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(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
Р1 
Применять гуманитарные и естественнонаучные знания в 
профессиональной деятельности. Проводить теоретические и 
прикладные исследования в области современных достижений 
менеджмента в России и за рубежом в условиях 
неопределенности с использованием современных научных 
методов 
Р2 
Применять профессиональные знания в области 
организационно-управленческой деятельности 
Р3 
Применять профессиональные знания в области 
информационно-аналитической деятельности 
Р4 
Применять профессиональные знания в области 
предпринимательской деятельности 
Р5 
Разрабатывать стратегии развития организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента; использовать 
методы принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении деятельностью организаций 
Р6 
Систематизировать и получать необходимые данные для 
анализа деятельности в отрасли; оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
предприятий отрасли, анализировать поведение потребителей 
на разных типах рынков и конкурентную среду отрасли. 
Разрабатывать маркетинговую стратегию организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию. 
Р7 
Разрабатывать финансовую стратегию, используя 
основные методы финансового менеджмента; оценивать 
влияние инвестиционных решений на финансовое состояние 
предприятия 
Р8 
Разрабатывать стратегию управления персоналом и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. 
Применять современные технологии управления персоналом, 
процедуры и методы контроля и самоконтроля, 









(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
Р9 
Самостоятельно учиться и непрерывно повышать 
квалификацию в течение всего периода профессиональной 
деятельности. 
Р10 
Активно владеть иностранным языком на уровне, 
позволяющем разрабатывать документацию, презентовать 
результаты профессиональной деятельности. 
Р11 
Эффективно работать индивидуально и в коллективе, 
демонстрировать ответственность за результаты работы и 
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Выпускная квалификационная работа ___99___ страниц, ___7___ 
рисунков, ___5___ таблиц, ___36___ источников, ___ 2 ___ приложения. 
Ключевые слова:  межкультурный менеджмент, деловая культура, 
классификация, особенности, различия, бизнес, межкультурные коммуникации. 
Объектом исследования являются  деловые культуры Азербайджана, 
Китая, России, Сербии. 
Предметом исследования является специфика деловых культур 
вышеперечисленных стран, влияющая на повышение эффективности 
взаимодействия с поставщиками. 
Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 
взаимодействия с поставщиками  ООО ТПК «САВА» через проведение 
сравнительного анализа деловых культур Азербайджана, Китая, Сербии 
относительно деловой культуры России. 
Актуальность работы: тема межкультурной коммуникации в настоящее 
время приобрела серьезный характер в связи с высокой мобильностью 
населения, что приводит к стремительному расширению межкультурных 
контактов, особенно это отображается в бизнес процессах. Данные 
исследования способствуют выявлению путей совершенствования делового 
общения в рамках всемирного процесса глобализации, международной 
миграции. 
В процессе исследования проводился: сравнительный анализ деловых 
культур Азербайджана, Китая, Сербии и России с помощью классификации 
Ричарда Льюиса. 
В результате исследования  были выявлены основные особенности и  
различия деловых культур, влияющие на эффективность взаимодействия с 
поставщиками. А также были разработаны рекомендации по повышению 
эффективности взаимодействия со странами поставщиками, а именно, 
Азербайджаном, Китаем и Сербией. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 
На основании классификации Ричарда Льюиса были проанализированы 
особенности деловых культур Азербайджана, Китая, Сербии и деловой 
культуры России и сформулированы рекомендации по эффективному 
взаимодействию с поставщиками - представителями вышеназванных культур. 
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Исследования по межкультурной коммуникации в последнее время 
приобретают всё большее значение в связи с процессами глобализации и 
интенсивной миграции. Различие национальных деловых культур приводит к 
столкновению различных систем ценностей. Международный бизнес 
осуществляется на стыке различных культурных сред. Чем сильнее 
различаются культуры, тем острее проявляются межкультурные противоречия. 
Соответственно чем больше межкультурных коммуникаций, тем сложнее 
выстраивать деловые отношения, следовательно, причиной многих трудностей 
в международном бизнесе служат не плохие экономические решения, а именно 
межкультурные противоречия. 
В связи с вышесказанным становится очевидна актуальность данной 
темы для современного мира. Данные исследования способствуют выявлению 
путей совершенствования делового общения. Для России изучение 
межкультурного взаимодействия достаточно ново, но абсолютно необходимо. 
Более того, углубленное изучение сложившихся на мировой арене 
международных моделей менеджмента позволит определить приемлемость их 
для России и выявить собственную модель поведения, учитывающую ценности 
национальной культуры и современные реалии жизни. 
Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению 
эффективности взаимодействия с поставщиками  ООО ТПК «САВА» через 
проведение сравнительного анализа деловых культур Азербайджана, Китая, 
Сербии относительно русской деловой культуры, для избегания возможных 
проблем связанных с различностью культурных особенностей. 
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи:  




2. Провести исследование характерных особенностей деловой культуры 
стран, участвующих в поставке продукции для ООО ТПК «САВА». 
3. Провести сравнительный анализ деловых культур Азербайджана, Китая и 
Сербии, относительно России.  
4. Дать рекомендации ООО ТПК «САВА» для эффективного 
взаимодействия со странами поставщиками. 
Объектом исследования данной работы являются деловые культуры 
стран, участвующих в поставке продукции для ООО «ТПК «САВА», а именно 
Азербайджана, Китая и Сербии. 
Предмет исследования – специфика деловых культур 
вышеперечисленных стран. 
Методологической основой исследования является классификация 
деловых культур Ричарда Льюиса. 
 
 

















Глава 1. Теоретические подходы в межкультурном менеджменте 
В мире насчитывается множество культур и каждая имеет свои 
особенности. Многие культуры обладают чем-то общим, поэтому их можно 
объединить в группы. Различными учеными предпринимались попытки дать 
классификацию основных характеристик стран и культур, позволяющих 
наиболее полно сопоставить их сходство и различия. Более ранние 
исследования национальной культуры различных стран основывались, 
преимущественно, на выявлении специфических образцов поведения её 
представителей в определенных ситуациях, т. е. простой фиксацией наиболее 
часто проявляемого поведения. Исследователи получали свои данные методом 
наблюдения. В последующем, когда появилась возможность использовать 
формальные методы, научные исследования приобрели более системный 
характер. Производилась систематизация социологической информации, ее 
математическая обработка и статистический анализ. [3; c. 176] 
Классификацией культур занимались многие ученые, среди которых 
наиболее известными являются Э. Холл, Ф. Тромпенаарс, Г. Хофстеде. Но их 
классификации слишком сложны для практического применения. Для 
проведения данного исследования была использована модель Ричарда Льюиса, 
потому что ему удалось создать новую, универсальную классификацию, 
которая наиболее полно охватывает все культуры. Также он является 
основателем легендарного так называемого «треугольника» культур, благодаря 
которому возможно ранжировать разные страны, выделяя из них 
моноактивные, полиактивные и реактивные. Подробнее об этом будет написано 






1.1. История межкультурного менеджмента 
Межкультурный менеджмент (англ. cross-cultural management) — 
управление отношениями, возникающими на границе национальных и 
организационных культур, исследование причин межкультурных конфликтов и 
их нейтрализация, выяснение и использование при управлении организацией 
закономерностей поведения, свойственных национальной деловой культуре. 
Эффективный межкультурный менеджмент - совместное с представителями 
других культур ведение бизнеса, основанное на признании, уважении 
кросс−культурных различий и формировании общей корпоративной системы 
ценностей, которые бы воспринимались и признавались каждым членом 
многонационального коллектива. [18] 
Согласно традиционному представлению межкультурный менеджмент — 
это управление культурными различиями (management of cross-cultural 
differences) и способность управлять культурным шоком. В новом понимании 
— межкультурный менеджмент рассматривается не как менеджмент 
культурных различий, а как деятельность, осуществляемая на пересечении 
культур. [5; c. 117] 
Термин «межкультурный менеджмент» является относительно новым как 
для России, так и для всего мира. Первыми организациями, инициировавшими 
и впервые исследовавшими межкультурные различия в управленческой 
практике, были американские транснациональные компании, столкнувшиеся в 
50-60-х гг. ХХ в. с необходимостью воздействия с другими национальными 
культурами. Концептуальные основы, позволяющие выявлять, 
идентифицировать и оценивать общие черты и различия в управленческих 
проблемах в разных странах и регионах мира, начали складываться в 
академических исследованиях в конце 1960-х - начале 1970-х гг. В США и 
Европе по-настоящему серьезно этой проблемой стали заниматься в 1980-х 
годах прошлого века. В России особенный интерес к межкультурному 
менеджменту появился в середине 90-х годов. Всплеск интереса к этой 
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тематике не случаен. Это связано с тем, что Россия стала открытой страной, 
началась интернационализации русского рынка, интеграция с иностранными 
предприятиями. 
За последние десятилетия резко вырос интерес к исследованию 
национальных деловых культур и к возможности использования результатов 
этих исследований в практической деятельности менеджеров. Знание 
особенностей системы менеджмента и специфики национальной деловой 
культуры стран-партнеров, типичных моделей поведения представителей 
местного населения формирует особую компетенцию фирмы и дает 
принципиально новые конкурентные преимущества. Необходимость учета 
культурного фактора тем сильнее, чем контрастнее культура стран. [5; c. 107] 
Многообразие культур весьма велико, каждая из них имеет свои 
особенности. В разных странах и регионах складывается свой стиль 
управления, который зависит от религиозных, политических, экономических, 
климатических, исторических, социальных и других факторов. Культура 
серьезно влияет на процесс ведения переговоров, менеджмент, стиль лидерства, 
мотивацию, способы разрешения конфликтов и на многие другие элементы 
управления. 
 
1.2. Теория Фонса Тромпенаарса  
Фонс Тромпенаарс (Fons Trompenaars) известен во всем мире за его 
работу в качестве консультанта, тренера, мотивационного спикера и автора 
ряда книг по вопросам культуры и бизнеса. Он провел более 25 лет, помогая 
руководителям и специалистам по управлению компаний из списка Fortune 
500 решать свои деловые и культурные дилеммы для повышения глобальной 
эффективности и производительности компаний, особенно в области 
глобализации, слияний и поглощений, HR и развития лидерства. [35] 
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Тромпенаарс выделяет 7 основных параметров, по которым отличаются 
культуры [4; c. 49]:  
1) культуры универсальных и культуры частных истин; 
2) культуры коллективизма и культуры индивидуализма; 
3) культуры нейтральные и культуры эмоциональные; 
4) культуры низкоконтекстные и культуры высококонтекстные; 
5) культуры, ориентированные на социальное происхождение, 
и культуры, ориентированные на заслуги; 
6) культуры, по-разному относящиеся ко времени; 
7) культуры, по-разному относящиеся к природе. 
 
1.2.1. Культуры универсальных и культуры частных истин 
Попытка избежать неопределенности путем разработки детальных 
законов и правил далеко не всегда сопровождается стремлением им следовать. 
Голландский ученый Фонс Тромпенаарс исследовал эту особенность различных 
деловых культур. По степени готовности следовать своим собственным 
законам или находить основания для их нарушения он разделил национальные 
культуры на культуры преимущественно универсальных и преимущественно 
конкретных истин.  
Культура универсальных истин основана на правилах. Это значит, что все 
законы и правила одинаковы для всех, не должно быть исключений, потому что 
исключения ослабляют правила. Таким образом, в культурах, где господствует 
универсальный подход, традиционной является высокая законопослушность. 
Морально-этический стандарт этих культур иллюстрируется, известным 
афоризмом: «Сократ мне друг, но истина, дороже». 
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В культурах частных истин традиционным является поиск конкретных 
причин и моральных оправданий для нарушения правил. Классической для 
такого подхода является русская пословица: «Исключение подтверждает 
правило». [7; c. 71] 
Список деловых культур универсальных истин возглавляют Канада, 
США, Англия и Скандинавские страны. На другом полюсе находятся страны 
Азии и Латинской Америки, Юго-Западная Европа, а также Россия и страны 
СНГ. 
 
1.2.2. Культуры коллективизма и культуры индивидуализма 
В работах Тромпенаарса говорится, что одним из основных параметров 
культурной дифференциации является отношение к коллективизму и 
индивидуализму. В обществе с высоким показателем коллективизма человек 
ориентируется на общие цели и достижения. При доминировании 
индивидуализма интересы личности ставятся выше интересов группы. 
В обществе с высоким уровнем индивидуализма человек в любой 
ситуации сначала будет заботиться о своих личных интересах и о благополучии 
своей собственной семьи. При этом само общество оценивается с точки зрения 
того, как оно обслуживает индивидуальные интересы ее членов. При 
преобладании коллективизма, отдельные члены общества несут 
ответственность за то, чтобы их действия шли на пользу всему обществу. Здесь 
оценке подвергается не общество, а человек, значимость которого зависит от 






1.2.3. Культуры нейтральные и культуры эмоциональные 
В разных культурах существует различное отношение к проявлению 
эмоций в деловых отношениях. Согласно этому, Ф Тромпенаарс выделил два 
типа деловых культур: эмоционально активную и эмоционально нейтральную. 
Эмоции свойственны всем людям, но способы их проявления в различных 
культурах отличаются. Эту разницу и отражает параметр «нейтральные - 
эмоциональные культуры». В эмоциональных культурах выражать эмоции 
открыто вполне естественно, в то время как нейтральные культуры полагают, 
что эмоции необходимо сдерживать, чтобы не отвлекать собеседников от сути 
вопроса и чтобы не создавалось впечатления, что человек себя не 
контролирует. [7; c. 88] 
Нейтральные культуры сдерживают эмоции и считают выражение чувств 
на рабочем месте непрофессиональным. Эмоциональные культуры, наоборот, 
будут, скорее всего, относиться к своим нейтральным коллегам как к людям, 
которые не имеют эмоций вообще, или скрывают их «под маской». 
Эмоциональные культуры открыто выражают свои эмоции и не проводят 
границы между эмоциями и деловыми решениями. 
 
1.2.4. Культуры низкоконтекстные и культуры высококонтекстные 
В высококонтекстных культурах частная жизнь и публичная жизнь тесно 
связаны между собой. Здесь нет четкого разделения, все увязано со всем: и 
работа, и личные отношения, и бизнес, и совместные интересы, и общие 
знакомые и т. п. Статус и репутация распространяются на все сферы жизни. 
Представители низкоконтекстного типа культуры не просто разделяют 
частную, личную жизнь (которая касается только самого человека) от 
общественной, но и рассматривают каждый сектор своей жизни отдельно. 
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Причем статус и репутация не распространяются автоматически на все сферы 
жизни. 
К странам низкоконтекстной культуры относят Северную Америку, 
Голландию, Скандинавские страны, Германию и т. д. В свою очередь к 
высококонтекстым культурам относят страны Востока, Азии, Южной и Юго-
Западной Европы  
 
1.2.5. Культуры, ориентированные на социальное происхождение, и 
культуры, ориентированные на заслуги 
Социальный статус обозначает место, которое занимает человек в 
определенной социальной системе. На статус человека могут оказывать 
влияние такие факторы, как возраст, пол, связи (принадлежность к 
определенной социальной группе), отношение родства, образование и 
профессия. Социологи различают предписанный и достигаемый статус. В 
первом случае общество приписывает индивиду статус автоматически, 
независимо от самого человека, во втором случае статус определяется в 
зависимости от собственных усилий и заслуг человека. В зависимости от того, 
как определяется статус человека в обществе, различают культуры, 
ориентированные на заслуги, и культуры, ориентированные на социальное 
происхождение. [7; 94] 
Представители культуры, ориентированной на заслуги, будут вести 
переговоры с человеком, который настроен на достижение результата, хорошо 
понимает предмет переговоров и уверен в своих действиях. Для них не важно, 
сколько ему лет, какой он религии и расы. Знание этих особенностей облегчит 
процесс ведения переговоров и позволит избежать неприятных ситуаций.  
В странах, ориентированных на социальное происхождение, характерно 
широкое использование званий, титулов. Очень важно показывать свой статус в 
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компании, поэтому, представляясь, человек скажет, что он не просто 
начальник, а начальник отдела маркетинга или начальник департамента 
финансов. Для представителей данного типа культуры важно, чтобы и его 
партнер занимал высокое положение в своей компании, тогда они будут 
относиться к нему с уважением. 
 
1.2.6. Культуры, по-разному относящиеся ко времени 
Что касается параметра отношения ко времени, то, по мнению 
Тромпенаарса, в зависимости от того, как человек ориентируется во времени, 
различается его восприятие настоящего, прошлого и будущего. В зависимости 
от культуры человек может больше ориентироваться на будущее и не уделять 
значения прошлому или наоборот, жить в ностальгии и верить в то, что все 
действия настоящего обязательно связаны с прошлым. А кто-то живет 
сегодняшним днем и не думает о том, что будет завтра. И естественно, 
временная ориентация влияет на менеджмент в различных странах. 
Тромпенаарс выделяет последовательное (серия проходящих событий) и 
синхронное (прошлое, настоящее и будущее взаимосвязаны) отношение ко 
времени. В первом случае время имеет размерность, люди подчиняются 
расписаниям, делают одно дело в единицу времени и строят карьеру в 
соответствии с собственными интересами. Во втором случае люди 
одновременно занимаются сразу несколькими делами, предпочитают гибкий 
график работы, считают, что время выполнения задач зависит от обстоятельств, 
и предпочитают подолгу работать в одной и той же компании. [7; c. 97] 
 
1.2.7. Культуры, по-разному относящиеся к природе 
Тромпенаарс выделяет два вида отношений к природе: первый - когда 
природа полностью контролируется человеком, и он использует ее ресурсы для 
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удовлетворения собственных потребностей, и второй - когда человек является 
частью природы и должен жить в соответствии с ее законами. Соответственно 
существует два вида менеджеров - те, которые действуют, руководствуясь 
собственными взглядами, и те, которые ориентируются на мнение 
окружающих. В первом случае каждый работник четко знает свои задачи и 
выполняет их; такая организация ставит на первое место собственные 
интересы, причем для выполнения поставленных целей «любые средства 
хороши». Представители второго типа культуры полагают, что организация 
должна развиваться таким образом, чтобы не нарушать гармонии с природой; 
большое внимание уделяется отношениям, надо соблюдать вежливость в 
общении, быть мягким и терпеливым, а также идти на компромиссы. 
 
1.3. Теория Герта Хофстеде  
Герт Хофстеде (Geert Hofstede) — голландский социопсихолог и 
антрополог, занимающийся изучением взаимодействия между культурами. 
Удостоен множества наград за проведенные межкультурные исследования по 
всему миру. Одним из его наиболее значительных достижений является 
разработка теории измерений культур, предоставляющей систематическую 
основу для оценки различий между нациями и культурами.  
В 70-е годы прошлого века транснациональная компания IBM провела 
комплексное исследование своего персонала. Это исследование охватило более 
чем 80 тыс. сотрудников компании в 53 странах мира. Хофстеде изучил отчет 
об исследовании и выявил 2 группы ответов: общие для каждой страны и 
отличающиеся от страны к стране, и выделил два типа культур – 
корпоративную (или организационную) и деловую культуру каждой страны. [6] 
Г. Хофстеде предложил 4 параметра, позволяющих описать различия 
между национальными культурами: 
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1) дистанция власти (от малой до большой); 
2) индивидуализм и коллективизм; 
3) мужественность и женственность; 
4) избегание неопределенности (слабое и сильное). 
 
1.3.1. Дистанция власти 
По Хофстеде «индекс дистанции власти — это степень, с которой 
наделенные относительно меньшей властью члены организаций и институтов 
(например, семьи) ожидают и допускают неравномерность распределения 
власти». Это измерение не характеризует уровень распределения власти в 
данной культуре, а, скорее, анализирует его восприятие обществом. Низкий 
индекс дистанции власти означает, что культура ожидает и принимает 
демократические отношения с властью, а члены общества рассматриваются как 
равные. Высокий индекс дистанции власти означает, что наделенные меньшей 
властью члены общества принимают свое место и осознают существование 
формальных иерархических структур. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что страны, где люди преимущественно согласны с тем, что власть должна 
быть распределена неравномерно, а отношения в обществе базируются на 
неравенстве, относятся к культуре с большой дистанцией власти. В культурах с 
маленькой дистанцией власти люди стремятся к равномерному распределению 
власти. [37] 
Дистанция власти изменяется от страны к стране, от культуры к культуре. 
Согласно теории Хофстеде, на уровне культуры в каждом обществе происходит 
«коллективное программирование» сознания отдельного члена данного 
общества. Этапами «программирования» выступают семья, школа 
(университет) и работа. Именно в семье начинается первый этап «ментального 
программирования». Традиции, правила и нормы поведения передаются 
ребенку от окружающих его взрослых людей. 
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В школе (а затем и в университете) начинается следующий этап 
коллективного программирования. Отношения между родителями и детьми 
заменяются отношениями между преподавателями и учениками. В обществе с 
большой дистанцией власти к учителям относятся с почтением (причем, чем 
взрослее учитель, тем большего уважения он заслуживает). Когда в класс 
заходит преподаватель, ученики должны встать, это подчеркивает дистанцию 
власти. В обществе с маленькой дистанцией власти центральной фигурой 
процесса образования является ученик. Он сам выбирает те предметы, которые 
хочет изучить. Он может задавать вопросы учителю и спорить с ним. От 
ученика ожидают инициативу в процессе обучения. 
Следующим этапом коллективного программирования является работа. 
Здесь неравенство отражается на отношениях между начальником и 
подчиненным. В одних культурах неравенство отношений является 
нормальным явлением, в других это могут расценить как ущемление прав.  
На работе в странах с большой дистанцией власти неравенство служит 
основой иерархии в отношениях. Подчиненный и начальник изначально не 
могут быть равны. Очень много контролирующих органов на каждой ступени 
иерархии, от чего возникает бумажная волокита и бюрократия. Подчиненным 
постоянно говорят, что им надо сделать, а решения принимает только высшее 
руководство. В итоге власть принадлежит ограниченному числу людей. 
 Соответственно в обществе с маленькой дистанцией власти, начальникам 
нежелательно выделяться, иметь привилегии и подчеркивать свой статус. 
Иерархия должностей существует только лишь для удобства управления. 
Профессиональные знания и умения являются основными критериями 
достижения власти. Возраст руководителя не имеет большого значения, 
поэтому в странах с маленькой дистанцией власти начальниками часто 
становятся молодые люди. 
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С огласно количественным данным, представленным в исследовании Г. 
Хофстеде, самый высокий индекс дистанции власти в М алайзии (105), П анаме 
(97), Ф илиппинах (92), самый низкий в А встрии (12). [6; c. 71] 
 
1.3.2. Индивидуализм и коллективизм 
 В торой параметр, который выделя ет Г ерт Х офстеде, это индивидуализм 
и коллективизм. «С тепень, с которой члены общества склонны образовывать 
группы». Э то измерение не имеет отношения к политике и касается больше 
групп, чем отдельных лиц. К ультуры, для которых свойственен индивидуализм, 
придают большее знач ение достижению лич ных целей. В обществах, для 
которых характерен коллективизм, общественные цели и благосостоя ние 
ставя тся выше лич ных. 
В зависимости от общества, люди воспринимают себя как индивидов или 
как ч ленов группы. И  ндивидуалис ты – люди, которые живут в общес тве, где 
с обс твенные интерес ы преобладают над коллективными. К оллективис ты (в 
данном контекс те не имеют отношения к политич ес ким взгля дам) – это люди, 
которые живут в общес тве, где интерес ы группы преобладают над 
индивидуальными. 
О бъя с ня я различ ия между коллективизмом и индивидуализмом, Г . 
Х офс теде поя с ня ет, ч то в индивидуалис тич ес кой культуре люди предпоч итают 
дейс твовать как отдельные лич нос ти, а не как ч лены какой-то группы. В ыс окая 
с тепень индивидуализма предполагает, ч то ч еловек, находя с ь в ус  ловия х 
с вободных с оциальных с вя зей в общес тве, с ам заботитс я о с ебе и нес ет полную 
ответс твеннос ть за с вои дейс твия : с отрудники не желают вмешательс тва 
организации в лич ную жизнь, избегают опеки с ее с тороны, надеютс я только на 
с ебя , отс таивают с вои интерес ы.  
И , наоборот, коллективис тс кое общес тво, по Г . Х  офс теде, требует 
большой эмоциональной завис имос ти ч еловека от организации и 
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ответс твеннос ти организации за с воих работников. В коллективис тич ес ких 
общес твах людя м с детс тва прививают уважение к группам , к которым они 
принадлежат. В коллективис тич ес кой культуре работники ожидают, ч то 
организация будет заним атьс я их лич ным и делам и и защищать их интерес ы; 
взаим одейс твие в организации ос новываетс я на ч увс  тве долга и лоя льнос ти; 
продвижение по с лужбе ос ущес твля етс я в с  оответс твии с о с тажем работы; 
руководители придерживаютс я традиционных взгля дов на форм ы поддержани я 
акти внос ти подч и ненных; с оци альные с вя зи  внутри  органи заци и 
характери зуютс  я с плоч еннос тью; отношени я м ежду адм и ни с траци ей и 
работни кам и обыч но бази руютс  я на м оральной ос нове, на ос нове ли ч ных 
взаи м оотношени й. 
И ндекс и  нди ви  дуали зм а наи более выс ок для с тран З ападной Е вропы и 
ни зок для с тран А зи  и , А  фри ки  , Л ати нс кой А м ери ки . О  быч но в кач ес тве 
при м ера наци ональной культуры с  м акс и  м альной с тепенью коллекти ви зм а 
называют Я пони ю, с м акс и м альной с тепенью и нди ви дуали  зм а – С Ш А . 
 
1.3.3. Мужественность и женственность 
«Р ас пределени е эм оци ональных ролей м ежду полам и ». Э то и зм ерени е 
характери зует отношени е важнос ти тради ци онно м ужс ки х ценнос тей, таки х как 
напори с тос ть, ам би ци и , с  трем лени е к влас ти и  м  атери али зм , и  тради ци онно 
женс ки х ценнос тей, таки х как м я гкос ть в отношени я х и  наи более выраженное 
ч увс  тво заботы. К ультуры с более выраженным «м ужс  ки м » ти пом обыч но 
характери зуютс  я более ч етки м и  разли ч и  я м и м  ежду полам и и  с  клонны к 
с оперни ч ес тву и  дос ти  жени ю целей. М еньши й и ндекс в этом и зм ерени и 
означ ает, ч то для культуры характерны м енее с ущес  твенные разли ч и я м ежду 
полам и и  более выс окая ценнос ть взаи  м оотношени й. 
 О бщес тва с жес тки м тради ци онным разделени ем и  закреплени ем 
с оци альных ролей и трудовых функци й м ежду м ужч  и нам и и  женщи нам и Г . 
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Х офс т еде назвал м ас кули  нным и , а общес т ва с о с лабым разделени ем ролей — 
фем и  ни нным и . С оглас но его и с с ледовани ю, К ульт  ура с ч и т ает с я м ужес т венной, 
ес ли в общес т ве половые роли м  ужч и н и  женщи н ч ет ко разделены, т . е. 
м ужч и  ны жес т ки е, агрес с и  вные, с фокус  и рованы на м ат ери альном ус  пехе и 
победе, а женщи ны с кром ные, нежные и с ос редот оч ены на обес печ ени и  
кач ес т ва жи зни и  м  орального ком форт а в с  ем ье. Ж енс т веннос т ь – характ ерная 
ч ерт а общес т ва, в кот ором разли ч и  е половых ролей нес ущес  т венно, т . е. и 
м ужч и  ны, и женщи ны м огут быт ь в оди наковой м ере с ос редот оч ены и на 
м ат ери альном ус пехе, и  на обес печ ени и кач ес т ва жи зни . 
К с т ранам с м ужес  т венной культ  урой от нос я т С Ш А , В ели  кобри т ани ю, 
Ш вейцари ю, Г ерм ани ю. К наи более женс т венным с т ранам от нос я т  Я пони ю, 
Г олланди ю, Ф  ранци ю. 
 
1.3.4. Избегание неопределенности 
«Т  олерант нос т ь общес т ва к неопределеннос т и и от клонени я м ». Э т о 
и зм ерени е характ ери зует  реакци ю общес т ва на незнаком ые с и т уаци  и  , 
непредви денные с обыт и я и  давлени е перем ен. К ульт  уры, для кот орых эт от 
и ндекс выс ок, м енее т ерпи м ы к и зм енени я м и  с т рем я т с я и  збегат ь бес покойс т ва, 
кот орое нес ет в с ебе неи звес т нос т ь , пут  ем ус  т ановлени я с т роги х прави л, 
норм ат и вов и /и ли  законов. О бщес т ва с ни зки м и  ндекс ом более от крыт ы к 
и зм енени я м и и с поль зуют  м ень ше прави  л и законов, а и х об ыч аи и м еют м енее 
с т роги й характ ер. 
С т рем лени е и зб  егат ь неопределеннос т и — с  т епень , с  кот орой люди  
предпоч и  т ают дейс т воват ь с ам ос т оя т ель но, заб от я с ь о с еб е и с вои х б ли  зки х. 
Р еч ь  и дет о неопределеннос т и  б удущего во вс ех знач и  м ых для повс едневной 
жи зни ас пект ах, при ч ем не с т оль ко от даленного, с коль ко б  ли  ж айшего завт ра 
(дней, недель , м ес я цев). В с т ранах с разной куль  т урой лю ди с клонны и 
неопределеннос т ь вос при ни м ат ь по-с воем у: в поля  рных с луч  ая х ли б  о как 
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с овершенно неж елат ель ное я влени е, ли б  о поч т и  нейт раль но, как 
неус т ойч и вос т ь  погод ы. 
Л ю д  и в об  щес т вах, гд е неопред еленнос т ь с  ч и  т ает с я ес т ес т венным 
с ос т оя ни ем с оци аль ной с ред ы, при ни м аю т каж д ый новый д ень т аки м , какой он 
ес т ь . О  ни от нос и т ель но легко при ни м аю т ри с ки и  не с клонны раб от ат ь  
с ли шком ус ерд но. 
О б  щес т ва с прот и вополож ным от ношени ем к неопред еленнос т и 
вос при ни м аю т ее как, б езус  л овно, негат и вно е о б с т о я т ел ь с т во , пыт ая с ь 
ко нт ро л и  ро ват ь  б уд  ущее. [6; c. 77] 
К с т ранам с  ни зки м и  нд екс о м и  зб  егани я нео пред ел енно с т и о т но с я т с я 
В ел и ко б  ри т ани я , С канд и навс ки е с т раны. З д  ес ь вс е ч т о  не запрещено , с  ч и  т ает с я 
разрешенным . 
 
1.4. Теория Ричарда Льюиса 
Р и ч ард Л  ь ю и  с (Richard Lewis) - и звес т ный во  вс ем м и ре л и нгви с т и  
с пеци ал и с т в о б л ас т и м еж кул  ь т урных и с с л ед о вани й. В нас т о я щее врем я ем у  
при над л еж и  т ко м пани я , ко т о рая зани м ает с я ко нс ал т и  нго м в с  фере 
м еж д  унаро  д ных б и  знес ко   м м уни  каци й. В с  во  ем и  с с л ед о   вани и  Р . Л  ь  ю и с 
с равни вает не т о  л ь ко   кул  ь  т урные о  с о  б енно  с т и  разл и ч ных наци й, но   и  
о  с о  б  енно  с т и и  х м ышл ени я , характ ера взаи м о   о  т но  шени й. Н а о   с но  ве анал и  за 
о  ргани заци и д  ея т ел ь но  с т и ч ел о  века во   врем ени , о   н д ает с во  ю  кл ас с и  фи каци ю  
кул  ь т ур, выд  ел я я м о  но  акт и вные, по  л и акт и вные и реакт и вные кул  ь т уры, зат ем 
с о  зд  ает т  ак называем ый «т реуго  л ь  ни к», ко   т о  рый с хем ат и  ч ес ки д  ем о   нс т ри рует 
ранж и  ро  вани е с т ран с о  гл ас но  д анно  й кл ас с и  фи каци и  . [2] 
М о   но  акт и вные кул ь т уры – э т о    кул  ь т уры, о   ри ент и ро  ванные на 
выпо  л нени е д ел а в первую о   ч еред ь . В э т и х кул  ь т урах при ня т о    пл ани ро  ват ь 
с во  ю ж и  знь , с о  с т авл я т ь рас пи с ани я , о   ргани зо   выват ь д  ея т ел ь но  с т ь в 
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о  пред ел енно  й по  с л ед о  ват ел ь  но  с т и  , зани м ат ь с я т о  л  ь ко   о  д  ни м д  ел о  м в д  анный 
м о  м ент врем ени . Д л я пред с т ави  т ел ей д анно  го    т и  па врем я я вл я ет с я д енеж ным 
э кви вал ент о  м . Т и  пи ч ные пред с т ави  т ел и  т аки х кул  ь т ур – нем цы, швейцарцы, 
ам ери канцы. О с но  вным и ценно  с т я м и , д  л я ко  т о   рых я вл я ю т с я : б ереж но  е 
о  т но  шени е ко   врем ени , о  ри ент аци я на выпо  л нени е зад ач , с т ро  го  е с л ед о  вани е 
нам еч енно  м у пл  ану, уваж и т ел ь  но  е о   т но  шени е к вл  ас т и и  как с  л ед с т ви е 
с о  б л  ю д ени е зако  но  в. 
П о   л и  акт и вные кул ь т уры – пред с т ави  т ел и д анно  го   т и па кул  ь т ур 
о  ри ент и  ро  ваны в первую о   ч еред ь на ч ел о  веч ес ки е о   т но  шени я . Г р ам о  т но  
выс т р  о  енные о  т но  шени я с л  ю д ь  м и  с по  с о  б с т вую  т д ал ь  нейшем у э  ффект и вно  м у 
с о  т р уд  ни ч ес т ву. Л  ю  д и  д  анно  го   т и  па кул  ь т ур  я вл я ю т с я  как пр ави  л о  по  д  ви ж ные, 
о  б  щи т ел ь ные, э м о  ци о   нал ь ные, пр и выкши е д  ел ат ь м но  го   д ел с р  азу, 
пл ани р  ую  щи е о   ч ер ед но  с т ь д  ел не по   р  ас пи с ани ю , а по    с т епени важ но  с т и , 
знач и м о   с т и  т о  го   и л  и и  но  го  д  ел а в д  анный м о  м ент вр  ем ени . О  с но  вные ценно  с т и 
д л  я ни х, э т о   о  р и  ент аци я на л ю  д ей пр и выпо  л нени и зад ач , с во  б  о  д но  е о  т но  шени е 
ко  вр  ем ени и  зако  ну, выпо  л нени е нес ко  л ь ки  х д ел о   д но  вр  ем енно  . 
Р еакт и  вные кул ь т  ур ы – э т о   кул  ь т ур  ы, о   р и ент и р о   ванные на пр о   цед ур  у 
взаи м о   д ейс т ви я  , п  р и д  аю щи е наи б  о  л ь  шее знач ени е веж л  и во  с т и  и уваж  ени ю  . 
П р  о  цед ур  а взаи м о  д  ейс т ви  я в т аки х с т р анах но  с и  т цер ем о  ни ал ь ный хар акт ер . 
П р  ед с т ави т ел ей т аки х кул  ь т ур  ч ас т о   называю т с л  ушаю щи м и  кул  ь  т ур  ам и , 
ко  т о  р  ые п р  ед п о   ч и  т аю т м о  л ч а и  с п  о  ко  йно   с л  ушат  ь с о  б  ес ед ни ка, о  с т о  р о   ж но  
р еаги р  уя  на его   п  р ед л  о  ж ени я . Т а ки е л  ю д и  ка к п  р а ви л  о   я вл я ю т с я и нт р о  вер  т а м и  . 
С т и л ь  д ел о   во  го   о   б щени я о   т л и ч а ет с я д и  п л о   м а т и  ч но  с т ь ю , о  с т о   р о  ж но  с т ь  ю и 
с д ер ж а нно  с т ь ю . О  с но  вные ценно  с т и  – га р м о  ни я в о   т но  шени я х, п  о  ч т и т ел ь но  с т ь , 
с о  б л  ю д ени е и ер а р  хи и  , т ер п  ел и во   с т ь  , б ер еж но  е о   т но  шени е к с во  ей р еп ут  а ци и  и 





1.4.1. Моноактивный тип 
С п о   с о   б ы о  б щени я и и  с т о   ч ни ки и  нфо  р  м а ци и 
П р  ед с т а ви  т ел и м  о  но  а кт и вно  го   т  и п  а кул ь т ур  ы п р  о  я вл я ю т и нт р о   вер т и вно  е 
п о   вед ени е в р а зго  во   р е, р ед  ко   п ер еб и  ва ю  т с о   б ес ед ни ка и о   т л и ч а ю т с я 
с д ер ж а нно  й ж ес т и кул  я ци ей и м и  м и ко  й, т  . е. а р с ена л и  х невер б  а л  ь ных с р ед  с т в 
о  б  щени я м и ни м а л ен. С т а л  ки ва я с ь с о   б и л  ь но  й ж ес т и кул  я ци ей и во   зб уж  д  енным 
п о   вед ени ем но   с и  т ел ей д р  уги  х т и п  о  в кул  ь т ур  ы, п  р ед с т а ви т ел и м  о  но  а кт и  вно  го   
т и п а кул  ь т ур  ы ч увс т вую  т с еб я неуд  о   б но  . В д  ел о  в ых п ер его  в о   р а х п р еж д е в с его  
о  р  и ент и  р о  в  а ны на фа кт ы и л  о  ги ку, ко   м п ет ент но  с т ь и п  р о   фес с и о  на л и зм . 
В м о   но  а кт и в ных кул  ь т ур  а х с б о   р и  нфо  р м а ци и и  д  ет д  л  я т о   го  , ч т о   б ы 
п о   л ь зо   в а т ь с я ей в д а л ь  нейшей д ея т ел ь но  с т и . Н  а р о  д  ы, о  т но  с я щи  ес я к э т о   м у 
т и п у кул  ь  т ур  ы, о  т л и  ч а ю т с я п р  еи м ущес т в енным и с п о   л ь зо  в а ни ем и с т о  ч ни ко  в 
и нфо  р м а ци и , п  р ед с т а в л я ю щи х о  б ъект и в  ные д а нные. К т а ки м и  с т о   ч ни ка м 
о  т но  с я т с я : и нт ер нет , фо  р м а л ь ные и с т о  ч ни ки (га зет ы , ж ур  на л ы ), о  фи ци а л ь ны е 
и с т о   ч ни ки (т ел ев и  д ени е, р а д и  о  ) и  д р . 
О т но  шени е ко  в р ем ени 
Е ще о   д ни м в а ж ны м кр  и т ер и  ем д  и ффер енци а ци и  кул  ь т ур  я в л я ет с я   
о  т но  шени е ко   в р  ем ени . Р  а зны е д ел о   в ы е кул  ь т ур  ы п  о  -р  а зно  м у о   т но  с я т с я ко  
в р ем ени и и с п  о  л ь зую  т его  . Т  р а д и  ци о  нно   с ч и т а ет с я , ч т о   ес т ь  д в а п о  л  ю с а – 
В о  с т о  к и  З  а п а д  . В р ем я в в  о  с т о   ч ны х кул  ь т ур  а х «т еч ет » м  ед л еннее, ч ем в  
за п а д ны х. Н о   э т о  л  и шь п  о  в ер хно  с т ны й в згл я д на р а зни ц у в  о  с п  р и я т и я в р  ем ени . 
Р а с с м о  т р  и м , ка к л ю д  и в м о   но  а кт и в  ны х, п о  л  и а кт и в ны х и р  еа кт и в ны х 
ку л ь т у  р а х о  т но  с я т с я ко  в р ем ени . Н а ч нем с м о  но  а кт и  в ны х ку л  ь т у р .  
Д л я п  р  ед с т а в и  т ел ей д  а нно  го   т  и п  а ку л ь т у  р ы  ха р а кт ер но   л и  ней но  е 
о  т но  шени е ко   в р ем ени . Э т о   зна ч и т , ч т о   о   но   и д  ет о   т п  р о  шл о   го   ч ер ез на с т о  я щее 




                                    Р и с у  но  к 1 – Л и  ней но  е в р ем я 
 
П о   т о  к в р ем ени и  д ет в о   д но  м на п р  а в л ени и , о   н не м о  ж ет и  д т и о   б р  а т но  , 
п о   э т о  м у т  о  , ч т о   б  ы л  о  , у ж е не в ер ну т ь , ч ел о   в ек д  о  л ж ен ж и т ь  на с т о  я щи м и  
п л  а ни р  о  в а т ь б  у д у  щее. В т а к о   м п о   ни м а ни и в  р ем я я в л  я ет с я о  гр  а ни ч енны м 
р ес у р  с о   м , о   но  б  ы с т р о   т еч но  , с  л е д о  в а т е л ь но  , к а ж д а я с е к  у нд а на с ч е т у . П  о   э т о  м у в 
к у л ь т у  р а х, в о  с п р и  ни м а ю щи  х в р е м я л и не й но  , р а зв и  в а е т с я с т р  е м л  е ни е к е го   
э ф ф е к т и в но  м у и  с п о  л ь зо   в а ни ю . М е не д ж е р  ы п  р о  я в л я ю т с т р о   гу ю л и  не й но  с т ь и  
п о   с л е д о  в а т е л ь но  с т ь в п  л а ни р о   в а ни и и  п  р о  в  е д  е ни и  с в о  и  х д  е л , п  р е д п  о  ч и т а ю т 
за ни м а т ь  с я о   д ни м д е л о  м , а не в ы п  о  л ня т ь не с к о  л  ь к о  за д а ч п а р а л л е л ь  но  . [2] 
 
1.4.2. Полиактивный тип 
С п о   с о   б ы о   б ще ни я и и  с т о   ч ни к и и  нф о  р  м а ц и  и 
Д л я п  о  л и  а к т и  в ны х к у л ь т у  р б о   л ь шо  е зна ч е ни е и м е е т п р о  ц  е с с о  б ще ни я , а 
в р е м я на ч а л  а и  за в е р ше ни я д е л а не с у ще с т в е нно  . Б и зне с м е ны в т а к и  х с т р а на х в 
о  с но  в но  м с о  с т а в л я ю т с п  и с о  к в  с т р  е ч , а не гр  а ф и  к д е л . Д л я ни х не т ни к а к о  й 
п р  о  б л  е м ы в т о  м , ч т о  б  ы п  р о  д  л и т ь в  с т р е ч у е ще м и  ну т на 15–20, п о   т о  м у ч т о  
не о   б хо  д и м о    за в е р ши т ь  п  р о  ц  е с с к  о  м м у ни к а ц  и и  . В с  т р а на х с м о   но  а к т и в ны м 
т и п о  м к у л  ь т у р  ы э т о    не п р и  е м л  е м о   , и  зд е с ь , с к о  р  е е в  с е го  , с  о  б е с е д н  и к а о   б  о  р в у  т в 
п р  о  ц  е с с е р  а зго   в о  р а , е с л и  о   н н  е у л о  ж и т с я в  о  т в е д  е н  н о   е д  л я н  е го   в р  е м я . В 
п о   л и а к т и в н  ы х с т р а н  а х о  п о   зд а н и  е с ч и  т а е т с я н о  р  м а л ь н ы м и в п о   л н  е 
е с т е с т в е н н  ы м .  
В п о   л и а к  т и в н  ы х к у л  ь т у р а х с п о  с о  б  о  м к о  м м у н  и к а ц и и  я в л я е т с я д  и а л о  г. 
П р  е д  с т а в и  т е л и э  т и х к у л  ь т у р  , н  е с  т е с н  я я с ь  , п  р е р ы в а ю  т м о  н  о  л  о  г п  а р  т н е р а . О  н и 
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о  б  р а ща ю  т в н  и м а н и  е н  е т  о  л  ь к о    н  а т  о  , ч т о   и  м го  в  о  р я т , н  о   и н  а т  о  , к а к го  в о   р я т , 
п р  а к т и  ч е с к и н е в ы н о   с я т м о  л ч а н и  я , п  о  т о   м у  к а к э т о   д е м о  н  с т р  и р  у е т я в н  у ю 
н е за и  н т е р е с о  в а н н  о  с т ь с о  с т о   р о  н  ы п  а р т н е р о  в  .  
П р  е д  с т а в и  т е л и п о   л и а к т и в н  ы х к у л  ь т у р п  р  е д  п о   ч и т а ю т б  о  л  е е 
н е ф о  р  м а л ь  н ы е и  с т о  ч н и  к и . О  н и  в и  д я т с о   б ы т и  я и  д  е л о   в ы е п  е р с п  е к т и в  ы «в 
к о  н т е к с т е », т  а к  к а к у ж е о  б  л а д а ю т б  о  л ь ши м к о  л  и ч е с т в о   м с в е д е н и  й , п  о  л  у ч е н н ы х 
в хо  д  е л  и ч н  ы х в с т р е ч и  б е с е д с л  ю д  ь м и . Н  а р о   д ы , п  р  е д с т а в л я ю щи е э  т о   т т и п 
к у л ь т у  р ы , в зн  а ч и  т е л ь н  о  й  с т е п е н и  , п  о  л а г а ю т с я н  а у с т н  ы е с в е д е н и  я , п  о   л у ч а е м ы е 
и м и  в хо  д е м н  о  г о  ч и с л е н  н ы х и н т е р в ь ю  , п  е р е г о  в о  р  о  в , д  е л о  в ы х б е с е д и  д  р . В 
с в о  е й п  р  а к т и  ч е с к о  й д  е я т е л ь н  о  с т и с о   т р у  д н и  к и к о   м п  а н и  й о   р  и е н т и  р у ю  т с я в 
о  с н о  в н о   м н а н е ф о  р  м а л ь н ы й д и  а л о  г , с т р е м я с ь и  с п о  л  ь з о  в а т ь л и  ч н  ы е о  т н о   ш е н  и я 
д л  я р е ш е н и  я т о  й и л и и н о   й п р  о  б  л е м ы . Б и  з н е с м е н  ы б у д  у т у ж е и м е т ь 
о  п  р е д е л е н  н о  е м н  е н  и е о    п р  е д с т о  я щ е й с д е л к е , т а к к а к о  б  с у д и  л и е е с с е м ь е й , 
д р  у з ь я м и , к о   л л е г а м и , з  н а к о  м ы м и  . [35] 
О т н  о  ш е н и  е к о   в р е м е н и  
В о  т л и  ч и  е о  т м о   н о   а к т и  в н ы х к у  л ь т у  р , п  р е д с т а в и т е л и п о   л и а к т и в н  ы х 
к у л ь т у  р н е п  р и  в я з а н ы к ч  а с а м и к  а л е н д  а р ю . П  р е д  с т а в и т е л и д  а н н о   г о   т  и п а 
к у л ь т у  р ы (ж и т е л и Ю ж н о  й А м е р  и к и , А  р а б с к и х с т р  а н  , И т а л и и  , И с п а н  и и , Р о   с с и  и 
и т . д  .) д е м о  н  с т р  и р  у ю  т л и ч н о   с т н  о  е о  т н о   ш е н  и е к п л а н  и р о   в а н и  ю и о  р г а н и з  а ц  и и 
д е л . О  н и н е л ю б я т р а с п и  с а н  и й и и н  с т р у  к ц  и й  , о  т л и  ч а ю т с я н е р а ц и  о  н а л ь  н ы м 
р а с п р  е д  е л е н и  е м в р  е м е н и . 
Д л я п о   л и а к т и в н  ы х к у л  ь т у р в р е м я я в л я е т с я н  е к о   е й с у б ъ  е к т и  в н о   й 
в е л и  ч и  н о  й  , к о  т о  р  о  й м о  ж н о    р а с п о  р  я ж а т ь с я в с о  о   т в е т с т в и и с с о  б  с т в е н  н ы м и 
п л  а н  а м и и н а м е р е н и  я м и  . П  р и э т о  м п р  е д с т а в  и т е л и д а н н о   г о   т и  п а к у л ь  т у р ы 
с ч и т а ю т , ч т о   ч  е м б о   л ь ш е д е л о   н и в ы п  о  л н  я ю  т в о  д  н о    и т о   ж е в р е м я , т  е м 
э ф ф е к т и в н  е е п  р  о  х о   д и  т и  х д е н ь . В п  р о  ц  е с с е р  а с п  р е д е л е н и я с в о   и х д е л о   н  и , 
п р  е ж д  е в с е г о  , п  р  и н и  м а ю  т в о   в  н и  м а н  и е о   т н о   с и  т е л ь н у  ю з н  а ч и м о   с т ь к  а ж д о   й 
в с т р е ч и п о   с  р а в н е н и  ю с д  р  у г и м и  . В р е м я д о   л ж н о   и  з м е р я т ь с я н е т  о  л ь к о   
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ц е н н о  с т ь ю (в д  е н е ж н о   м в ы р  а ж е н и  и ), н  о    и и н  т е р  е с о  м и в а ж н о  с т ь ю 
з а п л  а н  и р  о  в а н н  о  г о   м е р о  п  р и  я т и  я . Б  о  л ь ш о  е з н  а ч е н и  е и м е е т л и  ч н  о  с т н ы й ф а к т о  р  , 
т .е . с т е п е н ь б  л и з о   с т и , д  р у ж б ы с ч е л о   в е к о  м . Ч а с т о   н а э т о  й п о  ч в е м е ж д у 
п р  е д с т а в  и т е л я м и р а з н  ы х т и  п о   в к у л ь т у  р в о  з  н и к а ю т к о  н  ф л и  к т ы . 
 
1.4.3. Реактивный тип 
С п о   с о   б ы о  б щ е н и  я и и с т о   ч н  и к и и н ф о  р  м а ц и  и 
П р  е д  п о   ч т и  т е л  ь н о   й ф  о  р м о  й о  б щ е н  и я в р е а к т и  в н ы х к у л ь  т у р  а х я в л  я е т с я 
м о  н  о  л о   г , с  о  б  е с е д н  и к а н е п  е р е б и  в а ю т и н  е п  р е р ы в  а ю  т , о   б р а щ а ю  т в н  и м а н и  е н а 
ф а к т ы . П  р  е д  с т а в и  т е л и д а н н  о  г о   т  и п а к у л  ь т у р ы п  р е д п  о  ч и т а ю т в ы ж д  а т ь п  а у  з у , 
п о   м о  л ч а т ь п о   с л е т о  г о   , к а к о  н  и в ы с л у ш а л и с о  б е с е д н и  к а . Т  е м с а м ы м о  н  и 
п о   д ч е р к и в а ю т , ч  т о   с л о  в а п  а р т н  е р а и  м е ю т д  л я н  и х б  о  л ь ш о  е з  н а ч е н  и е . Б  о  л е е 
т о  г о   , г о  в о  р  и т ь с н  е д  о  м о  л в  к а м и – т а к ж е с ч и т а е т с я х о   р о  ш и  м с п о  с о  б  о  м 
п о   д ч е р к н у т ь у в а ж е н  и е к с о  б  е с е д н  и к у . 
О т л и  ч и е р  е а к т и в н  ы х к  у л ь  т у р о  т м о  н  о  а к т и  в н ы х и п о   л и а к т и в н  ы х 
з а к л ю ч а е т с я в о  т н  о  ш е н и  и к д е й с т в и  ю . О н  и р е д  к о    в ы с т у п  а ю т и н  и ц  и а т о  р  а м и 
д е й с т в и  я и л и д и  с к у  с с и и , п  о  т о  м у ч  т о   э т о  м о  ж е т з а д  е т ь п  а р  т н е р  а . П р  е д с т а в и т е л и 
р е а к т и в н  ы х к  у л ь т у  р н а ч н у  т г о   в о  р и  т ь и д  е й с т в о   в а т ь т  о   л ь к о   п  о   с л  е т о  г о   , к а к 
в ы с к а ж е т с я п  а р  т н е р (т . е . в о   т в е т н  а п р  е д л о  ж е н и  е п  а р  т н е р а ). Т  а к и  м о   б р а з о  м , 
о  н  и п о  к а з ы в а ю т с в о  е у в а ж е н и  е . В о  т в е т н а с в о  е в н  и м а н и е и у в а ж е н  и е , о   н и 
о  ж и д  а ю т и о  т с  о  б е с е д н  и к а т а к о  й ж  е р е а к ц и  и . И м е н н о    п о  э т о   м у н  а р о   д ы 
р е а к т и в н  ы х к у л  ь т у р с ч и т а ю т с я л у ч ш и м и в м и р е с л у  ш а т е л я м и . 
Н о   с и  т е л и р е а к т и  в н о  й к  у л  ь т у р ы и  н т р о  в е р  т ы , о   н и н  е м н о   г о  с л о  в н  ы и 
п р  е д п о   ч и  т а ю т н  е в е р б  а л  ь н у  ю к о  м м у н  и к а ц  и ю  . Ч а с т о    б у  к в  а л ь н  о   в  о  с п р  и н и  м а ю  т 
в с е , ч т о   и м г о  в  о  р я т . И м е н  н о   п  о  э т о   м у о  н  и н е о  ч е н  ь л ю б я т к о  л к и й ю м о  р и 
с а р к а з м , т а к к  а к э т о   з  а д  е в  а е т и  х д о   с т о   и н  с т в  о  . Р е ч ь с т а р а ю т с я с т р о   и т ь 
о  б  е з  л и ч е н о  , п  о   э т о  м у и  с п о  л  ь з у ю т с т р а д а т е л ь н  ы й з а л о  г , н  а п  р и  м е р  , «н  а д 
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ч е л  о  в е к о  м с м е я л  и с ь », «о    к н  и г е г о   в о  р  и л и  » и б  е з л и  ч н  ы е г  л а г о   л ы в р о   д е 
«з а х  о  д и  т », «н  а ч и н  а е т ». Т  а к ж е с т а р  а ю т с я и з б  е г а т ь к  о  н  т а к т а г л а з . Ж и т е л я м 
в о  с т о   ч н  ы х с т р а н (р е а к т и  в н ы й т и п к  у л  ь т у р  ы ) т  а к ж е с в о  й  с т в  е н н  а р и  т у а л ь н  о  с т ь в 
п р  о  в е д е н  и и б е с е д  ы . 
П р  е д  с т а в и  т е л и р е а к т и в н  ы х к у л  ь т у р с т р е м я т с я к и с п о   л ь з о   в а н и ю б  а з 
д а н н ы х и п е ч а т н о   й п р  о  д у  к ц  и и  , ч т о   с о  ч е т а е т с я с е с т е с т в е н н  о  й с к л о  н  н о   с т ь  ю 
ж и т е л е й в о  с т о  ч  н ы х с т р а н в н  и м а т е л  ь н о   с л  у ш а т ь и в с т у п  а т ь в д  р у  ж е л ю  б н ы й 
д и  а л о  г . [2] 
О т н  о  ш е н и  е к о   в р е м е н и  
О б  щ а я с ь с п  р е д с т а в и т е л я м и р е а к т и в н  ы х к у л  ь т у р  , н а д о    н а у ч и  т ь с я 
р е а г и р  о  в а т ь н а с и т у  а ц и ю  , п о  д  с т р а и в а т ь с я п о  д и х п о  в е д  е н  и е . К и т а й  ц ы , 
н а п р и м е р , и  з б е г а ю т п о   с п  е ш н  ы х р е ш е н и  й , н о    о  б л  а д  а ю  т о  с т р ы м ч у в с т в о   м 
ц е н н о  с т и в р  е м е н  и . Т а к ж е о  н и о  ч е н  ь п у  н к т у а л ь н  ы . В К и т а е с ч и т а е т с я 
у в а ж и т е л ь н  ы м п р  и й  т и н а в с т р е ч у н  а 15 м и н у  т р а н ь ш е и р е ш и т ь в с е п р о   б л е м ы 
д о    н а м е ч е н  н о   г о    с р о  к а . Н  о   , с д р  у г о  й с т о  р  о  н ы , к и т а й  ц ы ж д  у т , ч т о    п  а р  т н е р ы н е 
п о   ж а л е ю т в  р е м е н и н а у к р е п л  е н  и е л  и ч н ы х о  т н  о  ш е н и й и н а б  о   л е е т щ а т е л  ь н о   е 
р а с с м о  т р е н и  е д е т а л е й с д  е л  к и  . П о   э т о  м у п е р  е г о   в о  р ы м о  г у т з а т я н  у т ь с я . 
Р а з л и ч н  ы е п о  д  х о   д ы к о  б ъ  я с н  е н  и ю и в о  с п р  и я т и ю в р  е м е н  и ч  а с т о    п р и  в о  д  я т 
к н е д о  п  о  н  и м а н и ю  , к о   н ф л и к т а м , п  р о   б л  е м а м в о   б щ е н и и . В  р е м я я в л я е т с я 
г л а в н ы м о  р  г а н  и з а т о  р  о  м ч е л о  в е ч е с к о   й д е я т е л ь н о   с т и . О ч е в и д  н о  , ч  т о   д  л я 
э ф ф е к т и в н  о  г о   с о  т р  у д  н и  ч е с т в а н е о  б  х о  д  и м о    н а у ч и т ь с я п о   н и м а т ь , к а к о  ц е н  и в а е т 
в р е м я в а ш п а р т н  е р п о    б и  з н е с у . Н  е о   б х о   д и  м о   о  б  р а щ а т ь в  н и  м а н и е н  а т е м п ж и  з н и 
и р и  т м д е я т е л ь н о   с т и , п  р и н  я т ы е в т  о  й и л и и  н о  й к у л  ь т у р е . П  о  к а з а т е л  е м т  о  г о  , к  а к 
о  б  х о  д  я т с я с о   в р е м е н е м в р а з н  ы х к у л ь т у  р а х , с л у  ж и  т о  т н о   ш е н  и е л ю д  е й к 
п у  н к т у а л ь н  о  с т и и к п л  а н  и р  о  в а н и  ю в р  е м е н и  . 









Тип деловой культуры 
моноактивные полиактивные реактивные 
К о  л и ч е  с т в о  
д е л , 
в ы п  о  л н я е  м ы х 
о  д н о  в  р е м е  н н  о  
О д н  о  д е й с  т в и е 
Л и н  е й  н ы й о  б р а з 
д е й  с т в и  й 
П а  р а л л е л ь  н о  м  н о  г о  
р а з  н ы  х д е  л 
Ц и  к л и  ч е с  к и  й о  б р а  з 
д е й  с т в и  й 
О т н о  ш е  н и  е к  о  
в р е  м е н  и 
Л и н  е й  н о  е  Ц и  к л и  ч н  о  е 
Ч е т к  о  р а с п  л а н  и р о  -
в а  н н  о  е в р е  м я п о  
р а с  п и  с а  н и  ю 
П л а  н и  р о  в а н  и е в  р е м  е н и 
п  о  п р и  в л е к  а т е л ь  н о  с  т и 
д е л 
Р  а с п  р е д е  л е  н и  е 
в р е  м е н  и с о  г л а с н  о  с 
у м е  с т н о  с  т ь  ю , 
п  р а в и  л а м и в е ж л и  -
в о  с  т и и 
т р а д и ц  и  я м и 
С т и  л ь с б о  р а 
и  н ф о  р м а  ц и  и 
О р и  е н  т и  р о  в а н  ы н  а 
ф о  р м а л и  з о  в  а н  н у ю 
и  н ф о  р м а  ц и  ю 
О р и  е н  т и  р о  в а н  ы н  а 
д и а  л о  г ч е р е  з л и  ч н  ы е 
к  а н а  л ы и н ф о  р м а  ц и  и 
С о  ч е т а н  и  е 
О с  н о  в а 
у п  р а в л е н  и я 
О р и  е н  т а  ц и  я н а 
ф а к  т ы и л о  г и  к у 
О р и  е н  т а  ц и  я н а л  ю д е  й 
О р и  е н  т а  ц и  я н а 
л ю д е й , н  о  п о  -
с т о  я н  н ы й к о  н  т р о  л ь 
П р о  ц  е с  с п р и  н я -
т и я р е  ш е н  и я 
Б ы  с т р о  е р е  ш е н и  е , 
п  р и н  и м а  е м о  е 
р у к  о  в о  д с т в о  м 
Р  е ш е н  и е  , о  с н  о  в а н  н о  е 
л и ч  н о  м а  в т о  р и т е т  е 
р у к  о  в о  д и т е л я , д о  с  т и  г -
н  у т о  е п  у т е м 
п  р е д в а р и  т е л ь  н о  г о  
с о  г л а  с о  в а  н и  я с 
в е  д у щ  и м и м е  н е д ж е  р а м и  
Д л и  т е  л ь н  о  е 
р е ш е  н и  е , т р е б у ю  -
щ е е с  о  г л а с  о  в а н  и  я с 
б о  л ь ш и  м к  р у г о  м 
м е  н е  д ж  е р о  в 
(к  р у г о  в о  е р  е ш е н  и е  ) 
В ы п о  л н  е н  и е 
д о  г о  в о  р н  ы х 
о  б я з а  т е  л ь с  т в  
О б я з  а т е л ь  н о  е  
В о  з м о   ж н ы р а  з л и  ч н ы  е 
о  т к л о  н  е н  и я о  т у с л о  в и  й 
д о  г о  в о  р а - «л  у ч ш е 
п  о  з ж е  , ч е м н  и  к о  г д а »  
Н а  р у ш е н  и е у с  л о  -
в и  й д о  г о  в о  р а  , е с  л и 
э т о  н е  с о  в м е  с т и м  о  с 
и  х п р е д с  т а  в л е -
н  и я м и  
П о  и  с к 
к  о  м п р о  м  и с  с а 
Л е г к  о  и д у т н а 
к  о  м п р о  м  и с  с 
З а в  и с  и т о  т к о  н  к р е  т н  о  г о  
и  н д и в  и д а и с т р а н  ы , 
к  о  т о  р у ю о  н 
п  р е д с т а в л я е  т 
Н е  о  х о  т н  о  и д у т н а 
к  о  м п р о  м  и с  с , т а к 
к  а к э т о  о  з  н а  ч а е  т 
о  т х о  д о  т к о  н с  е н  с у -
с а  , в ы р а  б о  т а  н н  о  г о  
к  о  м п а  н и  е й  
                       
С п  о  м о  щ ь ю д  а н  н о  й т а б л  и ц  ы м о   ж н  о   н  а г л я д н  о   п  р о   д е м о  н  с т р  и р  о  в а т ь 
о  с н о  в н ы е р а з л и  ч и  я в с е х т р е х т и п  о  в д  а н  н о   й к л а с с и ф и к  а ц и и  . 
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Глава 2. Предприятие ООО ТПК «САВА» на международном рынке 
2.1. Описание предприятия ООО ТПК «Сава» 
Т о  м с к а я п р о  и з в о  д с т в е н н  а я к о м п  а н  и я «С А В А  » б ы л а о с н  о в а н  а 4 а п р  е л я 
2000 г о д а , н  а б  а з е т  е п л и  ч н о г о к  о м п л е к с а «К у  з о в л е в с к и й  ». С п е ц и  а л и з и  р у  е т с я н  а 
в ы п  у с к е и р е а л  и з а ц и и п р о  д у к т о в п  и т а н и я и з д  и к о р о  с о  в С и б и  р и и А л т а й с к о г о 
к р а я . Э  т о д и  к о  р а с т у щ и  е с а д о в ы е я  г о д ы , г  р и  б ы , к  е д р о  в ы е о  р е х и и р  а з  л и ч н ы е 
л е к а р  с т в е н  н ы е т р а в ы .  
В н а с т о я щ е е в р е м я к о м п  а н  и ю в  о з г л а в л я е т Г е н  е р  а л  ь н ы й д и  р е к т о р О О О 
Т П  К "С А В А " Н и  к и  т и н А н  д р е й И в а н о  в и ч . 
О с н о  в н ы е н а п р а в л  е н и  я д е я т е л ь  н о с т и — п р о  и з в о  д с т в о п р о д  у к т о в п  и т а н и  я 
м а с с о  в о г о с п р  о с а , о б  е с п  е ч е н и  е ф у н  к ц и о  н а л ь н  о г о п и т а н и  я и п о  л у ф а б р и  к а т о  в 
д л  я п р е д п  р и я т и й п р  о м ы ш л е н  н о г о п р о и  з в о д  с т в  а . Д е я т е л ь н  о с т ь п р  е д  п р  и я т и я 
н а п р а в л е н а н  а к о  м п л е к с н у  ю п е р е р а б о  т к у  я  г о  д н  о г о с ы р  ь я , в т  о м ч  и с л е 
д и  к о  р а с т у щ е г о . С ы р ь  е з а к у п  а е т с я  в э к о л о  г и  ч е с к и ч и с т ы х р а й о н  а х Р о с с и и  , а 
т а к ж е з а р у б  е ж о  м , о с н  о в н ы м и и н о с т р а н  н ы м и п о  с т а в щ и к а м и я в л я ю т с я 
п р  е д п р  и я т и я и з А з е р б  а й  д ж а н а , К и  т а я и С е р б и  и . 
П р  о и з в  о д с т в о р е а л  и з  у е т с я н  а с о  в р е м е н н  о м н е м е ц к о м о б  о р у  д о в  а н  и и  , 
п р  и о  б р е т е н н  о е к о  м п а н  и е й в м а р  т е 2013 г о д  а .  Д а н  н о е о б  о р у  д о в а н  и е п о з в  о л я е т 
п о  л у ч а т ь к а ч е с т в е н н ы е с о к и п р я м о  г о о т ж и м а . 
П о  л и т и  к а к  о м п  а н  и и з а к л ю  ч а е т с я в п  о с т о я н н  о м к о н  т р о  л е к а ч е с т в а 
п р  о д у  к ц и и н  а в с е х с т а д и  я х , н  а ч и  н а я с э т а п  а с б о р  а с ы р  ь я . П  о э т о  м у о  с о  б о е 
в н  и м а н и е у д  е л я е т с я р а б о т е з а г о т о в  и т е л ь н  о й с е т и п о с б о р  у и р  е а л  и з а ц и  и 
д и  к о  р о  с о  в , с о з д а н  н ы х и з р а з р о з н  е н н  ы х з а г о  т о в и т е л ь н  ы х с т р у  к т у  р и 
о х  в а т ы в а ю щ и х б о  л ь ш и  н с т в о э к о  л о г и ч е с к и ч  и с т ы х р е г и о н  о в Р  о с с и  и , в 
о с н о в н о  м э т о з а п  а д  н о  -с и  б и  р с к и  й р а й о н  . 
О д  н о и з н  а п  р а в л е н и й - н  а у  ч н  ы е р  а з р а б о т к и  , р  а з в и т и  е и п  р о  и з в о  д с т в о 
п р  о д у  к т о  в в с ф  е р е ф у н к ц  и о н  а л ь н о  г о п и т а н  и я . Н  а с е г о д  н я ш н и  й д е н ь к о  м п  а н и  я 
р е а л и  з у е т д а н  н у ю п р  о д у  к ц и ю ч е р е з р  о з н  и ч н ы е и а п  т е ч н ы е с е т и , в д  е т с к и  х 
л а г е р я х , с а н а т о р  и я х .  
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Н а п  р е д п  р и я т и и р а б о т а е т к  о м а н д  а м о л о  д ы х к  в а л и ф и ц  и р  о в а н н  ы х и 
ц е л е у  с т р  е м л  е н  н ы х с п е ц  и а л и с т о  в . К а д р  о в а я п о л  и т и  к а к о м п а н  и и п о с т р о  е н а 
т а к и  м о б  р а з о м , ч т о п о  з в о л  я е т п р  а к т и  ч е с к и п о  л н о  с т ь ю и с к л ю ч и т ь ч а с т у ю с м е н у 
с т р а т е г и ч е с к и х к  а д р о  в . П  о с т о я н н  о и д  е т п  о в ы ш е н  и е к  в  а л  и ф и к а ц и и к  л ю ч е в ы х 
с о т р у  д н  и к о в : в ы с ш и й р  у к о в о д  я щ и  й с о  с т а в у ч а с т в у  е т в п  р е з и д  е н  т с к о  й 
п р  о г р а м м е , м е н  е д  ж е р ы с р  е д  н е г о з в е н а п о  в ы ш а ю т с в о ю к в а л и  ф и  к а ц и  ю ч е р  е з 
п р  о г р а м м ы , р  е а л  и з у е м ы е т о р  г о  в о -п  р о м ы ш л е н  н о й п а л  а т о  й г . Т о  м с к а .  
П о  м и  м о в с е г о п р о ч е г о к о м п а н  и я п о  с т о я н н  о с о т р  у д н  и ч а е т с р а з л и  ч н ы м и 
н а у  ч н  ы м и п л о  щ а д  к а м и  . Н а п  р и м е р , н а д  а н н ы й м о  м е н  т и  д е т с о в м е с т н  а я 
р а з р  а б  о т к а б и о  э н е р г е т и ч е с к и х н а п и  т к о  в н о  в о г о п о к  о л е н  и я н а б а з е н а у ч н о  й 
п л  о щ а д к и Т о м с к о г о Г о  с у д а р с т в е н н  о г о У н и  в е р с и т е т а . Д а н  н ы й п р о  е к т 
р а с с ч и  т а н , в п  е р в у  ю о ч е р е д ь  , н а З а п а д н  ы й и Е в р о  п е й с к и й р ы н  о к . [29] 
 
2.1.1. Организационная структура  
О р  г а н  и з а ц и  о н  н а я с т р у  к т у  р а , к о т о  р а я с х е м а т и ч  е с к и о т р а ж а е т с о  с т а в и 
и е р  а р  х и ю п о  д р а з д  е л е н и  й п р е д п  р и  я т и  я п р  е д с т а в  л е н а в п  р и л  о ж е н и  и Б. 
Д а н  н а я к о м п  а н  и я и  м е е т л  и  н е й н  о -ф у н к ц и  о н  а л  ь н у  ю с т р  у к т у р  у у п р  а в л е н и я 
п р  е д п р  и я т и я , к о т о  р а я с о  с т о и т и з : 
 л и  н е й н  ы х п о д  р а з д е л е н и  й , о  с у щ е с т в л  я ю щ и х в о р  г а н  и з а ц и  и о с н о в н  у ю 
р а б о  т у ; 
 с п е ц и  а л и з и  р о  в а н  н ы х о б с л у ж и в а ю щ и х ф у  н к ц и о  н а л ь н  ы х 
п о  д р а з д  е л е н и й  . 
Л и  н е й н  ы е з  в е н  ь я п  р и  н и  м а ю т р  е ш е н и  я , а ф  у н к ц  и о н  а л ь н ы е п о  д р а з д  е л е н и я 
и н ф о  р м и р  у ю т и п  о м о г а ю т л  и н е й  н о м у р у  к о  в о д и  т е л ю в р  а з р а б о  т к е к о  н к р е т н ы х 
в о п р о  с о  в и п о д  г о т о в к е с о  о т в е т с т в у ю щ и х р  е ш е н и  й , п  р о г р а м м , п  л а н о  в д  л я 
п р  и н  я т и  я к о  н к р е т н ы х р е ш е н и  й . 
Ф у  н к ц и  о н а л ь  н ы е с л у  ж б  ы д о в о  д я т с в о и р е ш е н и  я д о и с п  о л н  и т е л е й л и б  о 
ч е р  е з в ы с ш е г о р у к о в о  д и  т е л  я , л  и б  о (в п  р е д е л а х с п е ц и  а л  ь н  ы х п о  л н о  м о  ч и  й ) 
п р  я м о  . 
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Л и  н е й н  о -ф у  н к ц и  о н  а л ь н  а я с  т р  у к т у р  а у п р  а в л е н и  я о б  л а д а е т ц  е л ы м р  я д о  м 
п р  е и м у щ е с т в : 
 б ы с т р о е о с у  щ е с т в л е н и  е д е й с т в и й п о р а с п о  р я ж е н  и я м и у к а з а н и  я м , 
о т д  а ю  щ и  м с я в ы ш е с т о я щ и м и р у к о в  о д и  т е л я м и н и ж е с т о  я щ и м , 
 р а ц  и о н  а л ь н о  е с о ч е т а н и  е л и н  е й н ы х и ф у  н к ц  и о н  а л ь н ы х в з  а и  м о с в я з е й ; 
 с т а б и л  ь н о  с т ь п о  л н о  м о ч и й и о т в е т с т в  е н  н о  с т и з а п е р  с о н а л о  м . 
 е д и  н с т в о и ч е т к о с т ь р а с п  о р я д и  т е л  ь с т в а ; 
 б о  л е е в ы с о  к а я , ч е м в л  и н е й  н о й с т р  у к т у р  е , о  п  е р  а т и  в н о  с т ь п р  и н  я т и  я и 
в ы п  о л н  е н и  е р е ш е н  и й ; 
 л и  ч н  а я о т в е т с т в е н н о  с т ь к а ж д о  г о р у к о в о  д и  т е л  я з а р е з у  л ь т а т ы д е -
я т е л  ь н о  с т и  ; 
 п р  о ф е с с и  о н а л ь  н о е р е ш е н и  е з а д а ч с п  е ц и  а л и с т а м и ф у н к ц и о  н а л ь н  ы х 
с л у ж б . 
 
В н е ш н е э к  о н  о м и ч е с к о й д е я т е л  ь н о с т ь ю з  а н  и м а е т с я з а м е с т и  т е л ь 
г е н е р а л ь н  о г о д и р е к т о р а . Н а ц  и о н  а л ь н о с т ь – р у  с с к  и  й , а з н а ч и т , я в л я е т с я 
н о  с и т е л е м р у  с с к о й д е л о  в о й к  у л ь т у  р ы и п  р и  н а д л е ж и т к п  о  л и а к т и в н  о м у т  и п  у . В 
к а ч е с т в е а с с и  с т е н  т о в п  р  и в л е к а ю т с я п е р  е в о  д ч и к в л  а д  е ю щ и й а н г л и  й с к и м и 
к и т а й с к и м я з ы  к а м и , и б  у х г а л т е р -д  о к у м е н т о  в е д . С д  а н  н ы м и с о т р у  д н и  к а м и 
т р у  д о в о  й д о г о  в о р н  е з а к л ю ч а е т с я . О  н и о к а з ы в  а ю т у с л у  г и п о д о г о  в о р у 
г р а ж д а н с к о -п р  а в  о в о г о х а р  а к т е р а . 
 
2.1.2. Описание продукции компании 
П р  о д у  к ц  и я «С А В А » д  о в о  л ь н о и з в е с т н а , б  л а г о д а р  я с в о е м у о  б ш и р  н о м у 
а с с о  р т и м е н  т у . О п  и с а н и  е о б щ е г о в и  д а п  р е д л  а г а е м о й п р о  д у к ц и  и м о  ж н  о у в  и д е т ь 









Т а б л  и ц  а 2 – В и  д ы п р о  д у к ц  и и                
Н а и м е н  о в а н и  е 
Н е к т а р ы «Д и  к а я Я г о д  а » 
С о к и и н е к т а р ы «С А В А » 
Д ж е м ы , п  о в и  д л о «С А В А » 
Т о  м а т н  а я п а с т а Г  О С Т 
Т о  м а т н  а я п а с т а «С А  В А » 20% 
Т о  м а т н  а я п а с т а «С А  В А » 25% 
К е т ч у  п ы «С А В А » 
С о у с ы и а д  ж и  к и  
Н е к т а р ы , с  о к и , с  и р  о п  ы , д  ж е м ы 
с ф р у  к т о  з о й  , с о  к и с п  е к т и  н о  м 
«М и  р з д о  р о в  ь я » 
К е д р о  в о е м о л о  ч к о 
П р  о т е р т а я я г о  д а 
   
О д  н о и з п  р и о  р и  т е т н ы х н а п р а в л е н  и й д  е я т е л ь н  о с т и Т П К «С А В А » – 
р а з р  а б  о т к а н о  в ы х т е х н  о л о  г и й с  о к о в , д  ж е м о  в и д р  у г и  х п р о д  у к т о в и з 
д и  к о  р а с т у щ и х я  г о д С и б  и р и и А л  т а й  с к о  г о к р  а я , в т  о м ч  и  с л е п  р о  д у к т о в л  е ч е б  н о -
п р  о ф и л а к т и ч е с к о  г о п  и т а н  и я с д  о б  а в л е н  и е м ф р у к  т о з  ы д  л я д  и е т и ч е с к о  г о , 
д и  а б е т и ч е с к о г о и о б щ е г о п о  т р е б л е н  и я . 
Б л а г о д  а р  я ж е с т к о  м у к  о н  т р о л  ю н а в с е х с т а д и я х п р о  и з в о  д с т в е н н  о г о ц и к л а 
и в ы с о  к о  г о к а ч  е с т в а с ы р ь я , в  с я п  р  о д у  к ц и  я к о м п а н и  и «С А В А » и  м е е т в  ы с о к о е 
к а ч е с т в о и о т м е н  н ы й в к у с , п  о д  т в е р ж д е н  и е м э т о г о с  л у ж а т з о  л о т ы е м е д  а л  и и 
с е р т и ф и к а т ы м н  о г и х р о с с и й  с к и  х в ы  с т а в о к .  
З а в р е м я с в о  е г о с у щ е с т в о  в а н и  я , с ф о  р м и р о  в а н а м а т е р  и а л ь н  о – 
т е х н  и ч е с к а я б а з  а , о т л а ж е н а р а б о  т а п р  о и з  в о д с т в а , с ф о р  м и р о  в а н а к о  м а н  д а 
с п е ц и  а л и с т о в  , о р г а н  и з  о в а н а з а г о т о в  и т е л ь н  а я с е т ь п о с  б о р  у д  и к о р  о с о в . Т  о р  г о  в а я 
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п о  л и т и  к а к о м п а н  и и н  а п р  а в  л е н а н  а м а к с и м а л ь н  у ю п  о  д д е р  ж к у с  в о  и х п а р т н  е р о в . 
Н а с е г о д  н я ш н и й д  е н ь к  о м п а н и  я «С А В А » о  с у щ е с т в л я е т п  о с т а в к и в г  о р о  д а 
Ц е н т р  а л ь н о  й ч а с т и Р о  с с и  и , С и  б и р  и и Д а л ь н  е г о В о  с т о к а , с к о  м п а н и  е й 
с о т р у  д н  и ч а ю  т п р е д  п р  и я т и я и з М о  с к в ы , Н о  в о с и б  и р с к а , И р к у т с к а , К р а с н  о я р с к а , 
К е м е р  о в о , Б  а р  н а у л  а , Ч и  т ы , У л а н -У д э и д р  .. [29] 
 
2.1.3. Международное сотрудничество 
Н а л а ж е н  о с о т р  у д н  и ч е с т в о с п р е д п  р и я т и я м и Ц е н  т р а л ь н  о й ч  а с т и Р о  с с и  и и 
Б л и  ж н  е г о з а р у б  е ж ь я . П е р в ы й к о н  т р а к т с з а р у  б е ж н  ы м и п а р т н е р  а м и  , а и м е н н  о с 
К и т а е м , б ы л п  о д п  и с а н в с  е н  т я б  р е 2008 г о  д а . Т о  м с к о е п р  о и з  в о д с т в е н н  о е 
п р  е д п р  и я т и е «С  А В А » з  а к л ю ч и л о д о  г о в о  р с к о  м п а н и  е й «Xinjiang Chalkis 
Co.Ltd» н  а п  о с т а в к у п  е р е р а б  о т а н н  о г о т о м а т а в к  о л и ч е с т в е 1000 т о  н н . 
К и т а й с к и е п  а р т н е р  ы п р е д  л а г а л и к  а ч е с т в е н н  ы й п р  о д у  к т п  о н и з  к о  й ц е н  е , т а к и м 
о б  р а з о м , с о  о т н  о ш е н и  е ц  е н  ы и к а ч е с т в а п  р о д  у к т о в , к о т о  р ы е п  р е д  л а г а л и 
к и т а й с к и е п а р т н  е р ы , и м е л о в е с о м о е п р  е и  м у щ е с т в  о п о с р а в н  е н  и ю с 
р о  с с и  й с к и м и п о  с т а в щ и к а м и . В д а л ь н  е й ш е м О О О Т П К «С А В А  » в ы ш л о н а 
н о  в ы е з  а р  у б е ж  н ы е р  ы н  к и п  о с т а в  щ и  к о в , с ц  е л ь  ю м и н  и м и  з а ц и и з а т р  а т и 
м а к с и  м и  з а ц и  и к а ч е с т в а п о  с т а в л  я е м о й п р о  д у к ц  и и . 
И т а к , о с н о  в н ы м и с т р а н а м и - п о с т а в щ и к а м и д л  я к о м п  а н и  и «С А  В А  » 
я в л я ю т с я : 
 А з е р б  а й д ж а н , О  О О «Г а б а л и н  с к и  й к о н с е р в н  ы й з а в о д Г и л  а н  » 
р а с п о  л о ж е н н  ы й в г  о р  о д е Г  а б  а л а . О с н о  в н о  е н а п р  а в л  е н  и е п о  с т а в о  к : 
г р а н а т о  в ы й к о н  ц е н т р  а т , я б  л о ч н о  е п ю  р е , я б  л о ч н ы й к  о н ц  е н т р а т . 
П е р и  о д с о  т р у д  н и  ч е с т в а б о  л е е 5 л е т . 
 К и т а й , «Xinjiang Chalkis Co.Ltd» с о ш т а б -к в а р т и  р о й в г о р о  д е У р  у м ч и . 
О с н о  в н о  е н а п  р а в л е н и  е п о с т а в о к : т о м а т н а я п а с т а , к л у б  н и  к а , м а л и  н а . 
П е р в ы  й к о н  т р а к т с э т о й к о м п а н  и е й б ы л п о д п  и с а н в 2008 г о д у  . 
 С е р б и  я , «ITN GROUP  DOO», г л а в  н ы й о ф и с к о т о  р о й р  а с п о л  о ж е н в 
Б е л г р а д е . О  с н о  в н о е н  а п р  а в л  е н  и е п  о с т а в о к : в и ш н я . П  е р и  о д 
с о т р у  д н  и ч е с т в а б о л е е 7 л е т . 
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2.2. Анализ деловых культур стран поставщиков ООО ТПК «Сава»  
П о  с к о л  ь к  у с  т а н о  в л е н и  е к у л ь т у  р н ы х ц е н  н о с т е й н о  с и  т н е п  р е р ы  в н ы й 
х а р а к т е р , н  е о б х  о д и м о п р  о в е с т и и с с л е д о  в а н и е т а к  и х в н  е ш н  и х ф а к т о р о  в , 
к о т о р  ы е н а и  б о л е е с и л  ь н о о к а з  ы в а ю т в л и я н  и е н а к у л ь  т у р у т  о й и л и и н  о й н а ц и  и . 
Д л я о п и  с а н  и я д е л о в о  й к у л ь  т у р ы с т р а н  ы , н  е о  б х о  д и  м о р а с с м о т р е т ь е е в 
н е с к о л ь к и  х а с п е к т а х , а и  м е н  н о п р  о а н  а л  и з и  р о в а т ь в  л и я н  и е с л е д у ю  щ и х 
ф а к т о р  о в : и с т о р и  ч е с к и й а с п  е к т , э к о н  о м и ч е с к о е с  о с т о я н и  е , р  е л и г и  я , 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п о  л о ж е н и  е и к л и м а т и ч е с к и  е у с л о в и  я . В с е э т и э л е м е н т ы , 
с м е ш и  в а я с ь и п  е р е с е к а я с ь , в с  о в о к у п н  о с т и и м е ю т с  е р  ь е з н  о е в л и  я н и е н  а 
к у л ь т у  р у н а р о  д а , с т р а н  ы . [8] 
Н а ц и  о н  а л  ь н ы й х а р а к т е р и д е л о  в а я к у л  ь т у р  а к а ж  д о  й с т р а н  ы и с т о р  и ч е с к и 
ф о р м и  р у ю т с я п  о д в  л и я н и  е м в ы ш е п е р е ч и с л е н н  ы х ф  а к т о р  о в . Д а н  н о е 
и с с л е д о  в а н и е н  е о б  х о  д и м о д л  я о п р  е д е л е н и  я п р и  н а д  л е ж н  о с т и А з е р б  а й д ж а н а , 
К и т а я и С е р б  и и к о д н о  м у и  з т р е х т и  п о  в к л а с с и  ф и  к а ц  и и Р и ч а р д а Л  ь ю и с а . 
 
2.2.1. Азербайджан 
А з е р б  а й д ж а н , о  ф и ц и а л ь  н о е н  а з в а н и е — А з е р б  а й  д ж а н с к а я Р е с п  у б л  и к а — 
г о с у д  а р  с т в о н а Ю ж н о  м К а в  к а з е , р  а с п  о л о  ж е н н  о е в П  е р е д н  е й А з и и  , а т а к ж е , п  о 
м н е н и  ю н е к о  т о р ы х и с т о  ч н  и к о в , ч а с т и ч н о и в В о с т о ч н о  й Е в  р о  п е . 
История 
К у л ь  т у р а – э т о в а ж н а я ч а с т ь п  у б л  и ч н о  й ж и з н и  , п о  т е н  ц и а л о б  щ е с т в а , 
о т м е ч а ю  щ и  й е г о д у х о  в н о  е и т в о р  ч е с к о е р  а з в и т и  е н а к  а ж д о м э  т а п е . К у  л ь т у  р а 
р а з в и  в а л а с ь в  м е с т е с р  а з в и т и  е м с а м о  г о г о с у д а р  с т в а . К  у л ь т у  р а А з е р  б а й д  ж а н а 
в к л ю ч а е т в с  е б  я к у  л ь т у  р у О  с м а н с к о й и Р о с с и й  с к о й и м п  е р и й . 
И з и  с т о р  и ч е с к и х с п р  а в о к и з  в е с т н  о , ч т о к к о  н ц  у XV в  е к а з а в е р ш и л  а с ь 
т ю р к и  з а ц  и я н  а с е л е н и  я А з е р б а й  д ж а н а и с  ф о  р м и р  о в а л с я с о  в р е м е н н  ы й 
т ю р к о  я з ы ч н  ы й а  з е р б  а й  д ж а н с к и й н а р о д  , о д  н а к о э т н  и ч е с к а я г р а н  и ц а м е ж д у 
т у р  к а м и и а з е р б  а й  д ж а н  ц а м и у с т а н о  в и л а с ь т о  л ь к о в XVI в е к е , о т с ю д  а с л е д у  е т , 
ч т о  у А  з е р б  а й  д ж а н а о  б щ е е п  р о и  с х о ж д е н и  е с т у р  к а м и и п о  ч т и о  д и н я  з ы к . 
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Н е с м о т р я н а э т о  , п о  л н о  г о т о ж д е с т в а в а з е р б а й д  ж а н с к о й и т у р  е ц к о й 
м е н т а л ь н  о с т и н е н а б л ю  д а е т с я . А з е р б  а й д  ж а н в 1813-1828 г г . б ы л в к л ю ч е н в 
с о с т а в Р о с с и  й с к о й И м п  е р  и и  , в т о в р е м я к а к Т у р ц  и я в п л  о т ь д  о 1922 г . с а м а 
п р  е д с т а в  л я л  а с  о б о  й и  м п е р и  ю , с т о я в ш у ю "о  д н о  й н о г о й  " в Е  в р о п  е , д  р у г о й - в 
А з и  и . Н  е и з б  е ж  н ы м п  о с л е д с т в и  е м и  м п е р с к о г о п р о  ш л  о г о я в л я е т с я п а т р и о  т и з м , 
о с н о в а н н  ы й н а н а ц  и о  н а л ь н  о й г о р д  о с т и . В Т у  р ц  и и о н н о с и т в е л и  к о  д е р ж а в н ы й 
х а р а к т е р , ч т о с в я з а н о с 500-л е т н  е й и с т о  р и  е й О с м а н с к о й И м п е р  и и . В о  т л и  ч и  е о т 
т у р  е ц  к о г о , п  а т р и о т и  з м а з е р  б а й д  ж а н ц  е в н  е я  в л я е т с я и м п е р с к и м , 
в е л и  к о  д е р ж а в  н ы м и н о с и  т с к о р  е е х а р а к т е р п р и  в я з  а н  н о  с т и к р о  д н  о й к у л ь т у  р е , 
я з ы к у и л  и  т е р  а т у  р е . [12] 
     Т  а к ж е с  л е д  у е т с к а з  а т ь  , ч т о д о л г о  е п р  е б ы в а н  и е в с о  с т а в е С С С Р , г д е 
л ю д  и ж и л и н е п о з а к о н а м , а п о «п о  н я т и  я м », т а к ж  е с к а з а л о с ь н  а к у  л ь т у р е 
д а н н о г о н а р о д  а и с ф о р м и  р о в а л о у ч  а с т и а з е р б  а й  д ж а н ц е в т е р п  и м о е о т н о  ш е н  и е к 
н а р  у ш е н и я м з  а к о н а и з  л о  у п о  т р е б л е н  и ю с  л у ж е б н ы м п  о л о  ж е н и  е м . 
А з е р б  а й д ж а н ц  ы п р е д п  о ч и т а ю т с т р  о и т ь о  т н  о ш е н и  я н е с т о л ь  к о с о г л а с н о 
о ф и ц  и а л ь н  ы м п  р е д п и  с а н  и я м , с к о  л ь к о в р а м к а х н е о ф и ц  и а л ь  н ы х о т н  о ш е н и й , 
о с н о в а н н  ы х н а д  р у  ж е с к и х  , р  о д с т в е н н  ы х с в я з я х и в  з а и  м н о  й д о г о  в о р е н  н о с т и , 
п о  э т о м у п  о я в л е н и  е м е ж к у л ь  т у р н  ы х п р о  б л  е м н  а э т о й п о ч в е с п р  е д  с т а в  и т е л я м и 
р у  с с к о й к у л ь т у  р ы , с  о в с е м н е з н  а ч и  т е л  ь н о . 
Климат     
Н е м а л о е в л и  я н  и е н  а о с о  б е н н  о с т и м е н т а л и  т е т а т о  й и л и и н о й н а ц и  и и м е ю т 
и к л  и м а т и ч е с к и е у с л о  в и я . 
С о г л а с н о к л  а с с и ф и к а ц и и к  л и м а т о в К е п п  е н а , в А з  е р  б а й д  ж а н е 
н а б  л ю д а ю т с я 9 и з 11 т и п  о в к л и  м а т а . С р е д н  и е т е м п е р а т у р ы и ю л  я о т +5 °C в 
в ы с о  к о  г о  р н  ы х р а й о  н а х д о +25—27 °C в н  и з м е н н  ы х р а й  о н а х (м а к с и  м у м +32-35 
°C, н  о и н о  г д  а д о  х о д и  т и д  о +40 °C). С р е д н  и е т е м п е р  а т у  р ы я  н в а р  я −10 °C в 
в ы с о  к о  г о  р н  ы х и +4 °C в н и  з м е н  н ы х р а й  о н  а х . 
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С р а в н и  т е л ь н  о б л а г о п р  и я т н ы  й к л и  м а т с  п о  с о б с т в о в  а л р  а з в и  т и ю с  е л ь с к о  г о 
х о  з я й  с т в а н а б  о л  ь ш е й ч а с т и р а в н и  н н  о й т е р р  и т о р  и и р  е г и о  н а , п  р е в р  а т и  в е г о 
ж и т е л е й в з  е м л е д е л ь ц  е в . О с н  о в н ы м ж е п р  о м ы с л о м г о  р ц е в с т а л о 
ж и в о т н  о в о  д с т в о . Ж и т е л е й г о  р и р а в н и н К а в  к а з а с  в я з ы в а е т н е о б х  о д и  м о с т ь 
т о в а р  н о г о о б м е н а . 
Т а к ж е э т о о т р а з и л  о с ь и н а к у л ь т у  р н ы х о с о  б е н н  о с т я х э т о й с т р а н ы . 
А з е р б  а й д ж а н ц  ы л ю б  я т п  о э з и  ю , о н  и с л  а д  к о  р е ч и в ы , п р  о и  з н о с я т д л  и н н  ы е 
ц в  е т и  с т ы е т о  с т ы , ч а с т о р а с с к а з ы в а ю т н р  а в о  у ч и т е л ь н  ы е и с т о р  и и с 
ф и л о  с о  ф с к и м п о  д т е к с т о  м , а т а к ж е а н е к д о  т ы и с м е ш н ы е с л у ч а и и з с в о  е й ж и з н  и . 
О н и л ю б  я т и  з я щ н ы е о  б о р  о т ы р  е ч и , г  и  п е р б о  л ы и п  р е у в е л и  ч е н и  я . В  а ж н  у ю р  о  л ь 
в о в з а и  м н о  м о б щ е н и  и а з е р б  а й  д ж а н ц е в и  г р а е т э м п а т и я – э м о ц  и о  н а л ь н  о е 
с о п е р  е ж и  в а н  и е , д  у  ш е в н о с т ь . О  н и п л о  х о п е р е н  о с я т н  е д о с т а т о к о  б щ е н и  я , 
о д  и н  о ч е с т в о и и з о л я ц и  ю . [22] 
Религия       
Н е п о с л е д н  е е м е с т о в ф о р  м и  р о в  а н  и и к у л ь т у  р ы з а н и м а е т и р е л и г и  я . 
С у д  ь б а А з  е р  б а й д  ж а н а в п  р  о ш л о м и е  г о б у д  у щ е е н е р а з р ы в н  о с в я з а н ы с 
и с л а м о м . С  о г л а с н о д е й с т в у  ю щ е й К о н  с т и  т у ц  и и , А  з е р б  а й  д ж а н я в л  я е т с я 
с в е т с к и  м г о  с у  д а р с т в о м - п  е р  в а я д е м о к р а т и ч е с к а я с  в е т с к а я р е с п у  б л и  к а в 
м у с у л  ь м а н  с к о  м м и  р е . В А  з е р б а й  д ж а н  с к о  й Р е с п у  б л и  к е р  е л и г и  я о т д е л е н  а о т 
г о с у д  а р  с т в а и п р е д с т а в л е н а с о в о к у п  н о  с т ь ю р а з л  и ч н ы х р е л и г и  о з н  ы х т е ч е н  и й и 
к о н ф е с с и  й , р  а с п р  о с т р а н  ён н ы х с р  е д  и э т н и  ч е с к и х г р у  п п , н  а с е л я ю  щ и  х с т р а н у и 
п р  о ж и в а ю щ и х п о в с е й т е р р и  т о р  и и А з е р б а й  д ж а н  а . И с л а м я в л я е т с я о с н о  в н о й 
р е л и  г и е й в А  з е р б а й д  ж а н е ; о к о  л о 99,2 % н а с е л е н и  я с т р  а н  ы с о с т а в  л я ю т 
м у с у л  ь м а н  е .  
 С л е д с т в и  е м р  е л  и г и и я в  л я е т с я е щ е и т о  т ф а к т , ч т о с е м ь я д л я 
а з е р б а й  д ж а н  ц а - г л  а в н  о е . Д л  я н и  х т и  п и ч н ы с а м о п  о ж е р  т в о в а н и  е в о б л а г о с е м ь  и 
и б л  и з к и х  . В ц  е л о  м а з е р б а й д  ж а н  ц ы м и р о  л ю б  и в ы  , н  о э м о ц  и о н  а л ь н ы и 
в с п ы л ь ч и в ы , о с о б  е н н  о е с л и з а д  е т ы и х ч е с т ь и д о с т о и  н с т в о , а т а к ж е ч у в с т в а и 
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и н т е р е с ы б л и з к и  х и  м л ю д  е й  , ч л е н о  в с е м ь  и и р о д  с т в  е н  н и  к о  в . Д л я 
а з е р б а й  д ж а н  ц а с т р  а ш н е е в с е г о п о  т е р я т ь д  о  с т о  и н  с т в о и  л и  , к а к г о  в о р я т , 
«у д а р и  т ь в г р я з ь л и  ц о  м », «п  о т е р я т ь л и  ц о », в э  т о м о н  и с х о  ж и с п р е д с т а в и т е л я м и 
а з и а т с к и х с т р а н , н  а п р  и м е р , К  и т а е м , х  о т ь и р  е л и г и  о з н  ы е в е р о  в а н и я у э  т и  х с  т р а н 
н е с о  о т в е т с т в  у ю т . 
 А з  е р  б а й д  ж а н ц  а м с в о й  с т в е н н ы с к л о н  н о  с т ь к и  р  о н и  и и с  а м о и  р о  н и и  , 
с а м о  к р  и т и  к а , ч  у  в с т в о ю м о р а , л  у к а в с т в о , л  ю б  о в ь к в  е с е л ь ю и р  а з в л е ч е н  и я м , 
о п  р е д е л е н  н ы й р  е л я т и в  и з м м ы ш л е н и я , т  о е с т ь в  е р а в т  о , ч  т о в с е в м  и р е 
о т н о с и т е л ь  н о . 
Экономика    
Е с л и г о в о  р и т ь о с  у д  ь б  е т о й и л и и н  о й к у  л ь т у  р ы , н  е о б  х о д  и м о т а к ж е и м е т ь 
в в и д у э  к о  н о м и  ч е с к о е в л и  я н  и е н а н е е . 
А з е р б  а й д ж а н — и н  д у  с т р  и а л ь н  о -а г р а р н  а я с т р а н а с в  ы с о  к о  р а з в и т о  й 
п р  о м ы ш л е н  н о с т ь ю и м н о г о  о т р а с л е в ы м с е л ь с к и  м х о  з я й с т в о м . В а ж н е й ш е е м е с т о 
в х о  з я й  с т в е А з е р б  а й  д ж а н а з а н и м а ю т : г а з о д о  б ы в а ю щ а я , 
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ а я , х  и м и ч е с к а я , м а ш и  н о с т р о  и т е л ь н  а я , г о р  н о  р у д  н а я 
п р  о м ы ш л е н  н о с т ь (д  о б  ы ч а ж е л  е з н о й р  у д ы и а  л у  н и т а ) и ц  в е т н а я м е т а л л у р  г и я , 
р а з н  о о б  р а з н ы е о  т р а с л и п  и щ е в о й (к о  н с е р в н а я  , ч а й  н а я , т  а б  а ч н  а я , 
в и  н о д  е л  ь ч е с к а я ) и л ёг к о  й (х л о  п к о о  ч и  с т и т е л ь  н а я , х л о п  ч а т о  б у м а ж н а я , ш ёл к о в а я , 
ш е р с т я н  а я , к о  в р о т к а ц к а я ) п  р о  м ы ш л е н н о с т и  . 
     А  з е р б  а й  д ж а н в п о с л е д н  и е г о  д ы л и д  и р у  е т с  р е д и с т р  а н С Н Г п о т е м п а м 
э к о н  о м и ч е с к о г о р о с т а .  Э к о н  о м и ч е с к и  й р о с т п р  о д о  л ж а е т с я н е п р  е р  ы в н  о с 1996 
г о д  а ; в т е ч е н и  е д е с я т и л е т э  к о  н о  м и  к а А з е р б  а й д ж а н а в с  р е д н  е м п р  и б а в л я л а п о 
13,6 % е ж е г о д н  о (п о с р а в н  е н и ю с 1995 г о д  о м р  а з м е р В В П у в е л и  ч и  л с я в 8,4 
р а з а ). В В П н а д у ш у н а с е л е н и  я 7 499 д о л л а р о  в (2015г .). 
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Т а к а я э к о  н о  м и  ч е с к а я с и  т у а ц и  я с п  о с о б  с т в о  в а л а р  а з в и т и  ю у 
а з е р б а й  д ж а н  с к о  г о н а р о  д а т а к и  х ч  е р  т х а р а к т е р  а , к а к г о с т е п р  и и м с т в о , 
в е л и  к о  д у ш и  е , щ  е д  р о с т ь , п  о р  о й д о х  о д я щ а я д о р а с т о  ч и  т е л  ь н о  с т и .  
И х о т л и  ч а е т л ю б  о в ь к к  р а с и в ы м в е щ а м , к о м ф о  р т у и б  л  а г о с о с т о я н и  ю . 
О б  л а д а я б о г а т о й н а ц и  о н  а л  ь н о  й к у х  н е й , а з е р б а й  д ж а н  ц ы л ю б я т в к у с н о п о  е с т ь , 
с р е д и н и  х м н  о г о г у р  м а н о в . [23] 
География   
Ч т о к а с а е т с я г е о г р а ф и ч е с к о г о п о л о  ж е н и я , т о м о ж н о с д  е л  а т ь в ы в  о д о т о м , 
ч т о А з  е р  б а й д  ж а н н а х о  д и т с я в б  л а г о п р  и я т н ы х у с л  о в и  я х  .    
И м е е т с у х о  п у  т н у ю г р а н и  ц у с Р  о с с и е й  , Г р  у з и  е й  , А  р м е н и е й и И р а н  о м . Н  а 
с е в е р  е , в д  о л ь г  л а в н  о г о К а в к а з с к о г о х р  е б т а , п  р о  х о д  и т г  р а н и ц  а А  з е р  б а й д  ж а н  а с 
Р о с с и е й . С в  о  с т о  к а о н о  м ы в а е т с я К а с п и  й с к и м м о  р е м , а н  а с е в е р о -з а п  а д  е и ю г о -
з а п а д е с о о  т в е т с т в е н н  о с о с е д с т в у е т с Г р  у з и е й и А р м е н и е й  . Б о л ь ш а я ч а с т ь 
т е р р и  т о р  и и А з  е р  б а й  д ж а н  а п р е д с т а в л я е т с о б  о й о б ш и  р н у  ю р а в н и  н у , 
о к а й м л е н  н у ю г  о р н  ы м и ц е п я м и , п  о с т е п е н н  о п е р е х о д  я щ и  м и в н  и з м е н н  о с т ь . 
Н е д р  а А з е р б а й  д ж а н а с о д  е р  ж а т ц  е н  н ы е п о  л е з н ы е и  с к о п  а е м ы е : н е ф т ь и 
п р  и р  о д н  ы й г а з , а л у н  и т ы , м е д  н у ю р  у д у  , з о л о  т о , м о л и  б д е н и д р у  г и  е .  С 
п р  и р  о д н  ы м и р е с у  р с а м и К а с п  и я т е с н  о с в я з а н ы т а к и е о т р  а с л и н а р о  д н  о г о 
х о  з я й  с т в а , к а к н е ф т е д  о б ы в а ю щ а я и р  ы б н  а я п р о  м ы ш л е н н  о с т ь , м  о р с к о й 
т р а н  с п  о р т и с у д  о р е м о н  т .  
Б о л  ь ш о е к  о л и  ч е с т в о п о л  е з  н ы х и  с к о п  а е м ы х г о в о р  и т о т о  м , ч т о с  т р а н а 
б о  г а т а я , ф о р м и  р у е т с я н е з а в и с и м ы й , а м б и  ц и  о з н  ы й х а р а к т е р н а ц  и и  .  
И с х о  д я и  з д  а н н  о й и н  ф о  р м а ц и  и , с  л е д у е т , ч т о п  о к л  а с с и ф и к а ц  и и Л  ь ю и с а , 
А з е р б  а й д ж а н о т н о  с и т с я к п  о л и  а к т и  в н о м у т  и п  у к  у л  ь т у р  . А э  т о з н а ч и т , ч т о 
н о  с и т е л я м и д а н н о  й к у л  ь т у р  ы я в л я ю т с я э м о ц  и о  н а л ь н  ы е , о б  щ и т е л ь н  ы е л ю  д и , 
п р  и в ы к ш и  е д е л  а т ь н е с к о л ь к о д е л о  д н  о в р е м е н н  о . О с н о  в н ы е ц е н н  о с т и у л ю  д е й 
д а н н о г о т и п  а к у  л ь т у р  , э т о о р и  е н  т а ц и я н  а л ю д е й п р  и в ы п о л  н е н и  и з а д  а ч , 
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с в о б  о д н  о е о  т н о ш е н  и е к о в р  е м е н  и и з а к о н у  , п  л а н и  р о в  а н  и е о  ч е р  е д  н о  с т и д  е л н  е 
п о р а с п и с а н и  ю , а п о с т е п  е н  и о т н  о с и т е л ь н  о й п р и в  л е к а т е л ь н  о с т и , з н  а ч и  м о  с т и 
т о г о и л и и н  о г о д е л а в д  а н  н ы й м о м е н т в р е м е н и  . П р е д  с т а в и  т е л и п о л  и а к т и в н о  г о 
т и п а к у л ь т у  р ы с т р  е м я т с я к у с т а н о  в л е н и ю м  е ж л и  ч н  о с т н ы х в з а и  м о  о т н  о ш е н и й  , 
р е а л и  з а ц  и и с е м е й с т в е н н  о с т и и н е ф о р м а л ь н  ы х с в я з е й . К а к п р а в и  л о , 
э к с т р а в е р т н ы и ч а с т о э м о  ц и  о н а л ь  н ы в о в з а и м о  о т н о  ш е н  и и с л ю д  ь м и . [26] 
П р  е д  с т а в и  т е л и п о  л и а к т и в н  ы х к  у л  ь т у р п р  е д  п о  ч и т а ю т б  о  л е е 
н е ф о р  м а л ь  н ы е и  с т о ч н и  к и . О  н и в и  д я т с о  б ы т и  я и д е л о  в ы е п  е р с п  е к т и в  ы «в 
к о н т е к с т е », т  а к к  а к у ж е о б  л а д а ю т б  о л ь ш и м к о л  и ч е с т в о  м с в е д е н и  й , п  о л  у ч е н н ы х 
в х  о д  е л и ч н  ы х в с т р е ч и б е с е д с л ю д  ь м и . Н  а р о  д ы , п  р  е д с т а в л я ю щ и е э  т о  т т и п 
к у л ь т у  р ы , в з  н а ч и  т е л ь н  о й с т е п е н и  , п  о л а г а ю т с я н а у с т н  ы е с в е д е н и  я , п  о  л у ч а е м ы е 
и м и в х о  д е м н о г о  ч и с л е н н  ы х и н т е р  в ь ю , п  е р е г о в о р  о в , д  е л о  в ы х б е с е д и д р . 
(Р и с у н  о к 2). 
 
             Р  и  с у  н о к 2 – И с т о ч н и  к и и н ф о р м а ц и  и (п о л и  а к т и  в н ы й т и п  ) 
Ч т о к а с а е т с я о  т н о ш е н и  я к о в р  е м е н и  , т о п  р е д с т а в и т е л и п  о л и  а к т и  в н ы х 
к у л ь т у  р н е п  р и в  я з а н ы к к а к о  м у  -т о о п  р е д е л е н  н о м у в  р  е м е н и , т  а к и е л ю  д и 
и с п о л ь з  у ю т л и  ч н  о с т н ы й п о д х  о д к п л  а н  и р  о в а н и  ю и о р  г а н  и з а ц  и и д е л п о 
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п р  и о  р и т е т у . Т  а к и  м о б р  а з о м , м о ж н о с д е л а т ь в ы  в о д о т о  м , ч т о д л я 
п р  е д с т а в  и т е л е й а з е р б  а й  д ж а н с к о й д е л  о в о й к у  л ь т у р  ы в р е м я я в л я е т с я н е к о е й 
с у б ъ  е к т и  в н о  й в е л и ч и н  о й , к о т о  р о й м о ж н о р а с п  о р я ж  а т ь  с я в с о о т в е т с т в и  и с 
с о б с т в е н  н ы м и п  л а н а м и и н а м е р  е н и я м и . П  р и э т о  м п р  е д с т а в и  т е л  и д а н н  о г о т и п а 
к у л ь т у  р ы с ч и  т а ю т , ч т о ч е м б  о л ь ш е д  е л о  н и в ы п о л  н я ю т в о д  н о и т  о ж е в р  е м я , 
т е м л у  ч ш е . В п  р  о ц е с с е р а с п р  е д  е л  е н  и я с в о и  х д е л о  н и  , п  р е ж д е в  с е г о , п  р и н  и м а ю т 
в о в н и  м а н  и е о  т н о с и т е л ь н  у ю з  н а ч и м о с т ь к а ж д о й в с т р е ч и  . В р  е м я д о  л ж н о 
и з  м е р я т ь с я н  е т о  л ь к о ц е н н  о с т ь ю (в д  е н е ж н о  м в ы р а ж е н  и и ), н  о и и  н т е р е с о м и 
в а ж н  о с т ь ю з  а п  л а н и  р о  в а н н о  г о м е р о п  р и  я т и я .  
П р  и м е р  . 
П р  е д  п о  л о ж и м , ч т о п р е д с т а в и  т е л  ь и з а  з е р  б а й д  ж а н  с к о й д е л е г а ц и  и 
з а к л ю ч а е т с д  е л к у с п  р е д с т а в и т е л е м н е м е ц к о й  . О  н и з а к л ю ч а ю т д  о г о в о р о 
п о  с т а в к е т  о в а р а 9 и ю  н я . Н  а р  и с у н  к е 3 п о  к а з а н  о , к  а к к э т о м у т  е о р  е т и  ч е с к и 
д о  л ж н ы о т н е с т и с ь п а р  т н е р ы . Н е м е ц у в е р е н , ч т о о н и п о л н о  с т ь ю с х о д  я т с я в о 
в з г л я д а х с а  з е р б а й д ж а н ц  е м . Н  о к о  г д а н  а с т у п  а е т 9 и  ю н  я , о  к а з ы в  а е т с я , ч т о 
а з е р б а й  д ж а н  с к а я с т о р  о н а н е г о т о в  а п о  с т а в и т ь т о в а р  . П о ч е м у т  а к п р  о и  с х  о д и  т ? 
Н а с а м о м д е л е п  р  е д  с т а в и т е л ь и з А  з  е р  б а й д  ж а н  а в и  д и т с  и т у  а ц и  ю и н  а ч е . Д л я н е г о 
б о  л ь ш о е з н  а ч е н и  е и м е ю т м е ж л и  ч н о с т н  ы е о т н о ш е н  и я . 
 
           Р и  с у  н о к 3 - Т е о р е т и  ч е с к и  й в з г л я д н а в ы п  о л н  е н и  е д о г о в о р  а 
О н с  ч и  т а е т , ч т о  , т а к к а к о н  и с н е м ц е м д  р у з ь  я и д о с т а т о ч н о д а в н о 
з н  а к о м ы , т о м о  ж н  о и п о д о  ж д  а т ь с о с р  о к а м и п о  с т а в к и , с д  в и н  у т ь д  а т ы . 
П у  н к т у а л ь н  ы й н е м е ц э т о г о н е п о  й м е т (Р и с у  н о к 4). 





             Р  и  с у  н о к 4 - П р  а к т и ч е с к и  й в з г л я д н а в ы п  о л н  е н и  е д о г о в о  р а 
Т а к и м о б  р а з о м , п  р и н а з н  а ч е н и  и д е л о  в ы х в с т р  е ч с п  р е д с т а в и  т е л  я м 
п о  л и а к т и в н  ы х к у л  ь т у р м о  ж н  о н е п р  и д е р ж и в а т ь с я н а з н а ч е н н  о г о в р  е м е н и  . Н а д о 
у ч и т ы в а т ь , ч т о о н и п р  и в ы к л  и ф о  р м и р  о в а т ь в р е м я «п о д с е б  я » в з а в и с и м о с т и о т 
о б  с т о  я т е л ь  с т в  . [2; 35] 
В р е з у л  ь т а т е п  р о в е д е н  н о г о а н  а л  и з а а з е р б а й  д ж а н  с к о  й д е л о в о  й к у л ь  т у р ы 
н а п  р и  н а д л  е ж н о  с т ь к о  д н  о м у и  з т р  е х т и п  о в к л  а с с и ф  и к а ц и и Р и  ч а р д  а Л ь ю и  с а , 
б ы л о у с т а н о  в л е н о  , ч т о А з е р б а й д  ж а н  , к а к и Р о с с и  я  , я в л я е т с я п о  л и а к т и в н  о й 
с т р а н о  й . Э т о о з н а ч а е т , ч т о п р е д с т а в и т е л я м д а н н  ы х к у  л ь т у  р б у  д е т п р  о щ е 
в з а и м о  д е й с т в о в а т ь в у с л о  в и я х б и  з н  е с с р е д ы , т а к к а к о б  е к у л  ь т у р ы 
в о с п  р и н  и м а ю т м и  р п  о д о  б н ы м о б  р а з о м , з д  е с ь р  е ч ь и  д  е т о б о т н  о ш е н и  и к 
о т д  е л  ь н ы м э л  е м е н  т а м к р о  с с -к у л ь  т у р н о  й к о м м у н  и к а ц  и и : о т н о  ш е н  и е к о 
в р е м е н и  , р  е а к ц и  я н а т е и  л и и н  ы е д  е й  с т в и я с о с т о р о  н ы п а р т н е р  о в и т .д  .. О  д н а к о 
н е л ь  з я с к а з а т ь , ч  т о м е ж к у л ь  т у р н  ы х п  р о б л  е м в  о з н  и к н у  т ь н  е м о  ж е т , п  о  т о м у к  а к 
м е н т а л и т е т ы д в у х н а р  о д о  в н е м о г у т б  ы т ь и  д е н т и  ч н  ы , в с и  л у р  а з  н ы х 
о б  с т о  я т е л ь  с т в  , т а к и х к  а к : и  с т о  р и ч е с к о е п  р о ш л о  е , к  л и м а т и ч е с к и е у с л о в и  я , 
г е о г р а ф и ч е с к о е п о  л о ж е н и  е , э  к о н о м и  ч е с к о е р а з в и  т и е , р  е л и г и  о з н  а я 
п р  и н  а д  л е ж н  о с т ь и д р .  
П о  э т о м у н  е о б х  о д и  м о у ч е с т ь н  е к о  т о р ы е о с о  б е н н  о с т и о б е и х с т р а н и  д а т ь 
р е к о м е н д  а ц  и и п  р е д с т а в и т е л я м р  у с с к о й к  у л ь  т у р ы п  о с о  т р у д  н и ч е с т в у с 






В п р  о ц е с с е д е л о в  о г о о б щ е н и  я п р е д с т а в и т е л ю р  у с с к о й к у  л ь т у р  ы  с л е д у  е т 
и з  б е г а т ь с  л о в и  л  и п о с т у п  к о в , к о  т о р ы е м о г у т п  о  к а з а т ь с я о с к о р б  и т е л ь н  ы м и и л  и 
у н  и з и  т е л ь н ы м и д л я и х п а р т н  е р  о в , к т а к о в ы м о т н о  с я т с я у п  о т р е б л  е н  и е а л к о г о л я , 
н о  ш е н  и е н  е п  о д  х о д  я щ е й о д е ж д  ы , и  з л и  ш н я я ф а м и  л ь я р н о  с т ь п о о т н  о ш е н и  ю к т е м 
н е м н о  г и м ж е н щ и н  а м , с к о т о  р ы м и р а з р е ш е н о в с т р е ч а т ь с я , а т а к ж е в  ы з о  в 
о с н о в н ы м п р  и н ц  и п  а м и с л а м а . 
Т а к ж е н  е о б х  о д и  м о п о  й т и н а у с т у п  к и в н  а п р а в л е н  и и э к с т р а в е р т и в  н о с т и  , 
С л е д у  е т н  а ч а т ь с т о г о  , ч т о с л е д у е т  н а х  о д и  т ь с я б л и ж е п р  и р а з г о в  о р е с 
п р  е д с т а в  и т е л е м а  з е р б а й  д ж а н  с к о  й д е л е г а ц и  и , н  о п о с к о л  ь к у о  б  а п а р т н  е р а 
я в л я ю т с я п р  е д  с т а в и  т е л я м и п  о л  и а к т и  в н о  й к у л ь т у  р ы , о  с о  б ы х т  р у д  н о с т е й н а э  т о й 
п о  ч в  е в о з н и  к н у т ь н е д о  л ж н  о . 
А з е р б  а й д ж а н ц  ы г о в о р  я т к р а с и в  о и л е г к о с т е м и  , к т о и м н  р а в и т с я , 
п о  э т о м у н  а д о п о с т а р а т ь с я п о н  р а в и  т ь  с я и м . О  н и п р и  д а ю т б о  л ь ш о е з н  а ч е н и  е 
"к о  н т а к т у в  з г л я д  о в ", п о  э т о м у п  р  и р а з г о в о  р е с н и  м и н е о б  х о  д и м о с м о т р  е т ь и  м 
п р  я м о в г л а з а . 
Т а к к а к с  е м ь я и  г р  а е т п  е р в о с т е п е н  н у ю р  о л  ь в и  х ж и  з н и  , в с е г д а с л е д у  е т 
п р  о я в л я т ь и  с к р е н  н е е в н  и м а н и е к о в с е м ч л е н а м с е м ь  и п а р т н  е р а , к о т о р  ы х о н 
п р  е д с т а в  и л . П  р и п о  с е щ е н  и и с т р а н ы п а р т н е р  а с л  е д  у е т п  р и в е з т и с с  о б о  й п о д  а р  к и 
д л  я в с е х е г о р о д  с т в е н н  и к о в . 
В о в р  е м я е д ы с л е д у  е т к у ш а т ь т о  л ь к о п р а в о й р у к о й  , б р а т ь т о  л ь к о т е 
б л  ю д а , к о т о  р ы е п  р е д л а г а ю т , и  , н а х  в а л и  в а я и х , н  е у д  е л  я т ь с л и ш к о м м н  о г о 
в н  и м а н и я т е м , к т о г о т о  в и л и  х  . С к о р е е в с е г о  , х  о з я е в а б у д  у т п р  е д л а г а т ь л у  ч ш и  е 
б л  ю д а , о  т к о т о  р ы х н  е с л е д у  е т о  т к а з ы в а т ь с я , л  у ч ш е н е м н о  г о п  е р е е с т ь , ч  е м 
о г о  р ч и т ь х о з я е в . 
В о з в р  а щ а я с ь к т  е м е р  а з г о в о р  а , н  е о б х  о д и м о о  т м е т и  т ь , ч т о о с т о р  о ж н о  с т ь  , 
к р а т к о  с т ь и п а у з ы н а р а з м ы ш л е н  и е н е п р и  н е с у т н  и к а к  о  г о у с п е х  а в п е р е г о в о р  а х . 
Е с л и н е в ы р а ж а т ь с в о и м ы с л и с д е р ж а н н о  , т о о н  и м о г у т п  о д у  м а т ь  , ч т о ч т о -т о н е 
т а к , и п о с т а р а ю т с я в ы я с н и  т ь ч т о и м е н н  о , п о  к а н е в ы я с н я т , в ч е м  д е л  о . 
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В с т р е ч а я с ь с н  и м и  , н  у ж н о г о в о  р и т ь н е т  о л ь к о б о л  ь ш е , н  о и г р о  м ч е , ч е м 
о б  ы ч н о  . Г р о м к  о с т ь г о л о  с а , п  о  в ы ш е н и  е в ы с о  т ы и т о  н а и д а ж е к р  и к — в с е э т о 
п р  и р а з г о в о р  е с а  з е р б а й  д ж а н  ц а м и о з н  а ч а е т и  с к р  е н  н о  с т ь . А  з е р б а й  д ж а н  ц ы 
б о  л ь ш и е п  о к л о  н н и  к и о р а т о р  с к о г о и с к у с с т в а , и е  с л  и и х п  а р т н е р а м у д а с т с я 
г о в о  р и т ь к р а с и в  о в и х п р и  с у  т с т в и и  , т о о н  и с о ч т у т э т о к а к п р и  з н а к 
о б  р а з о в а н  н о с т и  , у т о  н ч е н н  о с т и и и с к р е н  н о  с т и . [34] 
Т а к и м о  б р а з о  м , е  с л и з н а т ь н  е к о т о р  ы е о с о  б е н н  о с т и д е л о в о  й к у л  ь т у р  ы 
а з е р б а й  д ж а н  с к о  г о н а р  о д а и г  р а м о т н  о в о  с п о л  ь з о в а т ь с я э т и м н  а п  е р  е г о  в о р а х , 
м о ж н о д о  с т и  ч  ь в е с ь м а э ф ф е к т и в н  о г о р е з у л ь  т а т а (п  о д  п и  с а н  и я к о н  т р а к т а , 
о с у щ е с т в л е н и  я с  д е л к и и т  .д .), с о  з д а т ь х  о р  о ш и е у с л о в и  я д л  я д а л ь н  е й  ш е г о 
с о т р у  д н  и ч е с т в а , п  о с т р о  е н  н ы е н а в з а и м н  о м д о в е р и  и . 
 
2.2.2. Китай 
К и т а й , о  ф и  ц и  а л ь н о  е н а з в а н и  е — К и т а й с к а я Н а р о  д н а я Р е с п у б  л и к а — 
с о ц и а л и с т и  ч е с к  о е г о с у д  а р с т в о в В  о с т о ч н о й А  з и и . К  р у  п н е й ш е е п  о ч и с л  е н  н о  с т и 
н а с е л е н и  я г о с у  д а р с т в о м и  р а ; з а н и  м а е т т р е т ь е м е с т о в м и р  е п о т е р р  и т о р  и и  , 
у с т у п  а я Р о  с с и  и и К а н а д  е . 
История, география 
Э т о а г р а р н  о е о б  щ е с т в о в о  з н и  к л о н а Ж е л  т о й р е к е 5 т ы с . л е т н а з а д , ч е м 
к и т а й ц  ы о ч е н ь г  о р д я т с я . В т  е ч е н и  е э т о г о д л  и т е л ь н  о г о п е р и  о д а п  р а к т и ч е с к и 
в с е й п и  с ь м е н н о  й и с т о р и  и ч е л о в е ч е с т в а — К и  т а й с о  х р  а н  я л и с к л ю ч и т е л ь н  у ю 
и з  о л и  р о в а н  н о с т ь . Э т а с т р а н а , о  т р е з а н н  а я о  т д р  у г и х н а р  о д о  в б е с к р а й н  и м 
о к е а н о м н  а в  о с т о к е , д  ж у  н г л я м и н а ю г е , ц  е п ь ю в  ы  с о  к и х г о  р н а з а п а д  е и 
х о  л о д  н ы м и с т е п  я м и н а с е в е р е , н  и к о г д а н е з а в я з  ы в а л а д л и т е л ь  н ы х д р у  ж е с к и х 
о т н о ш е н и  й с д р у  г и  м и г о  с у д а р с т в а м и . Н а п  р о т я ж е н и и д  в у х т ы с я ч е л е т и й К  и т а й 
б ы л "в с е л е н н  о й в с  е б е ", в т я г и в а я в с  в о ю о  р б и  т у К  о р е ю , В  ь е т н а м и д  р у г и  х 
с о с е д е й и с о  б и  р а я д  а н ь с о  с т а л ь н  ы х с т р а н , в т  о  м ч и с л е и с Я  п о н  и и  . 
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Н е у в я д  а е м а я к у л ь  т у р а К и т а я с т о  л е т и я м и о к а з ы в а л  а в Ю ж н о й А з и и в л и я н и  е н а 
м у з ы к у  , т а н ц  ы , ж и  в о п  и с ь , р  е л и  г и  ю , ф и л о  с о  ф и  ю , а р  х и т е к т у р у  , т е а т р , с т р  у к т у р у 
и о р г а н и  з а ц и  ю о б  щ е с т в а и п р е ж д  е в с е г о н а я з ы к и л и т е р а т у р  у . [28] 
К и т а й с ч  и т а е т с е б я Chung-Kuo — С р е д и н  н ы м ц а р с т в о м , ц  е н  т р о м 
В с е л  е н  н о  й и х  р  а н  и т е л е м д р  е в н  е й ш и х т р а д  и ц и  й м и р  а . Э т а с т р а н  а с е е 
м и л л  и а р д  н ы м н  а с е л  е н и  е м н  е ч у в с т в у е т о  с л  а б  л е н и  я с в о  е г о д у  х о в н  о г о в л и я н и  я , 
к о т о р  о е о н  а о к а з ы в а л а н а о к р у  ж а ю щ и х в т е ч е н  и е т ы с я ч е л  е т и  й , а ч у в с т в о 
п р  е в о с х о д  с т в а с  в о е й к у л ь т у  р ы у к и  т а й  ц е в р  а з в и т о д  а ж  е б  о л ь ш е , ч е м у я  п о  н ц е в , 
к о т о р  ы х о н  и ц и в и л  и з  о в а л и . К и  т а й  ц ы с ч и т а ю т и н  о с т р а н ц  е в н е п о  л н о  ц е н н  ы м и  , 
п р  о д а ж н ы м и , д  е к а д е н т а м и , в  е р  о л о  м н ы м и и н е п  о с т о я н н  ы м и . 
В п е р и  о д "о п  и у м н  ы х в о й н  ", с 1839 п о 1860 г ., Б р  и т а н и  я н а в я з а л а 
к и т а й ц  а м б е н  г а л ь  с к и й о п  и у  м , а  н н  е к с и р  о в а л а Г  о н  к о  н г и о  б ъ я в и  л а с в о е й 
с о б с т в е н  н о с т ь ю т  е р  р и  т о р и  ю н  е с к о л ь  к и  х к и  т а й  с к и  х п о  р т о в  , в к л ю ч а я Ш а н х  а й . 
Ф р  а н  ц и  я , Г е р м а н и я и Р о  с с и  я в с к о р е п  о с л е д о  в а л и е е п р  и м е р у , в т  о в р е м я к а к 
Я п о  н и я , п  о д р  а ж а я З а п  а д  у , н  а н е с л а с о  к р у ш и  т е л  ь н ы й у д  а р п о К и т а ю в в о  й н е 
1894—1895 г г . и з а х в а т и  л а Т а й в а н ь  . Э т о п о с л у  ж и  л о л и  ш ь п р  е л  ю д и  е й к 
п о  л н о  м а с ш т а б н  о м у в т о  р ж е н  и ю и  н  о с т р а н  ц е в н  а к о  н т и  н е н т а л ь  н ы й К и т а й и к 
п о  с л е д у ю щ е й г р  а ж д а н  с к о й в о й  н е п о  с л  е и з г н  а н  и я и з с  т р а н ы я п  о н  ц е в , к о т о р  а я 
з а в е р ш и л  а с ь п  о б  е д  о й с  и л М а о в 1949 г . И н  о с т р а н  н ы е "д ь я в о л  ы " в ы н  у ж д  е н ы 
б ы л и о т к а з а т ь с я о т с в о и  х п р  и б ы л ь н  ы х г е т т о в Ш а н х  а е и д р у  г и х г о р  о д а х К и т а я , 
о с т а в и в л  и ш ь Г о н  к о  н г в р у к а х с о  ю з н и  к о  в . 
Н е п р  и я з н е н  н о е о  т н о ш е н и  е к  и т а й ц  е в к и  н о с т р  а н  ц а м м о ж н о п о  н я т ь к а к 
р е а к ц и ю н а в ы ш е о  п и с а н н  ы е с о б  ы т и  я , и е е л е г к о п р  и н я  т ь к а к д о  л ж н  о е .  
О г р о  м н ы е , и  з у м и  т е л ь н  ы е у с п  е х и в с  ф е р е д  у х о  в н о  й к у л ь  т у р ы и и с к у с с т в  а , 
д о  с т и  ж е н  и я к и т а й с к о й ц и в и  л и  з а ц  и и в ц е л  о м н е и м е ю т с е б е р а в н  ы х в м и  р е . 
К р а т к о с т ь и  с т о р и  и А  м е р  и к и и с к л ю ч а е т а м е р и к а н ц  е в и  з ч и  с л а с е р ь е з н  ы х 
с о п е р  н и  к о  в н  а з в а н и е л  и д  е р а ц  и в и  л и з а ц и  о н  н о г о п  р о ц  е с с а . Я с н  о е м ы ш л е н  и е и 
д у  х о в н  ы е ц е н н  о с т и д р е в н  и х г р е к о в п о з в  о л я ю т и м п р и  н я т ь у ч а с т и  е в э т о м 
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с п о  р е ; о р г а н и  з а ц и о  н н  ы е с п  о с о б  н о с т и р и м л я н и м  а с ш т а б ы з а в о е в а н и  й Р и м с к о  й 
и м п  е р  и и с  р а в н  и м ы с к  и т а й  с к и  м и  ; э п о  х а и  т а л ь я н с к о г о В о  з р о  ж д  е н  и я в  ы в е л а н  а 
а р е н у м  и р  о в о й ц  и в и л  и з а ц и  и т и т а н о  в , ч ь и п р о  и з в е д  е н  и я и с к у с с т в а р а в н  ы п о 
с и л е и  л и д а ж е п р  е в о с х  о д я т ш е д е в р ы к  и т а й с к и х м а с т е р о в  , б  у д ь т о в о б  л а с т и 
м у з ы к и  , ж и  в о п  и с и , о  п е р  ы , т  а н ц е в и  л и а р х  и т е к т у р ы . Л  е о н  а р  д о д а В  и н  ч и  , 
М и к е л а н д ж е л о , Т  и  ц и  а н , Р  а ф а э л ь , В  е р  д и  , Р о  с с и  н и и Д а н т е — э т и  х г и  г а н  т о в 
т р у  д н о п р  е в з о й т и  . 
К и т а й ц  ы н е б у  д у т с п о  р и т ь с э  т и м . О  н и м о  г у т в о с х  и щ а т ь с я т в о р е н  и я м и 
е в р о  п е й с к о г о и с к у с с т в а и с в  о е о б р  а з и е м е г о ж а н  р о в и с  п о с о  б н ы о ц е н  и т ь 
э ф ф е к т и в н  о с т ь а  м е р и  к а н  с к и  х , б р  и т а н с к и х и ф р  а н  ц у  з с к и  х п о  л и т и  ч е с к и х с и  с т е м 
и т е х н о  л о г и ч е с к и  е у с п  е х и э т и х с  т р а н . С в о  е п р  е в о  с х о д  с т в о о н и о  щ у  щ а ю  т в 
с ф е р  е м о  р а л ь н  ы х и д у  х о в н  ы х ц е н н  о с т е й . О  ч е н ь м н  о г и е н  а р о  д ы с ч и  т а ю т , ч т о и х 
н о  р м ы п р а в и л ь  н ы , а п о в е д  е н  и е м о ж е т с л у ж и т ь о  б р а з ц  о м д л я п о д  р а ж а н  и я . Э т о 
с а м о п о с е б е н  е у  д и в  и т е л ь н  о . О д  н а к о у к  и т а й  ц е в , т а к ж е к а к у р  у с с к и х и 
м у с у л  ь м а н  , ч у в с т в о с о б с т в е н  н о г о п р е в о с х о  д с т в а с о ч е т а е т с я с р е з  к о  й к р и т и  к о  й 
в а д р е с з а п а д н  ы х н а р  о д о  в . О н и с  ч и  т а ю т , ч т о к р у п  н ы е е в р о  п е й с к и е с т р а н ы , 
с т а в ш и  е к о г д а -т о в е л и  к и  м и и м п е р и  я м и  , — В е л и  к о  б р и  т а н  и я , Ф  р а н ц  и я , И с п  а н  и я 
и П о  р т у г а л и  я — н а х  о д я т с я в с о  с т о  я н и  и у п а д к а , д  у х  о в н  о г о р а з л о ж е н и  я и 
р а с п а д а , ч т о а м е р и  к а н  с к а я к у л ь т у  р а с т а л а п р  и х о  д и  т ь в у п а д  о к , н е д  о с т и г н у  в 
с в о е г о п и к а . Я п о  н ц  ы , б  у д  у ч и к о г д а -т о р е в н о с т н  ы м и п о с л е д о  в а т е л  я м и 
к и т а й с к о й ф и  л о с о ф и и и е е з а п  о в е д е й  , в п а л и в м а т е р и а л  и з м и п о т р  е б  и т е л ь  с т в о  .  
 Е с л и с п  р о с и  т ь у к  и т а й  ц е в о б и х н а ц и о  н а л ь н  ы х ц е н н о  с т я х , т о о н  и н е 
з а м е д  л я т с о т в  е т о  м : с к р о  м н о с т ь , т  е р п  и м о с т ь , с  ы н о  в н я я п о  ч т и  т е л ь н о  с т ь , 
у ч т и в  о с т ь , б е р е ж л и в  о с т ь , т е р п  е н  и е , у в а ж е н и е к с  т а р и  к а м , и  с к р е н  н о с т ь , 
п р  е д а н н  о с т ь , п  р и  в я з а н н  о с т ь к с е м ь е , п  о ч и т а н  и е т р  а д  и ц  и й  , н  а д е ж н  о с т ь и т  .д  ., 
э т о т с п  и с о к д  о с т а т о ч н о в е л и к . С т р  у д о  м д  о й д  я д о к о н  ц а э т о  г о с п  и с к а к и  т а й  с к и  х 
ц е н н о с т е й , к о  т о р ы е о н  и п р и  п и  с ы в а ю т с а м и с  е б е , м о ж  н о у д и  в и т ь  с я н  а л  и ч и ю в 
н е м т а к и х к а ч е с т в  , к а к с к р о  м н о с т ь и б е с п р  и с т р а с т н о  с т ь  , о д  н а к о в о с н о в  н о м 
к и т а й ц  ы в с в о е й п о в с е д н  е в н о й ж и  з н и  , о с о  б е н н  о н а и  н д и  в и  д у а л ь н  о м у р  о в н  е , 
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д е й с т в и  т е л ь н  о п р  о я в л я ю т м н о  г и е и з э т и х к а ч е с т в  . Ч т о б ы о н  и н и д у  м а л  и о н а с , 
м ы в р  я д л и с м о  ж е м о т к а з а т ь и м в т р  у д  о л ю б  и и  , д о  б р о  с о  в е с т н о с т и  , т е р п е н  и и , 
н е п р и т я з а т е л ь н  о с т и и б е р е ж л  и в о  с т и . О  н и к  а ж  у т с я г а р м о н  и ч н ы м и в 
о т н о ш е н и  я х д  р у г с д  р у  г о м (х  о р о  ш о р  а б о т а ю т в к  о м а н  д е ), а с и  н о  с т р а н ц  а м и 
о б  ы ч н о в е ж л и  в ы и у с т у п  ч и в ы . [21] 
К у л ь  т у р н  а я д  и ф ф е р е н  ц и а ц  и я т а к ж е и  м е е т и  с т о  р и  ч е с к у  ю п  р и р  о д у 
п р  о и  с х  о ж д е н и  я . Р  о м а н с к и е и К  и т а й  с к и е с т р  а н ы б ы л и и м п е р  и я м и . В т  е ч е н  и е 
м н о  г и  х л е т в с я в л а с т ь б ы л  а с о с р е д  о т о ч е н  а в ц е н  т р е , о т к у д а и о с у  щ е с т в л я л о с ь 
у п  р а в л е н и  е . Л ю д  и п р и  в ы к л и к б о л  ь ш о й д и  с т а н  ц и  и в л  а с т и  . 
Религия 
Д л я т о г о ч т о  б ы п о н  я т ь  , п  о ч е м у к  и т а й ц  ы п о ч т и в о в с е х с и  т у а ц и  я х 
д и  с ц и п  л и  н и р  о в а н н  ы и в е ж л  и в ы , с л е д у  е т р  а с с м о т р  е т ь н е к о т о  р ы е о  с н  о в н  ы е 
п р  и н  ц и  п ы и х ф  и л о  с о ф и и и у б е ж д  е н  и я . Н а и б  о л е е с и  л ь н  о е в л и  я н  и е н  а к и т а й ц  е в 
о к а з а л о к о н  ф у  ц и  а н  с т в о . 
С т а б и л  ь н о  с т ь к  и т а й с к о г о о б  щ е с т в а , с о  г л а с н  о п р е д с т а в л е н  и я м 
к о н ф у ц  и а н  с т в а , б  а з и р  у е т с я н а н е р а в е н с т в е м е ж д у л  ю д  ь м и . Э т а п  о з и ц  и я п  о ч т и 
д и  а м е т р  а л  ь н о п р  о т и в  о п о  л о ж н а и  д е я м б р  и т а н ц  е в , а м е р  и к а н ц  е в и с к а н д  и н  а в о  в , 
н о о  н а е д в  а л и п о  д в е р г а е т с я с о  м н е н и  ю в К  и т а е . О  с н о  в у э  т и ч н о г о п  о в е д е н и  я 
с о с т а в л я ю т п я т ь т и  п о  в в з а и м о  о т н о  ш е н  и й (Р и с у н  о к 5): 
 
Р и с у н  о к 5 - Т и п  о л о  г и я в з а и  м о о т н  о ш е н и й 
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К и т а й ц  ы у б  е ж д е н  ы в т  о м , ч т о и  г н о р  и р о  в а н и  е э т и х т и п  о в я  в л я е т с я 
п р  и ч и н  о й б е с п  о р я д к а , п р е с т у п  н о с т и и н е д о с т а т о ч н о  й о б  щ е с т в е н н  о й 
о т в е т с т в е н н  о с т и в о м н о  г и  х з а п  а д  н ы х с т р а н  а х  , г д е в о с н  о в н о м п  р и д  е р ж и  в а ю т с я 
т о л  ь к о в з а и м о о  т н о ш е н и  й т и п  а "м у ж —ж е н  а " (к о т о р  ы м в н  а ш е в р  е м я у г р  о ж а ю  т 
ч а с т ы е р а з в о  д ы ), е с л и н е с ч и т а т ь э  п и  з о д  и ч е с к и х п  р о я в л е н  и й у в а ж е н и я к 
в л а с т и . 
Н е р а в е н с т в о в з а и м о о  т н о ш е н  и й о з н а ч а е т н е п р  о с т о п р е д о  с т а в л  е н  и е 
н е о  г р  а н и ч е н н  ы х п р е и  м у  щ е с т в т  е м , к т о г л  а в е н  с т в  у е т в н  и х  . Х  о т я в л  а с т ь 
с т а р ш и х н е п о  д л е ж и т о  б с у ж д е н и  ю , н  а н и  х т а к ж е в о  з л а г а ю т с я о п р  е д е л е н н  ы е 
о б  я з а н  н о с т и  : о н  и д о  л ж н  ы з а щ и щ а т ь т е х , к т о д е м о н с т р  и р у  е т и  м с в о  е 
п о  в и н  о в е н и  е и п р е д а н н  о с т ь , п  р о я в л я т ь к н и  м д о б  р о т у  . 
О с н о  в н о  е у ч е н  и е К о н  ф у  ц и  я м о  ж н  о с в е с т и к с л е д у  ю щ и м п о л о  ж е н и  я м : 
• С о б  л ю д е н  и е н е р а в е н с т в а в о в з а и м о о  т н о  ш е н и  я х  . 
• С е м ь  я я в л я е т с я п р о т о  т и п  о м л ю б о  й о б щ е с т в е н н  о й о р г а н и з  а ц  и и  . М ы 
в с е н е л и  ч н о с т и  , а ч л е н ы к а к о  й -н и  б у д  ь г р у  п п ы . 
• П о о т н  о ш е н и ю к д  р у  г и м н  у ж н  о в е с т и с е б я д о  б р  о д е т е л ь н  о . К  а ж д ы й 
д о  л ж е н ''с о х р  а н я т ь с в о е л  и ц о  ". 
• О б  р а з о в а н и  е и у п о  р н ы й т р  у д д о л  ж н  ы в о з н  а г р а ж д  а т ь  с я . 
• С л е д у  е т б  ы т ь у м е р е н  н ы м в о в с е м . Б у д  ь т е б е р е ж л  и в ы , с о х р  а н  я й т е 
с п о  к о  й с т в и е , и  з б е г а й т е к р а й  н о с т е й , с  т а р а й  т е с ь н е п о  т а к а т ь с е б е . 
 
К о н  ф у  ц и а н  с т в  о о к а з ы в  а е т с и  л ь н  о е в л  и я н  и е н  а п о  в с е д  н е в н  у ю ж и  з н ь и 
д е л о  в у ю к у л  ь т у р у К  и т а я , п о  э т о м у р  у с с к и е п  а р  т н е р ы д о л  ж н  ы и м е т ь э  т о в в и  д у и 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и м о б р  а з  о м п р  и с п о  с а б  л и в а т ь с я . 
Н а к и  т а й  ц е в о  к а з ы в а ю т в  л и я н и  е и н е к о т о р  ы е д  р у г и  е ф а к т о р ы , к о т о  р ы е н  е 
х а р а к т е р н ы д л  я з а п  а д н  о г о о б р  а з а м ы ш л  е н и  я . К н и  м о т н  о с и т с я с л е д у ю щ е е : 
• Д а о  с и  з м — с о б  л ю д  е н и е з д  о р о  в о г о о б р а з а ж и  з н и  , р а з у м н  о е 
в е г е т а р  и а н с т в о и в е л и  к о  д у ш и  е . 
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• Б у д  д и  з м — д о с т и ж е н и  е г а р  м о н и  и п о с р е д с т в о  м м е д  и т а ц и  и . 
• П о  ч и  т а н  и е п  р  е д  к о  в — п  р о ш л о  е и  г р а е т в а ж н  у ю р  о  л ь , о  к а з ы в а я с и л  ь н о  е 
в л и  я н  и е н а н а с т о я щ е е . 
• Ф э н  -ш у  й (Feng shui) — р е л и г и  о з н ы й п р  и н  ц и  п "в о  д а и в  е т е р  ", 
о п  р е д е л я ю щ и й с  т и л ь п  р  и к о  н с т р у и  р о  в а н и  и и р  а с с т а н о  в к е м е б е л и , 
з е р к а л и д в е р е й . 
• Г о  р о с к  о п с г  о  д а м и п о н  а з в  а н  и я м ж и в о т н  ы х (Animal years) — 
н а д  е л  е н  и е ч е л о в е к а к а ч е с т в  а м и к а к о  г о -н и  б у д  ь ж и в о т н  о г о — 
ж и в о т н  о г о г о  д а е г о р о  ж д  е н  и я . 
Т о  , ч т о р у  с с к о м у ч е л о в е к у м  о  ж е т п  о к а з а т ь с я с т а р о  м о д н  ы м с у е в е р и  е м , 
д л  я к и  т а й  ц е в в ы  г л я д и  т к а к с о  в р е м е н  н а я р е а л ь н  о с т ь . Е  с л  и ч е л о в е к р о  д и  л с я в г о д 
Л о ш а д и  , о н  и б у  д у  т с ч и  т а т ь , ч т о о н о б л а д а е т б о л  ь ш и м з а п а с о м ж и  з н е н  н ы  х с и л . 
Е с л и в г  о д К р ы  с ы , о н  и б у д  у т в о  т н о ш е н и  я х с н и  м о ч е н ь о  с т о р о  ж н  ы м и  , т а к к а к 
о н о  б л а д а е т л  о в к о с т ь ю , х  р  а б  р о с т ь ю и у м о  м . К  и т а й ц  ы п о  с ч и т а ю т , ч т о  , е с л и в 
о ф и с е д  в е д  в е р и н а х  о д я т с я н а о  д н  о й п р  я м о  й , э  т о н е п р  и н  е с е т у д а ч у , н  о 
п р  и р  о д н  а я в е ж л  и в о с т ь з а с т а в  и т и х у д  е р  ж а т ь с я о т з а м е ч а н  и й п о д а н н  о м у 
п о  в о д  у . К и т а й  с к и  е п  а р  т н е р ы у ч т и в о с о г л а с я т с я с б о  л ь ш и н  с т в о м д е л о  в ы х 
п р  е д л о ж е н и  й , о  с о б  е н н  о е с л и э т и п р е д л  о ж е н  и я б  у д у  т о ч е н  ь р  а з у м н ы  . О н  и 
п о  с т а р  а ю  т с я н е в ы р а ж а т ь с в о  е г о н е с о г л а с и я . [35] 
 Отношение ко времени 
Е с л и г о в о  р и т ь о  б о с о б е н  н о с т я х к и  т а й с к о й д е л о  в о й к у  л ь т у  р ы , н  е л  ь з я н  е 
у п  о м я н у т ь о б и х о т н о  ш е н  и и к о в р  е м е н и . 
В К и  т а е д  о м и  н и р  у ю щ и м я в  л я е т с я т а к н  а з ы в а е м о е ц  и к л и ч н о е в  р е м я . Б  о г 
с о з д  а л в  р е м я и с о  з д а л е  г о д о  с т а т о  ч н  о », — г  о в о  р я  т н а В о с т о к е . «Н  и о д н  а 
к и т а й с к а я ф и  л о с о ф и я н  е р а с с м а т р и  в а л а в р е м я к а к п  а р а м е т р », - М  а р с е л ь Г  р а н е . 
З д  е с ь в  р е м я ц и к  л и  ч н о  , б е с к о н е ч н о  , и к а ж д ы й ч  а с п  р и  н о с и  т т е ж е в о з м о ж н о  с т и  , 
ч т о и п р  е д ы д  у щ и й  . П о э т о  м у н  е т н и  к а к о й р а з н и  ц ы , н  а с к о л  ь к о б ы с т р о с д е л а н о 
д е л о и л и п р и  н я т о р е ш е н и е . В о с т о ч н ы е п а р т н  ёр ы ц е н  я т т о л ь к о р е з у  л ь т а т , 
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с к о  р о с т ь и  х а  б с о л ю т н  о н е в о л  н у е т . П  о э т о м у о  н  и н е т о  р о п  я т с я с к а з а т ь 
п о  с л е д н е е с л о в о  , с в я з а т ь с е б я о б е щ а н и  я м и  . И х р а с с у  ж д е н и  я о в р  е м е н и 
в ы г л  я д  я т п  р  и м е р н о т а к : «Ч  т о б ы м ы н и п  л а н и  р о  в а л  и в с  в о  ём д  н е в н  и к е , к  а к б ы 
н и о р  г а н  и з о  в ы в а л и с в  о й ч а с т н ы й м и р  , п о  к о  л е н и  е б у д  е т с л  е д о в а т ь з  а 
п о  к о  л е н и  е м , п  р а в и т е л ь с т в а с м е н  я т ь д  р у  г д р у г а , н  а л  о г и с о б и  р а т ь с я , а к у  р с 
ц е н н ы х б у  м а г п  о д н  и м а т ь с я и п а д а т ь . И д  а ж е а м е р  и к а н ц  ы н е с м о г у т и  з м е н  и т ь 
х о  д э т и х с о б  ы т и  й ». О д  н а к о п о  д о б  н ы е р а с с у ж д е н и  я в о в с е н е о т м е н я ю т 
в о с т о  ч н  о й п  у н к  т у а л ь н  о с т и . К  и т а й ц  ы н и к о г д  а н  е о п  о з д  а ю т н  а в  с т р  е ч у , с  к о р е е 
о н  и д а ж е п р и  д у т р  а н ь  ш е , н  о э т о о з н а ч а е т т о л ь к о т о  , ч т о о н и г о  т о в ы п о т р а т и  т ь 
н а э т о д е л о в с ё з а п л  а н  и р  о в а н н  о е в р е м я и е щ ё р о  в н о с т о  л ь к о , с к о л ь  к о 
п о  н а д о  б и  т с я . Э  т о г о ж е о  н и ж  д у  т о  т с в о и  х п а р т н  ёр о в , з  а т я г и в а я п  е р е г о в о р  ы н а 
ч а с ы , д н  и и м е с я ц  ы . 
Н а с а м о м д е л е э т о д в о й  н о й с т а н д а р  т . С о  д н о  й с т о р  о н ы , к и т а й с к а я 
в о с п  и т а н н  о с т ь т р  е б у е т о  т н о  ш е н  и я к о в р е м е н  и с о б  е с е д н  и к а к  а к к 
д р  а г о  ц е н н  о с т и , н  о  , с д р  у г о й с т о р о  н ы , к и т а й  ц ы ж д  у т , ч  т о п а р т н  е р ы н е п о  ж а л е ю т 
в р е м е н и н а п  о в т о р  н о е р  а с с м о т р е н  и е д е т а л е й о п е р а ц и  и и з а б о т л  и в о е у к р  е п  л е н и  е 
л и  ч н  ы х о т н  о ш е н и й  , о  п о  с р  е д  у ю щ и  х с д е л к у . О  н и ч  а с т о ж а л у ю  т с я н  а т о , ч т о 
а м е р  и к а н ц  ы , д  е л а ю щ и е б  и  з н е с в К  и т а е , т  о и д е л о с п  е ш а т н а с  а м о  л е т о  б р а т н  о в 
С Ш А "п о  с р  е д и п е р  е г о  в о р о  в ". П о м н  е н и ю а  м е р и к а н ц  а , ф  а к т ы б ы л и 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и м о б р  а з  о м о б с у ж д е н  ы , к и т а е ц ж е с ч  и т а е т , ч т о е щ е н  е д о с т и г 
т о г о у р  о в н  я б л и  з о с т и , т  о г о ч  у в с т в а в  з а и м н о  г о д о в е р и  я и р е ш и м о  с т и  , к о  т о р о  е 
я в л я е т с я д л я н е г о о с н о  в о й с д е л к и и д р у г о й с о  в м е с т н о  й д е я т е л ь н о  с т и в 
б у  д у щ е м . [2] 
Специфика общения 
К и т а й ц  ы я в л я ю т с я н  о с и т е л я м и с л у  ш а ю щ е й к  у л ь т у  р ы . С л у ш а ю щ и е 
к у л ь т у  р ы п  о л а г а ю т , ч т о п  р и с  б о р  е и  н ф о р м а ц и  и п р  и д е р ж и в  а ю т с я п  р а в и  л ь н о  й 
у с т а н о  в к и  . О н  и н е с о в е р  ш а ю т н  е о б д  у м а н н  ы х п о  с т у  п к  о в , н  о в ы н а ш и в а ю т и  д е и , 
о х  о т н о а д  а п  т и р  у ю т с в о и р е ш е н  и я . О н и б у  д у т р а д  ы г о  в о р  и т ь о ч е н ь д о  л г о , е с л и 
э т о п о м о ж е т д о с т и ч ь п  р е д е л ь н  о й г а р м о н и  и . В э т о м о т н  о ш е н и  и о н и 
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о р  и е н т и  р о в  а н  ы н а л ю д  е й и п о э т о м у п  р е д п  о ч т и т е л ь  н о й ф  о р  м о й о б щ е н и  я д л я 
н и х я в л я е т с я м о  н о  л о г , с о б  е с е д н  и к а н е п е р  е б  и в а ю т и н е п р е р ы в а ю  т , о б р  а щ а ю т 
в н  и м а н и е н  а ф а к т ы . П  р е д с т а в и  т е л  и д а н  н о г о т и п  а к у  л ь т у р  ы п р е д п  о ч и т а ю т 
в ы ж д а т ь п  а у з у  , п  о м о л ч а т ь п  о с л е т о  г о , к а к о н  и в ы с л у ш а л и с  о б  е с е д н  и к а . Т е м 
с а м ы м о н  и п о  д ч е р к и в  а ю  т , ч  т о с л  о в а п  а р  т н е р а и  м е ю т д  л я н  и х б о  л ь ш о е 
з н  а ч е н и  е . Б  о л е е т о г о , г о  в о р и  т ь с н е д  о м о  л в к а м и – т а к ж е с ч и т а е т с я х о  р о ш и  м 
с п о  с о  б о м п о д  ч е р к н у т ь у в а ж е н  и е к с о б е с е д н и  к у . [2] 
П р  и з н  а к  о м с т в е к и т а й  ц ы в е д  у т с е б я о ч е н ь с  д  е р ж а н  н о и ф о  р м а л ь н о  . 
П р  и в е т с т в о в а т ь л  у ч ш е к и  в к о м г о л о  в ы , л и  б о р у к о п  о ж а т и  е м . О  б ъ я т ь я в К и  т а е н  е 
п р  и н  я т ы . К и т а й  ц ы у д  е л  я ю  т о г р о  м н  о е в н  и м а н и е с у  б о р  д и н  а ц и  и к а к с т а р  ш и  х п о 
в о з  р а с т у  , т а к и б о л е е в ы с о к и х п о д о  л ж н о с т и  , к о  т о р ы  м о т д а ёт с я и н и  ц и а т и  в а в 
п р  и в е т с т в и и  . 
К и т а й ц  ы о т н  о с я т с я к с в о е м у я  з ы к у н  е т о л ь  к о к а к к с р  е д с т в у о  б  щ е н  и я , 
к о т о р  о е о к а з а л  о и с т о р  и ч е с к о е в л и  я н и е н а Я п о  н и  ю , К о р е ю , И н  д о к и  т а й  , н о и к а к 
к х р а н и  л и  щ у п  е р е д а в а е м ы х п о н а с л е д с т в у к  у л  ь т у р н  ы х ц е н н  о с т е й . Н  е о  с п о р  и м а я 
с в я з ь м е ж д у я  з ы к о м и к у л  ь т у р о  й я в л я е т с я д л  я н и х м о щ н ы м м о  т и в о  м к 
у с и л е н и ю в  л и  я н  и я к и т а й  с к о г о я з  ы к а . 
 
Дистанция, жестикуляция 
К у л ь  т у р а К и  т а я о  р и е н  т и р о  в а н а н  а п р  о ц е д  у р у в з а и  м о д е й с т в и  я , 
п р  и д  а ю  щ у  ю н  а и  б о л ь ш е е з н  а ч е н и  е в е ж л и в о  с т и и у в а ж е н и  ю . П  р е д с т а в и т е л и 
т а к о  й к у  л ь т у р  ы п р е д п  о ч и т а ю т м  о л ч а и с  п о  к о  й н о с  л у ш а т ь с о  б е с е д  н и  к а , 
о с т о р  о ж н о р е а г и  р у  я н а е г о п р е д л  о ж е н и  я , э т о г о  в о р и  т о т о м , ч т о у к  и т а й  ц е в 
о т с у т с т в у  е т с  к л о  н н  о с т ь к а  к т и  в н о  й ж е с т и к у л  я ц  и и и э м о ц  и о н а л ь  н о м у о  б  щ е н  и ю . 
П о  с к о л  ь к у о  н и я  в л я ю т с я и н  т р о в  е р  т а м и , т  о о б щ е н и  е с н  и м и н е б  ы в а е т 
н а п р я ж е н  н ы м , п  о с к о л  ь к у д  л  я н и х в с я к а я в о з м о ж н о  с т ь р  а с с е р д и  т ь с о б  е с е д н  и к а 
я в л я е т с я к а т а с т р о  ф о й  , и н  т р о в  е р  т ы н е л ю б  я т н  а п р я ж е н  н у ю и э н е р  г и  ч н у ю 
б е с е д у , о  н  и б о л ь ш е с к л  о н ы к с  п о к о й н  о м у о  б щ е н и  ю , к о е г о и с т а р а ю т с я 
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п р  и д  е р  ж и  в а т ь с я . Л ь ю и  с о б э т о м п и  ш е т : «Н о  с и т е л и р е а к т и  в н о  й к у  л ь т у  р ы 
и н т р о  в е р  т ы , н  е д о  в е р я ю т м н о  г о с л о в и  ю и  , с л е д о в  а т е л ь  н о , я в л я ю т с я з н а т о к а м и 
н е в е р б  а л ь н о  й к о  м м у н  и к а ц и  и . О  н а о  с у  щ е с т в л  я е т с я с п о  м о щ ь ю т  о н  к о  г о я  з ы к а 
т е л о д  в и ж е н и  й , н  е и м е ю щ и х н и ч е г о о б щ е г о с ж е с т и  к у  л я ц  и е й ». 
Н е м  а л  у ю р  о л  ь в к  и т а й  с к о й д  е л о в о  й к у л  ь т у р е и  г р  а е т Feng shui, в е р  а в 
м а г и  ч е с к у ю с и л  у в  о д ы и в е т р а , с о г л а с н о к о т о  р о й д л я к и  т а й ц  е в н а п е р е г о в о  р а х 
и м е е т з н а ч е н и  е п о р я д о  к р а с с а ж и  в а н и  я у ч а с т н  и к о в , р  а с п о  л о ж е н и  е м е б е л и  , 
д в е р  е й и д а ж е з е р  к а л . 
Ч т о к а с а е т с я д и  с т а н ц  и и в о  б щ е н и  и , т  о у к  и т а й  ц е в в о в р е м я о б  щ е н  и я 
д и  с т а н  ц и  я м е ж  д у с о б  е с е д н  и к а м и к р а й н е м а л а . О  н и в п л о  т н у  ю п  о д х  о д я т и в 
п р  я м о  м с м ы с л е «д  ы ш а т в л  и ц  о », д  е л я т с я и н  ф о  р м а ц и е й  . Н е о б  х о д  и м о п р  и н я т ь 
т о т ф а к т , ч т о в т  а к о  г о р о д а п  о в е д е н и  и а б  с о л ю т н  о о т с у т с т в у е т к а к а я -л и  б о 
а г р е с с и  я в о т н  о ш е н и и к и т а й с к о г о с о  б е с е д н  и к а . 
Э т о п р о  с т о и х к у л  ь т у р а , т а к о в а и  х т р  а д  и ц  и я о б  щ е н и  я . К э т о м у 
н е о  б х о  д и м о п р и  в ы к н у  т ь и н и в к о  е м с л у  ч а е н е п ы т а т ь с я о т п  р я н у  т ь н а з а д и л и 
и с п у г а н н  о о т с к о  ч и т ь , в с ё р а в н о к и  т а е ц «и н с т и н  к т и  в н о  » з а й м ёт п р  е ж н  ю ю 
п о  з и ц  и ю л  и б  о в о с п р и  м е т т  а к о  г о р о  д а п о  в е д е н и  е к а к п  р о с т о -н  а п  р о  с т о о т к а з о  т 
о б  щ е н  и я , п  о д у  м а е т , ч т о е г о и з б е г а ю т . [15; 16] 
С п  о м о щ ь ю с р  е д с т в н  е в е р б а л ь н  о й к  о м м у н и  к а ц  и и м о ж н о с о з д а в а т ь 
у д  о б н  ы е у с л о в и  я д л я д  е л  о в о г о о б  щ е н  и я . Н  а п р и  м е р , п  р а в и л  ь н о  е р а с п о  л о ж е н  и е 
п а р  т н е р о в з  а с  т о л о м , в  о в р е м я п  р о в е д  е н и  я д  е л  о в ы х в  с т р  е ч , м  о ж е т п  о в л и  я т ь н  а 
и с х  о д п е р е г о в  о р о  в . Р а с с м о т р  и м с л  е д  у ю щ и е п  р  и м е р . П  р е д п  о л  о ж и м , ч т о п  а р т н е р 
А (п о  з и ц  и я А ) о р  г а н  и з о  в а л в с т р  е ч у с п  а р  т н е р о  м В (п о з и  ц и  я В ) з а 
п р  я м о  у г о л ь  н ы м с  т о л о  м (Р и с у  н о к 6). М е с т о р а с п о  л о ж е н и я п а р т н  е р  а (В 1, В 2, В 3, 
В 4) б у д е т и м е т ь с л  е д у  ю щ е е з  н а ч е н  и е : 
• В 1 – п а р т н е р н а с т р о  е н д р у  ж е л ю  б н о  , у в  а с х о  р о ш и  е п а р т н  е р с к и  е , н  о н е 
д р  у ж е с к и е о т н о ш е н и я (и  з -з а у г л о в о  г о р а с п о л  о ж е н  и я ); 
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• В 2 – д р у  ж е с к а я п  о з и  ц и я , р  а с п  о л а г а е т к д е л о  в о м у в  з  а и  м о д  е й  с т в и ю , 
с о б е с е д н  и к о в н  и ч е г о н е р а з д е л я е т ; 
• В 3 – к о н к у р  и р у  ю щ а я , о б  о р о  н и  т е л  ь н а я п  о з и ц  и я , л  ю д и  -с о  п е р н  и к и ; э т о 
п о  л о ж  е н и  е ч а с т о з а н и  м а ю  т н а ч а л ь н  и к и , к о  т о р ы е х о т я т п  о д ч е р к н у  т ь 
с в о е п  р е в о с х о  д с т в о ; 
• В 4 – н е з а в и с и  м а я п о з и  ц и  я , п  а р т н  е р ы н е х о т я т в  з а и м о д  е й  с т в о в а т ь . 
                                                     А       В 2 
                             В  1 
 
                                             В 3     В 4 
  
О т с ю д  а с л е д у е т , ч  т о д л  я у с т а н о в  л е н и я о т н  о ш е н и  й с о  т р у д  н и ч е с т в а л у  ч ш е 
в с е г о з а н  я т ь п  о з и  ц и  ю В  1 (с п  р а в а о т с  о б е с е д н  и к а ) и л  и В 2 (р я д  о м с 
с о б е с е д н  и к о м . С а м о е н  е у  д а ч н о е п  о л о  ж е н  и е – н а п р  о т и в с о б  е с е д н  и к а (п о з  и ц и  я 
В 3). Т а к о е р а с п  о л о  ж е н  и е в ы з ы в а е т с о п  р о  т и в л е н  и е . [35] 
Способы получения информации 
К и т а й с к а я к у  л ь т у  р а о  р и е н  т и р о  в а н а н а п  о л  у ч е н  и е ф о р  м а л и з о  в а н н о  й 
и н ф о  р м а ц и  и . И  с т о  ч н и  к и т а к о й и н ф о р  м а ц и  и п р е д с т а в л е н ы н а р и с у н  к е 7. 




                         Р и с у н  о к 7 - И с т о  ч н  и к и и н ф о р  м а ц и и (р е а к т и в н  ы й т и п  )  
 
П р  е д  с т а в и  т е л и р е а к т и в н  ы х к у л  ь т у р с т р е м я т с я к и с п о  л ь з о  в а н и ю б  а з 
д а н н ы х и п е ч а т н о  й п р  о д у  к ц  и и  , ч т о с о ч е т а е т с я с е с т е с т в е н н  о й с к л о н  н о  с т ь  ю 
ж и т е л е й в о с т о ч  н ы х с т р а н в н  и м а т е л  ь н о с л  у ш а т ь и в с т у п  а т ь в д  р у  ж е л ю  б н ы й 
д и  а л о г .  
В к а ч е с т в е з а к л  ю ч е н  и я м о ж н о с к а з а т ь , ч т о к а ж д ы й с п о  с о  б с б о  р а 
и н ф о  р м а ц и  и и м е е т с в о и п  л ю с ы и м и  н у с ы . В б  и  з н е с е , п  р и з а к л  ю ч е н  и и с д е л о  к и 
п р  и н  я т и  и с е р ь  е з н  ы х р е ш е н  и й  , а т а к ж е д л я п  о с л е д у ю  щ е г о п  л а н и р  о в а н и  я 
д е я т е л ь н о  с т и д е л о в о  г о о б  щ е н  и я и н  ф о  р м а ц и  я б е с ц  е н н  а . В у с л  о в и  я х 
с т р е м и т е л ь н  о р а з в и в  а ю щ и  х с я о б  щ е с т в , н  а у ч н о  -т е х  н и ч е с к о  г о п р о г р  е с с а и 
и н ф о  р м а ц и  о н н  о й р е в о  л ю ц и  и п р и  н я т о , в о  с н  о в н о  м , о р  и е н т и  р о в  а т ь  с я н  а 
ф о р м а л ь н  ы е и  с т о ч н и  к и и н ф о р  м а ц  и и  , а н  е д  е л а т ь в  ы в о д ы н  а о с н  о в е т о  л ь к о 
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у с т н  ы х с в е д е н и  й , х о  т я п е ч а т н а я и н  ф о  р м а ц и  я и б а з ы д а н н ы х б ы с т р о 
у с т а р е в а ю т , а с  л у х  и и н  о г д а п  е р  е д а ю т т о , ч е г о н е л ь з  я п р о ч и т а т ь в п  р е с с е . В ы б  о р 
в п  о л ь з  у т  о г о и л и и н  о г о , л  и б  о н е с к о л ь к и  х и н  ф о р м а ц и о  н н  ы х к а н а л о  в 
о с у щ е с т в л я е т с я н а о с н  о в е с л  о ж и в ш е й с я с и  с т е м ы п р е д п  о ч т е н и  й , т р а д  и ц и  о н  н о 
и с п о л ь з  у е м о  й п р е д с т а в и т е л я м и к о н  к р е т н ы х н а ц и й  . 
В р  е з у л ь т а т е п  р о  в е д е н н  о г о а  н а л и  з а к и т а й с к о й д  е л  о в о й к у  л ь т у р  ы н а 
п р  и н  а д  л е ж н  о с т ь к о д н  о м у и  з т р  е х т и п  о в к л а с с и  ф и  к а ц  и и Р и  ч а р  д а Л ь ю и  с а , б  ы л о 
у с т а н о  в л е н о  , ч т о К и т а й ,  я в л  я е т с я р е а к т и в  н о й с т р а н о  й .  
Э т о л ю д и  , о р  и е н т и  р о  в а н н ы е н а п  р о ц  е д у  р у в  з а и  м о д е й  с т в  и я , п  р и  д а ю щ и е 
н а и б о л  ь ш е е з н  а ч е н  и е в е ж л и в  о с т и и у в а ж е н  и ю . П  р е д с т а в и т е л и т а к и  х к у л  ь т у р 
п р  е д п о  ч и  т а ю т м о л ч а и с п о  к о  й н  о с л у ш а т ь с о б  е с е д н  и к  а , о с т о р  о ж н о р е а г и  р у я н а 
е г о п р е д л  о ж е н  и я . С т и л ь д  е л  о в о г о о б  щ е н и  я о т л и  ч а е т с я д и  п л о  м а т и  ч н о с т ь ю , 
о с т о р  о ж н о  с т ь  ю и с д  е р ж а н н о  с т ь ю . [13] 
П о  с к о л  ь к  у д  а н н ы й а н  а л и з н  е о б  х о  д и м д  л я в ы я в л  е н  и я в  о з м о ж н ы х 
м е ж к у л ь  т у р н  ы х п р  о б л  е м в д  е л  о в о й к  о м м у н  и к а ц и и  , в к  о т о р  о й у ч а с т в у е т Р о  с с и  я 
и К и т а й  , н е о б х  о д и  м о с р а в н и  т ь э т и д в а т и п  а к у л  ь т у р , и  , н а о с н о  в е п р о в е д е н  н о г о 
и с с л е д о  в а н и я , п  р е д л о  ж и  т ь в о з м о ж н ы е п у  т и р е ш е н и  я , а т а к ж е р е к о м е н д а ц  и и 
д л  я э ф ф е к т и  в н о г о  , п л  о д о  т в о р н  о г о с о  т р у д  н и  ч е с т в а . 
Е с л и  у ч е с т ь н е к о т о р  ы е о с о б е н  н о с т и п р  е д с т а в  и т е л е й р е а к т и в н  о г о т и п  а 
к у л ь т у  р ы , т о п  р о б  л е м м о ж н о и  з б е ж а т ь  , т  .к . р  е а к т и в н  ы е к у  л ь т у  р ы м о г у т л  е г к о 
п о  д с т р а и в  а т ь  с я п о д с о б  е с е д н  и к а и р е а г и  р у  ю т н а п о с т у п  к и , и с х о  д я и з 
к о н к р е т н  о й с и т у  а ц  и и  . Н  о в л  ю б о м с  л у ч а е , н  а д  о з н а т ь о  с о б  е н  н о  с т и п  о в е д е н  и я 
л ю д  е й , ж и в у  щ и х п о п р а в и л а м , в  ы р а б о  т а н н  ы м в э т о  й г р  у п п  е к у л ь т у  р . 
Д е л  е г а ц и  я и з Р о  с с и и  , в ы е з  ж а ю щ а я в с т р а н  ы Ю г о -В о с т о ч н о  й А з и и  , 
с л е д у е т у ч и т ы в  а т ь н е к о т о  р ы е о  с о б е н н  о с т и м е н  т а л  и т е т а н а р  о д  о в , п  р о  ж и  в а ю щ и х 
в э т о  м р е г и о  н е , в ч а с т н о с т и К  и т а я . К а к б ы л  о с к а з а н о в ы ш е , к т а к и м 
о с о б  е н н о  с т я м о  т н о с я т с я : м о л ч а л и в  о с т ь , п  о ч т и т е л ь  н о с т ь , о  р и  е н т а ц и  я н а 
х о  р о ш и  е в з а и  м о о т н о  ш е н  и я с л ю д ь м и , к о  л л е к т и  в и з м , н е н  а в  я з ч и в  а я з а б о т а , 
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б о  я з н  ь «п  о т е р я  т ь л и ц  о » и  л и п о с т а в и  т ь с о б  е с е д н  и к а в н е л о в к о е п  о л о  ж е н и  е . 
П о  с л  е д  н я я о с о б  е н  н о с т ь , в ч  а с т н  о с т и , н е п  о з в о  л я е т и  м г о в о р  и т ь п  р я м о , и и  х 
п о  в е д е н и  е м о ж е т в о  с п  р и  н и  м а т ь с я к а к н  е и с к р е н н  е е и х и т р  о е , п  о э т о м у 
п о  л и а к т и в н  ы е л  ю д и , п  р  и в ы к ш и  е к э к с т р  а в е р  т н о  м у п  о  в е д е н и  ю , с ч и т а ю т и  х 
н е п р о н  и ц  а е м ы м и  , с л а б о и л  и в о  о б щ е н е р е а г и р  у ю щ и м и н а с и т у  а ц и ю  , о д  н а к о э т о 
н е с о  в с е м т а к , п о  э т о м у н  е о б х  о д и  м о у ч и  т ы в а т ь э  т о т ф а к т в  о в р е м я п е р е г о в  о р о  в . 
В о в р е м я п е р е г о в о р  о в и в п  р  и н ц  и п  е д е л о  в ы х о т н  о ш е н и  й с 
п р  е д с т а в  и т е л я м и к и т а й с к о й к  у л ь т у  р ы , с л е д у е т о  ж и д а т ь в  е ж л и в о  е о т н  о ш е н и е к 
у ч а с т н и к а м о б  щ е н  и я , с т р  е м л е н  и е и  з б е ж а т ь с т о  л к н о в  е н  и я п о  з и ц  и й в о в р е м я 
о ф и ц  и а л ь н  ы х п е р е г о в о  р о в  . О н  и и д у т н  а у с т у п  к и , е с л и у с т у п  к и д е л а е т и д р  у г а я 
с т о р о  н а . У д е л я  ю т в н и  м а н  и е р а з в и  т и ю л и  ч н  ы х в з а и  м о о т н  о ш е н и  й с п а р т н  е р  а м и . 
О н и п р  и д е р  ж и  в а ю  т с я т о ч н  о с т и и о б  я з а т е л  ь н о  с т и в о в  с е м , д  е м о  н с т р и  р у ю  т 
в н  и м а н и е , с л  у ш а я с о б  е с е д н  и к о в (н  о э т о н е з н а ч и т , ч т о о н и с н и м и с о  г л а с н  ы ). 
О с о б  е н н о  с т ь ю я  в л я е т с я г р у п  п о  в а я с о  л и д  а р н о  с т ь  , у м е н  и е р а б о  т а т ь в к  о м а н д е . 
П р  е д  с т а в и  т е л и д е л е г а ц  и й р  е ш е н  и е с а м и н е п  р и  н и  м а ю т , о  б я з а т е л ь н  о е г о 
с о г л а с о в ы в а ю  т с о с в о и  м р у  к о  в о д с т в о  м , н  а ч т о т р а т я т м н  о г о в р  е м е н и  . 
Т а к ж е м е н е д ж е р а м р е а к т и в н ы х к у л ь т у  р д л я п р и  н я т и я р  е ш е н и  я 
н е о  б х о  д и м о з н  а ч и т е л ь н  о б о л ь  ш е в  р е м е н и , ч  е м м е н е д ж е р а м п  о л и  а к т и  в н ы х , 
п о  э т о м у е  с л и н е п о  ж а л е т ь в р  е м е н  и и п р е д о с т а в и т ь е г о п р  е д  с т а в и  т е л я м 
к и т а й с к о й д е л о  в о й к  у л ь т у  р ы д л я п  р и  н я т и я р  е ш е н и я , м  о ж н  о д о с т и  ч ь 
о п  р е д е л е н  н ы х  , д о  л г о с р о  ч н  ы х р е з у л  ь т а т о в . 
Ч т о к а с а е т с я э т и к е т а к и  т а й  ц е в , т о в о с н  о в н  о м о н  и о ч е н ь р а д у  ш н ы е л ю д  и 
и п р о  я в л  я ю  т с в о е в р о  ж д  е н  н о  е г о  с т е п  р и и  м с т в  о с п а р  т н е р а м и . Н  о р  м о  й д л я н и  х 
я в л я ю т с я о б е д  ы , к о  г д а в  с е с  и д я т з  а с т о л  о м к а к м и н  и м у м п  а р у ч  а с о  в , а о  б е д 
з а к а н  ч и  в а е т с я , к о г д а х  о з я и н в с т а е т и з  -з а с т о  л а . В т а к и х с л у ч а я х с л е д у  е т 
п о  п р  о б о  в а т ь к  а ж д  ы й д е л и  к а т е с , п  о  с т а в л е н н  ы й х  о з я и н  о м , н о н  е с ъ е д  а т ь в  с е д  о 
к о н ц  а . Э т и к е т о ч е н ь п р о с т .  
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Г о  в о р  я о п л а н и  р о  в а н и  и в с т р  е ч , т  о н е о б  х о д  и м о з н а т ь , ч  т о л у ч ш е о н  и х  
д о  г о в а р и  в а т ь  с я з а р а н е е , с о ф и ц  и а л ь н  ы м и ч и  н о  в н и  к а м и н е д  е л  и з а д  в е , а с 
п р  е д п р  и н  и м а т е л  я м и и з  н а к о м ы м и д о с т а т о ч н о о д  н о г о д н я и  л и ч у  т ь б о  л ь ш е . Н а 
в с т р е ч у н  у  ж н  о п р  и х о  д и т ь в  о в р е м я . Н е к о  т о р ы е к и  т а й  ц ы м о г у т п  р и й  т и н а 15 
м и н  у т р  а н ь ш е и с  к а з а т ь , ч  т о с д е л о м м о  ж н  о п о к о н  ч и т ь е  щ е д о н а ч а л а 
з а п л  а н  и р  о в а н н  о й в с т р е ч и , с т  е м ч  т о б ы н  е т р а т и  т ь п  о н а п  р а с н у в  р е м я . Э  т о н е 
з н  а ч и т , ч  т о н у  ж н  о б ы т ь п  у н  к т у а л ь н  ы м в т  а к о й ж  е с т е п е н  и , н  о о п а з д  ы в а т ь н  е 
с л е д у е т . 
П о  ч т и  т е л  ь н о  с т ь в К и т а е в с е г д  а в к л ю ч а е т в с  е б я с м и р е н  и е и 
с а м о  у н  и ч и ж е н  и е . С  к л о н  н о с т ь к у м а л е н и ю с  о б с т в е н  н ы х д о  с т о и  н с т в х  а р  а к т е р н  а 
д л  я л ю б  о г о х о р  о ш е г о а з и  а т а , н  о у к  и т а й  ц е в э  т а ч  е р  т а м о ж е т д  о х о  д и т ь д  о 
а б с у р  д а . Ж е л а т е л ь н о п р  и н о  р о в  и т ь с я к т а к о  м у п  о в  е д  е н и  ю , с т а р а я с ь б  ы т ь 
х о  р о ш и  м с л у  ш а т е л е м , п р  о я в л я я у в а ж е н и  е к с о б  е с е д н  и к у и с  д е р ж а н  н о  с т ь в 
о т в е т н  ы х р е п  л и к а х , н и  к о  г д а н е у п о  м и н  а я о с в о  и х в п  е ч а т л я ю щ и х д е л о в ы  х и л  и 
а к а д  е м и  ч е с к и х т и  т у л а х и с т а р а я с ь с т а н  о в и  т ь с я в з а д  н е м р я д у  , к о  г д а к т о  -н и б  у д ь 
ф о т о г р а ф и р  у е т в с т р е ч у  . [14] 
К и т а й ц  ы н и к о г д  а н е и з  м е н  я т с в о  е г о п о ч т и т е л ь  н о г о б л а г о г о в е н  и я п е р е д 
к о н ф у ц  и а н  с к и м и в з г л я д а м и н а п о р  я д  о к , с е м ь ю и д о с т и  ж е н и е о  б щ е г о с о г л а с и я . 
З а л о  г о м у с п е х а б у д е т в ы р  а ж е н и  е с в о е г о б е з о г о в  о р о  ч н  о е у в а ж е н  и я к э т и  м 
ц е н н о с т я м . 
К и т а й ц  ы о т н  о с я т с я к с в о е м у я  з ы к у н  е т о л ь к о к а к к с р  е д  с т в у о  б  щ е н  и я , 
к о т о р  о е о к а з а л  о и с т о р  и ч е с к о е в л и  я н и е н а Я п о  н и  ю , К о р е ю , И н  д о к и  т а й и д р  у г и е 
о б  л а с т и  , н о и к а к к х р а н и  л и  щ у п  е р е д а в а е м ы х п о н а с л е д с т в у к  у л  ь т у р н  ы х 
ц е н н о с т е й . Н  е о с п о р и  м а я с в я з ь м е ж д у я  з ы к о м и к у л ь  т у р о й я в л  я е т с я д л я н и х 
м о щ н ы м м о  т и в о м к у с и л  е н  и ю в л и  я н и я к и  т а й с к о г о я з ы к а , п о к р  а й  н е й м е р е , в 
э т о м р  е г и о н  е . Е с л и «С А  В А » б  у д е т и  м е т ь в с в  о е й к о м п  а н  и и о  д н о  г о и л и д в у х 
с о т р у  д н  и к о в , к  о т о  р ы е д  о в о л  ь н о б е г л о г о в о  р я т н а к и т а й с к о м я з ы к е , э т о т а к ж е 
б у  д е т и м е т ь х о р о  ш е е в л и  я н  и е н а д а л ь н  е й ш у  ю р а б о  т у . [15] 
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П о  д в о д  я и т о г и , м о ж н о в ы н е с т и н е с к о л ь  к о "з о  л о т ы х " п р а в и л , с о б  л ю д е н  и е 
к о т о р  ы х п о л  о ж  и т е л ь н  о с к а ж е т с я н а р е з у л  ь т а т е п е р е г о в о  р о в , к н  и  м о т н о  с я т с я : 
п о  ч т и  т е л ь н  о с т ь , в  е ж л и в о  с т ь  , о  т н о ш е н и е с о с м и р  е н  и е м и у в а ж е н и е м к в  о з р а с т  у 
и р а н  г у с  о б е с е д н и  к а , г о т о в н  о с т ь к в с т р е ч а м , о  з н а к о м л е н и  е с и с т о  р и  е й К и  т а я , 
с о х р  а н н о  с т ь с п о к о й с т в и  я и н е о  б х о  д и м о с т ь п  о м н и  т ь о т о м , ч т о т е р  п е н и  е и 
п р  е д о с т а в л е н и  е с о  б е с е д  н и  к у д  о с т а т о ч н о г о в р  е м е н  и д л  я о б д  у м ы в а н  и я о т в е т а 
я в л я ю т с я к л ю ч о  м к д о  с т и  ж е н  и ю п р о  г р е с с а , к а к и м б ы м е д л е н н  ы м о н н и к а з а л с я . 
 
2.2.3. Сербия 
С е р б и  я , о  ф и ц  и а л ь  н о е н  а з в а н и  е — Р е с п у  б л и  к а С  е р  б и я — г о  с у  д а р с т в о в 
ю г о -в о  с т о  ч н  о й Е в  р о п  е , в ц  е н т р  а л ь н о  й ч  а с т и Б а л к  а н с к о г о п о  л у о  с т р  о в а и 
ч а с т и  ч н  о П а н  н о  н с к о й н и  з м е н н о  с т и , н  е и м е ю щ е е в ы х  о д а к м о р  ю . 
История, география 
С е р б и  я – о с о б е н  н а я с т р а н а , а е  е ж и  т е л и – д о б  р ы е , р  а д у ш н  ы е , о  ч е н  ь 
о т з ы в ч и в ы е и г о с т е п р  и и м н  ы е л ю д и  . Ч е р  е з э т у с  т р  а н  у п  р  о л е г а ю т с а м ы е 
к о р о  т к и  е д о р  о г и , с в я з ы в а ю щ и  е З а п а д н у  ю Е в р  о п  у и Б  л и ж н и  й В о  с т о  к . Э  т а 
г е о г р а ф и ч е с к а я о с о б е н  н о с т ь с т а л а о д  н о й и з п  р и  ч и  н т р  а г и  ч е с к о й с у д ь  б ы э т о  й 
б а л к а н с к о й з е м л и , и с п  о к о н в е к о  в с л у ж и в ш е й п р и  м а н  к о  й д  л я в с е в  о з м о ж н ы х 
а г р е с с о  р о в и о  к к у п а н  т о в . Э  т о т ю  ж н  о с л а в я н с к и й н  а р  о д и  м е е т т  р а г и ч е с к у  ю 
с у д ь  б у , п  о к о р и  т ь е г о п ы т а л и с ь м н о  г и  е . С у д ь б  а с е р б  о в т р а г и ч н  а и г е р о  и ч н а 
о д  н о в  р е м е н  н о  . Д о с т а т о ч н о с к а з а т ь , ч  т о н и о  д н а в  о й н  а , п  р о  к а т и  в ш а я с я п о 
е в р о  п е й с к о м у к  о  н т и н  е н т у з  а п о  с л е д н и е д  в а т ы с я ч  е л  е т и  я , н  е м и н у  л а э т о  й 
м а л е н ь к о й с т р а н ы . С с а м о  г о н а ч а л а 19 в е к а , в С  е р  б и и з н а ч и т е л ь н  о у с и  л и л  о с ь 
а н т и  ф е о д  а л ь н о  е и н а ц  и о н  а л ь н  о -о с в о б  о д  и т е л ь н  о е д  в и ж е н и е . Т  о л  ь к о в 1829 
г о д  у , п  р и п о д д  е р ж к е Р о  с с и  и , в р  е з у л ь т а т е р у с с к о -т у р  е ц  к и х в о й н  , э т о с т р  а н а 
п о  л у ч и л  а а в т о н о  м и ю . П  о э т о  м у н  е с т о  и т у д и в  л я т ь  с я т о  м у , ч т о ж и т е л и С е р б и  и , 
д е й с т в и  т е л ь н  о , я р ы е н а ц  и о н  а л и с т ы , п  р и  ч е м н  е с к р ы  в а ю т э т о г о  . О д  н а к о и х 
н а ц и о н  а л и з м с о в  е р  ш е н н  о н е т о  т , ч т о к  о е -г д е п  р и в ы к л  и о п и с ы в а т ь в с  т р а ш н ы х 
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а г и т к а х о б а л  к а н  с к и х в о й  н а х . Э т о з д р  а в о е и в е к а м и в ы с т р а д а н  н о е о  щ у  щ е н  и е 
н а ц и о н  а л ь н  о й с а м о д о  с т а т о  ч н  о с т и , г о р  д о  с т ь з  а с в о ю и  с т о р и  ю и д е я н и  я с в о  и х 
п р  е д к о в , а т а к  ж е г о р  е ч ь з  а м н  о г о в  е к о в о й г е н о  ц и д с  е р б о  в и о г р а н  и ч е н н  о с т ь 
н е к о т о  р ы х п о  л и т и  к о в , в т  о м ч и с л е и с  в о и  х , с е р б  с к и х  . Э т о , в с  в о ю о  ч е р е д  ь , 
о с т а в и л  о в е с ь м а о  щ у т и  м ы й с л е д н а х а р а к т е р е с е р б  о в , с  д е л а в и  х с и л  ь н ы м и , 
м у ж е с т в е н  н ы м и  , н а с т о я щ и  м и з а щ и т н  и к а м и , п  а т р  и о  т а м и с в о е й м а л е н ь к о й 
с т р а н ы . Л ю б о  й ж и  т е л ь С е р б и  и с п е л е н о к з н а е т т р а г и ч е с к у ю и о д  н о  в р е м е н  н о 
г е р о и  ч е с к у ю и  с т о р и ю с  в о е й с т р а н ы , у в а ж а е т и п о  ч и  т а е т е е . В  о м н  о г о м , 
с е р б с к и й м е н  т а л  и т е т н а п  о м и н  а е т р  у с с к и й  , з д  е с ь к р у  с с к и м в с е г д а о т н о  с и л и  с ь  , 
к а к к б р а т ь я м . [17] 
Н е с м о т р я н а б  е с к о н  е ч н  ы е в о й  н ы и а г р е с с и ю с о с т о р  о н ы к а к В о  с т о к а , т  а к 
и Е в р  о п ы , с е р  б ы о с т а л и  с ь о  т к р ы  т ы м , д  о б  р о ж е л а т е л ь н  ы м и г  о  с т е п  р и и  м н ы м 
н а р  о д о  м , у м е ю щ и м ц  е н и т ь н  а с т о я щ е е , ж и т ь п  о  л н о  ц е н н  о й ж  и з н  ь ю , н  а х о  д и  т ь 
п о  в о д д л я р а д  о с т и . Д л я э т и  х л ю д  е й н е с у щ е с т в у е т п о л у  м е р , о  н и с п о  с о б н  ы н а 
о т ч а я н  н ы й п о с т у  п о к . В с е , ч т о о н  и д е л а ю т , и  д  е т о  т д  у ш и . С  е р б ы я  в л я ю т с я 
д о  с т а т о  ч н  о о т к р  ы т ы м и г о  с т е п  р и  и м н ы м н а р  о д о  м , ч т у  щ и м с в о ю к у  л ь т у р  у . 
Религия 
П р  и э т о  м л ю д и  , ж и в у щ и  е в С е р б и  и , о  ч е н ь р  е л и г и  о з н  ы и п р и  д е р ж и в а ю т с я 
п р  а в о с л а в н о  й т р  а д  и ц  и и  . С е р б ы с  в я т о ч т у т г л а в н  ы й о п  л о т с в о  е й н а ц  и и — 
С е р б с к у ю п  р а в о с л а в н  у ю ц е р к о  в ь и с в о ю к у  л ь т у р  у , л ю б  я т н а к р  ы в а т ь с т о л , 
п р  и н  и м а т ь г о с т е й и у с т р а и в а т ь в  с е в о  з м о ж н ы е п р  а з д н е с т в а , е д  я т т  е ж е б  л ю д  а и 
д а ж е г о в о р  я т п  р а к т и ч е с к и н а т о  м ж е я з ы к е , ч т о и о с т а л ь н  ы е н  а р о д  ы б ы  в ш е й 
Ю г о с л а в и и  . П  а т р  и а р х а л ь  н ы й у к л а д п о  д р а з у  м е в а е т ч  е т к о е р а с п р  е д е л е н и  е 
о б  я з а н  н о с т е й в с  е м ь я х  , г д е п  р и  д е р ж и в а ю т с я т р а д  и ц и о  н н  ы х ц е н н  о с т е й , 
р а з д  е л  я ю т о  б я з а н н  о с т и  . Ж е н  щ и н  ы т р  а д и  ц и о  н н  о з а н  и м а ю т с я с е м ь  е й  , д  е т ь  м и , 
о б  у с т р о й  с т в о м б ы т а , с о з д  а н  и е м у ю  т а . М у ж ч и  н ы – д о б ы т ч и к и , з  а щ и  т н и  к и и 
в о и н ы . П  р и э т о м в с е м ь е у в а ж и  т е л ь н о о  т н о с я т с я д р  у г к д  р у  г у и ц  е н я т 
с о в м е с т н ы й т р  у д , у в а ж а ю т с т а р ш е е п  о к о л е н и  е . С р е д и с е р б о  в с и л  ь н ы 
р о  д с т в е н н  ы е с в я з и , а д  е т е й л ю  б я т в с е б  е з и  с к л ю ч е н и  я и н я н  ч а т в с е й с  е м ь е й  . 
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М о л о  д ы м р  о д  и т е л я м , к а к и у н  а с , т р  а д  и ц  и о  н н  о п о м о г а е т с т а р ш е е п о  к о  л е н и  е , а 
т а к ж е и д р у  г и е р о  д с т в е н н  и к и , п  р о  ж и  в а ю щ и е н е п о д  а л е к у  . 
З д  е с ь д  е т и н  е п  р и  д е р ж и  в а ю  т с я ч е т к о г о р а с п и  с а н  и я , а с  п о  к о  й н  ы е п  о 
х а р а к т е р у и м  я г к и е м а т е р и п  р е д п  о ч и т а ю т б  о л ь  ш е б а л о  в а т ь , ч  е м н  а к а з ы в а т ь , 
р а з у  м н  о п о л а г а я , ч т о ж и з  н ь м о ж е т и н е п  р е д о  с т а в и  т ь т а к о  й в о  з м о ж н о с т и  . 
С л а в я н с к и й , с е р  б с к и й м е н т а л и т е т п  р е д п  о л а г а е т т о л ь к о т р а д и  ц и  о н  н ы е с е м ь и , 
з д е с ь н  е д  о п  у с к а ю т с я д в е м  а м ы и  л и д  в а п  а п ы . Б  р а к и с е р б  ы з а к л ю  ч а ю т 
д о  с т а т о  ч н  о п о з д  н о п о н  а ш и  м м е р к а м , н о к в ы б о р  у с  п  у т н  и к а п  о д х  о д я т о  ч е н  ь 
о с н о в а т е л ь н о  , с ч и т а я , ч т о р а з в о  д ы п р  а к т и ч е с к и н е д  о п у  с т и  м ы . [27]  
Д л я с а м о б ы т н о г о с е р  б с к о  г о н а р о д а х  а р а к т е р е н п а т р и  а р  х а л ь н  ы й 
ж и з н  е н  н ы й у к л  а д  , с и л  ь н ы е с е м е й н  ы е т р а д и  ц и  и , п  р е е м с т в е н н  о с т ь п  о к о л  е н  и й и 
п р  и в я з а н н  о с т ь к к  о р н  я м , м  е с т у  , г д  е ж и л  и и п о  х о р  о н е н  ы и х п  р е д к и . Т  р а д и ц  и и 
с е м ь  и в С е р б и  и в о о  б щ е о ч е н ь р  а з в  и т ы . О н  и п о  м о г л и с о  х р а н и  т ь в е р у  , о б ы  ч а и и 
к у л ь т у  р у п р е д  к о  в , у в а ж е н  и е к к о т о р  ы м у с е р б  о в в к р  о в и  . 
 Х а р  а к т е р н  о й ч е р т о  й э т о г о н а р о д  а т а к ж е я в л я е т с я з д  о р о  в ы й н а ц и  о н  а л  и з м 
и о т к р ы т а я г о р д  о с т ь з а т о  , ч т о о н  и р о д и  л и  с ь с  е р  б а м и .  
Климат 
С е р б и  я – с т р а н а , у н  и к а л ь н  а я в о в с е х о т н о  ш е н  и я  х . Э т о к а с а е т с я н е т о л ь  к о 
о б  р а з а ж и  з н и л ю  д е й  , и х м е н т а л и  т е т а и о с о б е н  н о с т е й г о с у д  а р  с т в е н  н о  г о 
у с т р о  й с т в а , н  о и е е к л и м а т а . С е р б  и я н а х  о д и  т с я н  а Б а л к а н с к о м п  о л у  о с т р о  в е , 
о к р у  ж ён  н о м т ёп л ы м и м о р я м и — А д р и а т и  ч е с к и м , Э г е й  с к и м и Ч ёр н  ы м , ч т о 
я в л я е т с я в  а ж н е й  ш и  м ф а к т о  р о м , п  р е д о п р  е д е л я ю щ и м к  л и  м а т с т р а н  ы . З  д  е с ь , в 
с е р д ц  е Б а л к а н  , к л и  м а т в е с ь м а у м е р е н н  ы й  , а в  с е ч е т ы р  е с е з о н  а д л  я т с я р о  в н о п о 
т р и м е с я ц  а . Д л я м н  о г и х п р и е з ж и х к л и  м а т в С  е р б  и и к а ж  е т с я д о  с т а т о  ч н  о м я г к и м , 
о с о б  е н н о э т о к а с а е т с я з и м ы . 
Л е т о н а ч и  н а е т с я п л а в н о  , к а к и л ю б  о й п е р е х о  д и з о д  н о г о с е з о н  а в д  р у г о й  , 
ч т о х а р а к т е р  и з у е т к л и  м а т в С  е р б  и и  , к а к д  о с т а т о ч н о м я  г к и  й . Т  е м п  е р а т у р а л  е т о м 
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б ы в а е т о  т +23 д о +28 г р  а д у с о в  , а в м е с т а х , г д е к л и м а т к о н т и  н е н  т а л  ь н ы  й , д о 
+35. Н а ч и н  а я с с  е р е д и  н ы и  ю л я и в а  в г у  с т е , в С  е р  б и  и д о в о  л ь н  о ж а р к о , о  д  н а к о , 
и з  -з а о б и  л ь н о  й р а с т и т е л ь  н о с т и  , э т а ж а р  а п е р  е н  о с и т с я л е г к о  . 
М я г к и й к  л и м а т с п  о с о б с т в о  в а л п  р о я в л е н и  ю в с  е р  б с к о  м н а р  о д  е т а к и  х ч е р т , 
к а к с к л  о н н  о с т ь к в е с е л о с т и и о т к р  ы т о м у п  р  о я в л е н и  ю с в  о и х н а с т р о  е н и й  . Э т и х 
л ю д  е й о т л и ч а ю т ч у в  с т в о г о р  д о с т и , о  т в а г а , ч е с т ь , в  о и  н с т в е н н  о с т ь , 
п р  и в е р ж е н н  о с т ь с о б с т в е н н  о м у о  б р а з у ж и з н  и , о б  ы ч а я м и л ю б  о в ь к н а р о  д н о  м у 
и с к у с с т в у . Н  е с м о т р я н  а в с е э т о  , о  н и о  б и д  ч и  в ы е и о  д  н о в р  е м е н н о д  о б р  о д  у ш н ы е 
л ю д  и , с к л о  н н ы к г  р у б  ы м ш у т к а м .  
К а к и б о  л ь ш и н  с т в  о ю ж н  о с л а в я н  с к и  х н а р  о д н  о с т е й – э т о о т к р  ы т ы е , 
г о с т е п р  и и м н  ы е л ю  д и , к  о т о р  ы е р а д  ы в с т р е т и  т ь д о  р о г и  х г о  с т е й , н  а к р ы т ь б о  г а т ы е 
с т о л ы , п  р е д л о  ж и  т ь л у  ч ш е е , ч т о и м е ю т . И с е р  б ы н е я в л я ю т с я и с к л ю ч е н и  е м . О  н и 
л ю б  я т п  р а з д н  е с т в а , п ы ш н ы е г у л я н  и я . О н и э к с п  р е с с и  в н ы . Р е ч ь с и  л ь н о з а в я з а н а 
н а и  н т о  н а ц и  и . Х  о т я ж е с т и к у л  и р у  ю т м е н ь ш е и  т а л  ь я н ц е в , н о б о  л ь ш е р у с с к и х  . 
[31] 
Экономика 
Ч т о к а с а е т с я э к о н  о м и ч е с к о  й с о с т а в л я ю щ е й , т о С е р б  и я — и н  д у с т р  и а л ь н  о -
а г р а р н  а я с т р  а н  а . Э к о н о  м и к а С е р б и  и я в л  я е т с я п  е р  е х  о д н о  й . Н  е с м о т р я н  а 
д о  м и н и  р о  в а н  и е р ы н о  ч н  о г о с е к т о  р а , д о с и х п о р б о л ь  ш у  ю д о  л ю в э к о н о  м и к е 
с о с т а в л я е т г о  с у д а р с т в е н н  ы й с  е к т о р  . Э к о н  о м и к а о п  и р  а е т с я н  а п р о  и з в о  д с т в о и 
э к с п о р  т и в о м н о  г о  м з а в и с и  т о т к р у  п н  ы х и н  о с т р а н н  ы х и н  в е с т и ц  и й . 
Р а з в и т ы ц  в е т н а я и ч  е р  н а я м е т а л л у  р г и я (в  ы п л  а в  к а м е д  и , с  в и  н ц а , ц  и  н к а , 
а л ю м и н  и я и д р  .), х  и м и ч е с к а я , ф а р  м а ц е в т и ч е с к а я , д  е р е в о  о б р  а б  а т ы в а ю щ а я 
п р  о м ы ш л е н  н о с т ь . Т а к ж е р  а з в и т ы т е к с т и л ь  н а я , к о ж е в  е н  н о -о  б у в н  а я , п  и  щ е в а я 
п р  о м ы ш л е н  н о с т ь . 
О с н о  в н а я о т р  а с л  ь с е л ь с к о г о х о з я й с т в а — р а с т е н и  е в о  д с т в о . В ы р а щ и  в а ю т 
з е р н  о в ы е (г л  а в  н ы м о  б р а з о  м к у  к у  р у з а и п  ш е н и ц  а ), с а х а р н  у ю с  в е к л у , 
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п о  д с о л н  е ч н  и к , к о  н о  п л ю  , т а б  а к , к а р т о  ф е л ь и о  в  о щ и . Р  а з в и  т ы т а к ж е 
п л  о д о  в о д с т в о (к р у  п н е й  ш и й в м и  р е п о с т а в щ и к ч е р  н о с л и  в а ) и в и  н о  г р  а д  а р с т в о . 
Р а з в о д  и т с я к р  у п н  ы й р  о г а т ы й с к о т , с в и  н ь и  , о в ц  ы , и  м е е т с я п т и ц  е в о д с т в о  . 
В В П н а д у ш у н а с е л  е н и  я в 2015 г о д  у с  о с т а в и л 13,944 д о л  л а р о в . 
Ч т о к а с а е т с я э к о н о  м и ч е с к и  х о т н о ш е н и й м е ж д  у Р  о  с с и  е й и С  е р  б и е й  , т о 
м о ж н о с к а з а т ь , ч т о в н  а с т о  я щ е е в р е м я э т и о т н о  ш е н  и я и  м е ю т п о  л о ж и т е л ь  н ы й 
х а р а к т е р , о  б э т о  м с в  и д  е т е л  ь с т в у е т р я д ф а к т о  р о в  .  
• Р о с с и я – о д  и н и  з к р у п  н е й ш и  х и н в е с т о р  о в Р  е с п  у б л  и к и С е р  б с к о  й , и о  н  а 
л и  д и р  у е т в т о  в а р о о  б о  р о т е п о в с е м п о  к а з а т е л я  м . 
• О т с у т с т в и  е б е з в и з о  в о г о р е ж и м а м е ж д у э т и  м с т р  а н  а м и  . 
• С у щ е с т в у ю т п  о п ы т к и п р и й  т и к с о т р  у д н  и ч е с т в  у в м  а ш и н о  с т р о е н и  и , 
в е д у  т с я р  а з г о  в о р ы о п  а р  т н е р с т в е в в о  е н н о  й с ф  е р е . 
• Б л а г о д  а р  я п о з  и ц и  и Р е с п  у б л  и к и С е р б  с к о  й б ы л и з а б л о  к и  р о в а н  ы 
р е ш е н и  я п о э к о  н о м и ч е с к и  м с а н  к ц и я м в о т н  о ш е н и  и Р о  с с и  и . 
Т а к и л и и н  а ч е , э т а и  н ф о р м а ц и  я с в и  д е т е л ь с т в у е т о к у  л ь т у р  н о й с в я з  и и 
х о  р о ш и  х о т н  о ш е н и  я х м е ж д у э  т и м и с т р  а н а м и . 
Т а к и м о  б р а з о  м , м  о ж н о с д е л а т ь в  ы в о д о т о м , ч т о С е р б и  я , к а к и 
А з е р б  а й д ж а н , и Р о с с и я , о  т н о с и  т с я к п о  л и а к т и в н  о м у т  и п у к  у л ь т у  р .  
П р  и ч и н  ы о г р о  м н  о г о с х о д  с т в  а С е р б и и и А з е р б  а й  д ж а н а х р  а н  я т с я в 
и с т о  р и ч е с к о  м п р о ш л о  м о б е и х с т р а н  . С е р б  и я , к а к и А з е р б  а й д ж а н , д  о л г о е в р е м я 
в х о  д и  л а в с  о с т а в О с м а н с к о й и м п  е р  и и (о к о л о 5 с т о л  е т и й  ). Т  у р к и о с т а в и  л и 
г л у б  о к и й с  л е д в к у  л ь т у  р е и б ы т е с е р  б о в . М  у з ы к а , к у х  н я , к о с т ю м – в б о  л ь ш е й 
с т е п е н и б ы л  и з а и м с т в о в а н  ы и з Т  у р ц  и и . В я з ы к е о с т а л и  с ь т у  р ц и  з м ы . Т  а к о е 
и с т о  р и ч е с к о  е в л и я н и е н а м е н  т а л и т е т н е и з  б е ж н  о .  
Ч т о к а с а е т с я о  т н о ш е н и  я к о в р е м е н и  , т о л ю д  и в э  т о  й с т р а н  е , к  а к и в 
Р о с с и и и А з е р б  а й  д ж а н  е , н  а ч и  н а ю т д  е л  о в ы е о т н  о ш е н и  я п о с л е т о г о  , к а к с о з д а д у т 
о б  щ и й к  о н т е к с т : в ы я в я т о  б  щ и е и  н т е р е с ы , з  н  а к о м с т в а , п  о  б л и ж е п  о з н  а к о  м я т с я с 
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п а р  т н е р о м . Т  а к  и м о  б р  а з  о м , о  н и у з н  а ю  т б и  з н е с -п а р т н  е р а б л  и ж е и н а ч и н  а ю т е м у 
д о  в е р я т ь . П о э т о  м у о б  с у  ж д  е н и е д е л а н а ч и н  а е т с я н е с р а з у  , а п о п  ы т к и у с к о р и  т ь 
п е р  е х  о д к т е м е п е р е г о в о  р о в м  о г у т б  ы т ь р  а с ц е н  е н  ы к а к н  е у в а ж е н  и е . Н  а д о 
у ч и т ы в а т ь , ч т о п р е д с т а в и т е л и т а к и  х к у л  ь т у р б у д  у т о т н  о с и т ь  с я к с о б е с е д н и  к у 
н а с т о р  о ж е н  н о  , с п о д  о з р е н  и е м , е с л и н е у д е л и т ь д  о с т а т о ч н о в р е м е н и д л я 
с о з д  а н  и я д  о в е р и  т е л ь н  ы х о т н  о ш е н и  й . Т  а к и  м о  б р а з о  м , м  о ж н о с д  е л  а т ь в  ы  в о д о 
т о м , ч т о п р  е д  с т а в и т е л и п о л  и а к т и в н ы х к у  л ь т у р н е п р и в  я з а н  ы к ч а с а м и 
к а л  е н  д а р ю  . П р е д с т а в и  т е л  и д а н  н о г о т и  п а к у  л ь т у  р ы д е м о  н с т р и  р у ю  т л и ч н о  с т н  о е 
о т н о ш е н и  е к п л а н  и р о  в а н и ю и о р г а н и  з а ц и  и д е л . О н  и н е л ю б  я т р  а с п  и с а н и й и 
и н с т р у к ц и  й , о  т л и  ч а ю т с я н е р  а ц  и о  н а л ь н  ы м р  а с п р е д  е л  е н  и е м в  р е м е н  и . К  а к у ж е 
б ы л о с к а з а н о в ы ш е , д л  я п о л  и а к т и в н  ы х к у  л ь т у р в р е м я я в  л я е т с я н е к о е й 
с у б ъ  е к т и  в н о  й в е л и ч и н  о й , к о т о  р о й м о ж н о р а с п  о р я ж  а т ь  с я в с о о т в е т с т в и  и с 
с о б с т в е н  н ы м и п  л а н а м и и н а м е р  е н и я м и . П  р и э т о  м п р  е д с т а в и  т е л  и д а н н  о г о т и п а 
к у л ь т у  р ы с ч и  т а ю т , ч т о ч е м б  о л ь ш е д  е л о  н и в ы п о л  н я ю т в о д  н о и т  о ж е в р  е м я , 
т е м л у  ч ш е . В п  р  о ц е с с е р а с п р  е д  е л  е н  и я с в о и  х д е л о  н и  , п  р е ж д е в  с е г о , п  р и н  и м а ю т 
в о в н и  м а н  и е о т н  о с и т е л ь н  у ю з н  а ч и  м о с т ь к а ж д  о й в с т р  е ч и  . [33] 
П р  е д  с т а в и  т е л и п о л  и а к т и в н  ы х к  у л ь т у  р н  е п р  и д  а ю т б  о  л ь ш о г о з н а ч е н и я 
р а с п и  с а н  и я м и п у  н к т у а л ь н  о с т и . О  н  и д е л а ю т в и  д , ч  т о с о б  л ю д  а ю т и  х  , о  с о  б е н н  о 
е с л и н а э т о м н  а с т а и  в а ю т м о н  о а к т и в н  ы е п  а р  т н е р ы , н  о у б  е ж д е н  ы , ч т о р е а л  ь н о  с т ь 
в а ж н  е е р  а с п  и с а н и я в с т р е ч . Р а с п р  е д е л я я с в  о и д е л а п  о п  о р я д к у , о  н  и у ч и т ы  в а ю  т , 
п р  е ж д  е в с е г о  , о т н  о с и т е л ь  н у ю э  м о ц  и о н  а л ь н  о с т ь и  л и з н  а ч и м о с т ь к а ж д о й в с т р е ч и 
и н е о б р  а щ а ю т в  н и м а н и я н  а к о  л и ч е с т в о п р о  ш е д  ш е г о в р е м е н и , т  о л ь к о б ы н е 
о с т а в л я т ь р а з г о  в о р н е з а к о н  ч е н н  ы м . 
Т а к ж е и з в е с т н о  , ч т о д л я д а н н  о г о т и п  а к у л  ь т у р х а р  а к т е р н  о и с п  о л ь з  о в а н и  е 
т а к и  х а т р и б  у т о в о  б щ е н и  я , к а к а к т и  в н а я ж е с т и  к у л я ц и  я , м  и  м и  к а и 
п р  и к о с н о  в е н и  я . Р е ч ь с е р  б с к и х , а з е р  б а й  д ж а н  с к и  х и р у с с к и х м е н е д  ж е р о  в 
о с н о в а н а н  а э м о ц  и о  н а л ь  н о м с  о д е р ж а н и  и . О  н  и у г о в а р  и в а ю т , у б е ж д а ю т , л  ь с т я т , 
х о  т я т , ч  т о б ы в ы з н а л и  , к а к о н  и п е р е ж и  в а ю т . И  х я з ы к д  ы ш и т т  е п л о  т о й , 
в о з  б у ж д е н и  е м , ч  у в с т в е н н  о с т ь ю , э н  т у з и а з м о м , в  д о х  н о  в е н  и е м и с  и м п а т и  е й  . 
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Н е с м о т р я н  а н е в е р о  я т н  у ю и  з о щ р  е н  н о с т ь , у т о н  ч е н  н о  с т ь и г  и б  к о  с т ь р  е ч и , 
д а н н ы е к  у л ь т у  р ы п о  л а г а ю  т с я в о  с н о в н  о м н  а я з ы к т  е л  о д в и  ж е н  и й (о с о  б е н н  о 
к о г д а э т о к а с а е т с я с и л ь  н ы х ч у в с т в ), ч т о б  ы п е р е д а т ь и  с т и н н  ы й с  м ы с л 
с к а з а н  н о г о  .  
В п  о л и  а к т и  в н ы х к у л  ь т у р а х  , г д  е "п р о  с т р а н с т в о к  о м ф о р т н о  г о о б щ е н и  я " 
м е ж д  у л  ю д  ь м и в е л и  к о  , г о в о р  я щ и  е г л я д я т н а с о б е с е д н и к а в с е в р  е м я п р  и 
п е р  е д  а ч е с в о и х с о о  б щ е н и  й . Т а к о й т е с н ы й з р и  т е л  ь н ы й к о н  т а к т о з н  а ч а е т 
в л и я н  и е н  а с о  б е с е д н  и к а и п  о д ч е р к и в а е т п  о з и ц  и ю и з  н  а ч и м о с т ь с  о о б  щ е н  и я 
г о в о  р я щ е г о . О  д  н а к о в К  и т а е т а к о е п о  в е д е н  и е в о  с п  р и  н и  м а е т с я к а к н  е у м е с т н  о е и 
г р у  б о е . Я п  о н  ц ы в т  е ч е н  и е п  о ч т и в с е г о в р е м е н и р а з г о в  о р а и з  б е г а ю т з  р и  т е л  ь н ы х 
к о н т а к т о в , г л  я д  я н а ш е ю г  о в о р  я щ е г о , к о г д а с л у  ш а ю т , и н  а с в о  и т у ф л и и л и 
к о л е н и  , к о г д а г о  в о р я т с а м и  . 
П о  л и а к т и в н  ы е м е н  е д ж е р ы г о р  а з д о б о л е е э к с т р  а в  е р  т н ы , п о  л а г а ю  т с я н а 
с в о е к р а с н о р  е ч и  е и у м е н  и е у б е ж д а т ь , и  с п о  л ь з у ю  т с и л у х  а р а к т е р а к а к 
с т и м у л  и р у  ю щ и й ф а к т о  р . О  н и ч а с т о э м о ц  и о  н а л ь н  ы в о в з а и  м о  д е й с т в и  и с 
л ю д  ь м и и у д е л я ю т е м у с  т о л  ь к о в р  е м е н  и , с  к о  л ь к о о н о м о ж е т з а н я т ь , р  а з в и  в а я 
к о н т а к т д о п р  е д е л а . 
К а к п р  а в и л о п  р е д с т а в и т е л и п  о л и  а к т и  в н ы х к  у л ь т у  р п  о л  ь з у ю т с я 
н е ф о р  м а л ь  н ы м и и  с т о ч н и  к а м и и н  ф о  р м а ц и  и , к к  о т о  р ы м о  т н  о с и т с я и х 
о к р у  ж е н  и е . Э т о м о  г у т б  ы т ь л ю  д и , к о  т о р  ы е о к р у  ж а ю т и  х н а р а б о  т е , д  о м а , в 
у н  и в е р с и  т е т е , и  х д р у з ь  я и т .д  . 
В ц  е л о м о  т н о  ш е н  и я м е ж д  у Р  о с с и е й и С е р  б и е й  , к а к у ж е б  ы л  о с к а з а н о 
в ы ш е , с к л а д ы в а ю т с я н е п л о  х о . В С е р б и  и д о с т а т о  ч н о в е л и  к о у в  а ж е н и  е к р у с с к и м 
и ж  и т е л я м с т р а н б ы в ш е г о С С С Р , к о т о  р ы е я в  л я ю  т с я ж е л  а н  н ы м и г о  с т я м и 
п р  а к т и  ч е с к и в е з д  е . В э т о  м н е т н и  ч е г о п о к а з н о  г о — п о б  о л ь ш е й ч а с т и т а к 
о т н о с я т с я к о в с е м и н  о с т р а н  н ы м т у  р и с т а м , о д  н а к о м  н о  г о  в е к о  в а я с в я з ь н  а ш и  х 
н а р  о д о  в з д е с ь н е в ы в е т р  и л а с ь и з п  а м я т и л ю  д е й , х о  т я и н е с к о  л ь к о «р а з м ы т а » 
с о б ы т и я м и п о  с л е д н и  х л е т . С п о с о  б с т в у е т э т о м у и п  р а к т и ч е с к и п о л н  о е 
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о т с у т с т в и  е я з ы  к о в о г о б а р ь е р а , с е р б  с к о х о  р в а т с к и  й х о т ь и о ч е н ь о  т д а л е н  н о , н  о 
п о  х о ж н а р у с с к  и й я з ы к . 
О д  н а к о п о  л н о  й т о  ж д е с т в е н  н о  с т и м е ж д у д  в у  м я н а р о д  н о с т я м и б ы  т ь н  е 
м о ж е т , п  о э т о м у д  л  я т о г о ч т о б ы д  а т ь р е к о м е н д  а ц  и и р о  с с и й  с к о  й д е л е г а ц  и и п  о 
с о т р у  д н  и ч е с т в у с с  е р б с к и м и п  р е д с т а в и т е л я м и , н  у  ж н  о в ы я с н  и т ь н  е к о т о  р ы е и  х 
о с о б  е н н о  с т и . 
П р  и в с т р е ч е м е с т н ы е ж и  т е л и , н  е з а в и с и  м о о т в  е р  о и  с п о в е д  а н  и я , 
п р  и в е т с т в у ю т д  р у  г д р  у г а п о  -е в р  о п  е й  с к и — р у к о п  о ж а т и е м . В н  е к о т о  р ы х ю ж н ы х 
р а й о н а х п р  и в с т р  е ч е х о  р о ш о з н а к о м ы х л  ю д е й д о п  у с к а ю  т с я о б  ъ я т и я и п о  ц е л у и , 
с н  е з  н а к о  м ы м и л ю д ь  м и э т о н  е д  о п у  с т и м о  . П р  и п о с е щ е н и и ч  ь е г о -л и  б о д о  м а , 
д а ж е е с л и э т о д е л о в а я с р е д а , о  б щ е п р  и н я т ы н е б о л  ь ш и е п  о д а р к и . О  ч е н ь ц  е н и  т с я 
м е с т н  ы м и ж и т е л я м и у м е н  и е г о  в о р  и т ь и в е с т и б е с е д у  , э т о с в я з  а н  н о с 
э м о ц  и о н  а л ь н  о с т ь ю и э к с п  р е с с и в н о  с т ь ю э  т о г о н а р о д  а . Н а э т о  й п о ч в е п  р о б  л е м 
в о з  н и к н  у т ь н е д о л  ж н о  , т .к . о  б е с т р а н ы с л а в я т с я у м е н  и е м п о  д д  е р ж а т ь б е с е д  у . 
Б о л  ь ш и н с т в о ю ж н о  с л а в я н  с к и  х н а р о  д н о  с т е й – э т о о т к р ы т ы е , 
г о с т е п р  и и м н  ы е л ю  д и , к  о т о р  ы е р а д  ы в с т р е т и  т ь д о  р о г и  х г о  с т е й , н  а к р ы т ь б о  г а т ы е 
с т о л ы , п  р е д л о  ж и  т ь л у  ч ш е е , ч т о и м е ю т . И с е р  б ы н е я в л я ю т с я и с к л ю ч е н и  е м . О  н и 
л ю б  я т п  р а з д н  е с т в а , п ы ш н  ы е г у л я н и  я . С к о  р е е в с е г о д е л о в ы е о т н о ш е н и  я с о 
в р е м е н е м п  р и  о б р  е т у т н  е ф о р м а л ь  н ы й х  а р а к т е р  . З  д е с ь с  л е д у е т у ч е с т ь  , ч т о о т к а з 
о т п  р  и г л а ш е н и я з  а й  т и в г о  с т и м о  ж е т с т а т ь п  р и  ч и  н о  й о б и  д ы д л я с е р  б а , п  о э т о  м у 
п р  и г л а ш е н и  е н у  ж н  о в с е г д  а п р  и н  и м а т ь и п  р и  х о  д и т ь в г  о с т и с н  е б о л ь  ш и м и 
с у в е н и  р а м и . [32] 
В о в р  е м я с е р б с к о г о з а с т о л ь  я в с е г д а п  е р в ы м п о  д а ю т х л  е б  , ч а с т о х о з я й  к и 
п е к у т е г о с а м и п о о с о б  ы м ф а м и л  ь н ы м р е ц е п  т а м . К у п о  т р е б л е н  и ю а л к о г о л я в 
Б е л г р а д е о т н  о с я т с я д о в о  л ь н  о с д е р ж а н н  о , х о  т я е г о р е а л и  з а ц и я а б с о л ю т н  о 
с в о б  о д н  а . А в  о т к  у р и  т ь с е р б  ы л ю б я т , и в о  б щ е с т в е н н ы х м е с т а х м о ж н о ч  а с т о 
в с т р е т и т ь л  ю д  е й с с  и г а р е т а м и в р у  к а х . С л е д  у е т и з  б е г а т ь з  а м е ч а н и  й п о э т о м  у 
п о  в о д  у . 
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С е р б ы о ч е н  ь л ю б я т п о  г о  в о р  и т ь , д о  л г о и п р о с т р а н  н о . П  р и э т о м н е в а ж н  о , 
н а х  о д и  т е с ь В  ы в ч  а с т н о м в  л а д е н и  и и л и э т о о  б щ е с т в е н  н о е м  е с т о , н  а п  р и  м е р  , 
н е б  о л ь ш о  е к а ф е . У в л е ч е н  н о б е с е д у ю щ и  х л ю д е й м о  ж н  о у в и д е т ь п о в с е м е с т н  о . 
 Н о  , в а ж н  о п о м н  и т ь , ч т о н е с т о и т з а в о д  и т ь р а з г о в  о р ы о п о  л и т и  к е и л и 
в о й н е . Л  ю д и в С  е р б и  и у с т а л  и о т н е е . О  д н а к о о н и с у д  о в о л  ь с т в и е м о б  с у д я т 
с п о  р т и в н  ы е н  о в о с т и , с  д е л а ю т п р  о г н о  з ы о т н о  с и  т е л ь н о б у  д у  щ е г о у р о  ж а я , д а ж е 
п о  с п л е т н и  ч а ю  т , ч т о с в о й  с т в е н  н о в с е м о б ы ч н  ы м л ю  д я м . 
П о  д в о д  я и т о  г и , м о ж н о с ф о р м у л  и р о  в а т ь н  е с к  о  л ь к о р е к о м е н д  а ц и й п  о 
п о  в о д  у д е л о  в о й к о м м у н  и к а ц и и с с е р б с к и м и п а р т н  е р а м и . 
П р  и п о с е щ е н и  и с т р  а н ы с л  е д  у е т з н а т ь р  я д о п  р е д е л е н  н ы х п р  а в и л  , ч т о  б ы н е 
в ы з  в а т ь к  а к о г о  -л и б о н е д о п  о н  и м а н и  я с о с т о р  о н ы м е с т н  ы х ж и т е л е й [17]: 
• П р  и в е т с т в и е п  р о  и з в о д  и т с я р у  к о п о  ж а т и е м п  о -е в р о  п е й с к и . В ю  ж н ы х 
р а й  о н а х х о р о  ш о з н  а к о м ы е л ю д и т а к ж  е м о г у т п р  и в с т р е ч е 
о б  м е н  и в а т ь с я п о ц  е л у  я м и и о б ъ я т и  я м и , о  д н а к о э т о н е д  о п  у с т и м о с 
м а л о з н  а к о  м ы м и л ю  д ь  м и  . 
• В о в р е м я п о с е щ е н и я д о  м а р е к о м е н д у  е т с я д а р и  т ь х  о з я и н  у н е б  о л ь ш о  й 
п о  д а р о  к . 
• В с т р а н е о ч е н  ь ц е н  и т с я у м е н и е в е с т и б е с е д у . 
• Д и а л о г и з а с т о л о  м н е в о з б  р а н я ю т с я , к а к в к а ф е т е р и  я х  , т а к и в г о с т я х . 
• Ф о  т о г р а ф и  и м о ж н о д  е л а т ь т  о л ь к о в м е с т а х , н  а в  х о д  а х в к  о т о  р ы е н  е т 
з а п р  е щ а ю щ и  х з н а к о в . В с т р а н  е з а п  р е щ е н о ф о т о  г р  а ф и  р о в а т ь в о е н  н ы е 
о б  ъ е к т ы , п  о р  т о в ы е с о  о р у  ж е н  и я , о  б ъ е к т ы т р а н с п о  р т н  о й 
и н  ф р  а с т р  у к т у р ы . 
Д л я у с т а н  о в л е н  и я х о  р о ш е г о д е л  о в о г о к  о н т а к  т а д о с т а т о ч н о с л е д  о в а т ь 
э т и м п р о  с т ы м п  р а в и л  а м и и  с п о л  ь з о в а т ь и  х в к  а ч е с т в е п  а м я т к и п  р и п о с е щ е н и  и 




Глава 3. Рекомендации по повышению эффективности 
взаимодействия с поставщиками 
В е д е н и  е п е р  е г о  в о р о  в я в л я е т с я н е о т ъ  е м л  е м о й ч а с т ь ю д е л о  в о г о 
в з а и м о  д е й с т в и я в м  е ж д  у н  а р  о д н  о м б и  з н е с е . К у л ь  т у р н  ы е р  а з  л и ч и я м е ж д у 
с т о р о  н а м и , у ч  а с т в у ю  щ и  м и в п е р  е г о  в о р  а х , м о г у т п  р и  в е с т и к с е р  ь е з н ы м 
п о  с л е д с т в и я м в р  а м к а х в е д  е н  и я м е ж д у  н а р о  д н о  г о б и з н  е с а . Д л я и  з б е г а н и  я 
в о з  м о  ж н  ы х н а ц и  о н  а л ь н  ы х б а р ь е р  о в п  р и с о т р  у д н  и ч е с т в е с п  р е д с т а в и т е л я м и 
А з е р б  а й д ж а н а , К и  т а я и С е р б  и и  , н е о  б х о  д и м о д а т ь с л е д у  ю щ и е р е к о м е н д  а ц  и и  . 
 
3.1. Рекомендации по ведению бизнеса с представителями 
Азербайджана  
 П о  с к о л  ь к у в А  з е р  б а й д  ж а н е (и С е р  б и и  ), к а к и в Р о с с и и  , в р е м я н е 
я в л я е т с я л и  н е й н  ы м , в о  б е и  х с т р а н  а х н е п р  и н  я т о п р  и х о  д и  т ь н а в  с т р  е ч и 
з а р а н е е . Б о л е е т о г о н е з н  а ч и  т е л  ь н о  е о п  о з д а н  и е с ч и  т а е т с я п р и е м л е м ы м . 
Н е с т о и  т в о с п р  и н и  м а т ь д а н н  ы й ф а к т к а к н е у в а ж и т е л ь н  о е о т н  о ш е н и  е , 
о д  н а к  о с о т р у  д н и  к а м Т П К «С А В А » в с в  о ю о ч е р е д ь н е с т о и т 
п р  е н е б р е г а т ь т а к и м п  р и н  ц и  п о м в д е л о  в ы х в с т р е ч а х  , к а к 
п у  н к т у а л ь н  о с т ь . 
 Н е с м о т р я н а т о , ч т о п р  е д  с т а в  и т е л и о б  е и  х к у л ь  т у р о т н о  с я т с я к 
п о  л и а к т и в н  о м у т  и п  у , а з  н а ч и т , о  р  и е н т и р  о в а н ы , п  р е ж д е в с е г о , н  а 
ч е л  о в е ч е с к и е о  т н о ш е н и  я , и п  р е д п  о ч и т а ю т н  е ф о  р м а л  ь н у  ю о б с т а н о  в к у  , 
н е с  т о и т н  а ч и н  а т ь п  е р в у  ю в с т р е ч у с ш  у т к и . Т  а к к а к н а п  е р в о й в с т р е ч е 
н е о  б х о  д и м о п о  к а з а т ь п  а р т н е р  а м с е р ь е з н  о е о  т н о ш е н и  е и 
з а и н  т е р е с о  в а н н  о с т ь к б и з н  е с у  . О д  н а к о в о  з м о ж н о н а ч а т ь д и  а л о г н а 
о т с т р а н  е н  н у  ю т е м у , а з а т е м п е р е й  т и к с у т и д е л а . 
 Н е с т о и  т з а д е в а т ь т е м у р  е л  и г и и  , а т а к ж е о  б с у ж д а т ь п  о л и т и  ч е с к и е 
в о п  р о  с ы , к о т о  р ы е в н  а с т о я щ е е в  р е м я в  е с ь м а н  е с т а б  и л ь  н ы . Т  а к ж е 
н е о  б х о  д и м о и з б  е г а т ь о  б с у ж д е н и  е в о й н  ы , б  о л  е е у м е с т н о н а ч а т ь 
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р а з г о в о  р с н е й  т р а л ь н  о й т е м ы , п  р и в о з м о  ж н  о с т и п о д  ч е р  к н  у т ь 
у в а ж е н и е к п а р т н е р а м , ч л е н а м е г о с е м ь  и , е  с л  и т а к о в ы е п р и  с у т с т в у ю т . 
 Т а к к а к э м о ц и  о н  а л  ь н а я э к с т р  а в е р  т н о с т ь  я в л я е т с я о д н  о й и з о с н  о в н ы х 
х а р а к т е р и с т и  к п о  л и а к т и  в н ы х к у  л ь т у р  , н е о  б х о  д и м о б ы т ь г о т о  в ы м к 
э т о м у  . О  д н а к о н а п е р  в о й в с т р е ч е с л е д у  е т о  ж и  д а т ь с п  о к о й  с т в и е и 
с д е р ж  а н н  о с т ь с о с т о р о  н ы а з е р б а й д  ж а н  с к и  х п а р т н  е р о  в , н о в 
п о  с л е д у ю щ е м н  а д  о б ы т ь г  о т о в ы м к б  о л е е д е м о н  с т р а т и в н  о м у 
п о  в е д е н и  ю . 
 З а л о  г о м у с п е х а в п  е р е г о в о  р а х м о  ж е т с  т а т ь л  и ч н а я с и  м п а т и я с о  б е и х 
с т о р о  н , д  л я э т о  г о м о ж н о п р е п  о д н  е с т и ф  о р м а л ь н  ы е п о  д а р к и б у д у  щ и м 
к о л л е г а м , э т о м о  г у т б ы т ь н а ц  и о  н а л ь н  ы е с у в е н и  р ы и т .д  . 
 П р  и р а з г о в  о р е т а к ж е н у ж н о б ы т ь г  о т о в ы м к т о  м у , ч т о в а с м о г у т 
п е р  е б  и т ь , б  о  л е е т о г о п р е д  с т а в и  т е л  и д а н н  о г о т и п  а м о г у т о  т в л е к а т ь с я 
н а п  о с т о  р о н  н и  е д е л а в  о в р  е м я п  е р е г о в о р  о в . П  е р е г о в о  р н ы й п  р о ц  е с с 
ч а с т о и м е е т з а т я ж н  о й х а р  а к т е р , н  е с л е д у е т п  л а н и  р о  в а т ь в р е м е н н  ы е 
р а м к и д л я в с т р е ч и  . 
 Е с л и к о  н т а к т с а з е р б а й  д ж а н  с к и  м и п а р т н  е р  а м и н а л а ж е н и п е р в а я 
в с т р е ч  а п р о ш л  а у с п е ш н  о , н е с т о и  т п р о т и  в и т ь с я с л е д у ю щ е й в с т р е ч е , 
с к о  р е е в с е г о о н а п  р и  о б р  е т е т б  о л  е е ф о р м а л ь  н ы й х  а р а к т е р . Э  т о 
х о  р о ш и  й ш а н с д о с т и ч ь п о л  о ж и  т е л ь н  о г о э ф ф е к т а в с о  т р у д  н и ч е с т в е . 
 
С л е д о  в а н  и е у к а з  а н  н ы м р  е к о м е н д  а ц и я м п  о м о ж  е т н  а л а д и т ь к о  н т а к т в 
п е р  е г о  в о р а х с д е л о в ы м и п а р т н е р а м и и  з А з е р б  а й д ж  а н а . О с в е д  о м л е н н  о с т ь о 
х а р а к т е р н ы х к у л ь т у  р н  ы х о с о  б е н н  о с т я х д а н  н о г о н а р  о д  а и у м е н и е у ч и т ы в а т ь и х 
в п  р о  ц е с с е в е д е н и  я п е р  е г о  в о р о  в , п  о м о г у т с  о т р у  д н и  к а м Т  П К «С А  В А » н  а л а д и  т ь 





3.2. Рекомендации по ведению бизнеса с представителями Китая  
 Д о г о в о  р у в К  и т а е н  е п р  и д а ю т о  с о б  о г о з н а ч е н и  я . В б  о л  ь ш и н с т в е 
с л у ч а е в п о  д п и  с а н и е к о н т р  а к т а д  л я к и т а й  с к о г о б и  з н е с м е н а – э т о 
п р  о с т о п р и  з н а н и  е т о г о  , ч т о о н г о  т о в с в а м и р а б о  т а т ь и к т о  м у  , ч т о 
п е р  е г о  в о р н  ы й п р  о ц е с с т о л ь к о н а ч и  н а е т с я . 
 З а к л ю ч а т ь д  о г о в о  р в  а ж н о и н у  ж н  о , о д  н а к  о д а л е е с а м а я с л о ж н а я 
з а д а ч а — э т о з а с т а в и т ь п  а р т н е р о  в р а б о т а т ь п о п р а в и л  а м и в ы п  о л н  я т ь 
п р  о п  и с а н н ы е у с л о в  и я д о г о в о  р а .  
 Е с л и у в  а с н е п о с т р о  е н ы п р а в и л  ь н ы е о т н  о ш е н и  я с к и т а й с к и м 
п а р  т н е р о м , ш а н  с о  в н  а у с п  е х м а л о к  а к б  ы т щ а т е л  ь н о н  е б ы л и 
п р  о п  и с а н ы п р а в а и о б  я з а н  н о с т и в д о г о в о  р е . П о  э т о м у в  а ш а о с н о в  н а я 
з а д а ч а в ы с т р  о и т ь и  з н а ч а л ь н  о х о р о  ш и е о  т н о  ш е н  и я и п  р а в и  л ь н о 
п р  о в е с т и п е р  е г о  в о р  ы , ч т о б у д  е т н  а м н  о г о б о л е е н а д е ж н о й г а р а н т и  е й  , 
ч е м д о г о в о  р , с т а в ш и й и х р е з у  л ь т а т о м . 
 Л ю д  и , к о  т о р ы е я в л я ю т с я п р  е д с т а в  и т е л я м и р е а к т и в  н о й к  у л  ь т у р  ы , 
о р  и е н т и  р о в  а н  ы в п  е р в у ю о  ч е р е д ь н  а с  о х р  а н  е н и е у в а ж е н и  я . 
Н е о б  х о д  и м о с л е д о в а т ь в  е ж л и  в о м у о  т н о  ш е н и  ю к у ч а с т н и  к а м о  б щ е н и я , 
с т р е м и т ь с я к и  з б е г а н и  ю с т о  л к н  о в е н  и й п о  з и ц  и й  , п  р о т и  в о р е ч и й м  е ж д  у 
с о б е с е д н  и к а м и  .  
 Д л я т о г о ч т о б ы п р  о и з  в е с т и х о р  о ш е е в п е ч а т л е н  и е о с е б е , с о т р у  д н и  к а м 
Т П  К «С А  В А  » н е о б х  о д и  м о в о б  щ е н  и и с д а н н ы м т и  п о м к у л ь т у  р 
п р  и д  е р  ж и  в а т ь с я т а к и х п р и н  ц и  п о  в , к а к с п  о к о й  с т в и  е , м о  л ч а л и в о  с т ь , 
п о  ч т и  т е л ь н  о с т ь , о  р и е н  т а ц  и я н  а х  о р о  ш и е в  з а и м о о  т н о ш е н  и я с л  ю д ь м и  , 
к о м п р  о м и с с н о  с т ь и т .д  . 
 К и т а й ц  ы з н  а м е н и  т ы с в о и  м т е р  п е н и  е м , в ы д  е р ж к о  й , п у  н к т у а л ь  н о с т ь ю 
и ц е р е м о н и  а л ь н о  с т ь ю , с л е д о  в а т е л  ь н о  , н е о б х  о д  и м о с о о  т в е т с т в о в  а т ь и  х 
п р  и н  ц и  п а м . Д л  я э т о г о н а д о п р и  й т и н а в с т р е ч у з  а р а н е е . Н е с т о и  т 
о т в л  е к  а т ь с я н а п  о с т о р  о н н  и е д  е л а , в п  р о т и в  н о м с л у  ч а е о  н и в о с п  р и м у  т 
д а н  н ы й ф а к т к а к н е у в а ж е н и е .  
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 Н е о б  х о д  и м о п о м н и  т ь о т о  м , ч т о с о  г л  а с н о к о н  ф у ц и  а н с к о  м у э  т и  к е т у  , 
п р  о я в л е н и  е э м о  ц и  й в п р  и н  ц и  п е н е п р  и в е т с т в у е т с я . Р у с с к и м п а р т н  е р а м 
с л е д у е т д  е р ж а т ь с  е б я в р  у к а х , к о н  т р о  л и р  у я с в о е э к с т р а в е р т и  в н о  е 
п о  в е д е н и  е . 
 Н е с т о и  т д о б  и в а т ь с я о т в е т а с о с т о р о  н ы к и т а й с к о й д е л е г а ц и и «з д  е с ь и 
с е й ч а с ». Н  е о  б х о  д и  м о в ы ж д а т ь п  а у з у и д а т ь в  р е м я д  л я о с м ы с л е н  и я 
в с е х д е т а л е й о б  с у  ж д а е м о г о с о т р  у д н  и ч е с т в а , к о  н т р а к т а и т .д . К и  т а й  ц ы 
в б  и з н  е с е п  р и  н и  м а ю т т о  л ь к о т щ а т е л ь н  о п р о  д у м а н  н ы е р  е ш е н  и я , 
п о  э т о м у н  у ж н о з а п  а с т и с ь т е р п  е н  и е м и б ы т ь г о т о  в ы м к д л и  т е л  ь н ы м 
п е р  е г о  в о р а м п р  и э т о м в о в с е м д  о л ж н а б ы т ь г а р м о н  и я , ч т о б ы д о с т и  ч ь 
с о г л а с и я . 
 В к и т а й с к о й д е л о в о  й к у л  ь т у р  е п р и  з н а к о м п  р о ф е с с и  о н а л и  з м а я в л  я е т с я 
о п  ы т и к а к с л е д с т в и  е в о  з р а с т с о б е с е д н и  к а . В с т р е ч а с м о л о  д ы м 
с о т р у  д н  и к о м о б р  е ч е н а н а п р  о в а л . Д а н н  ы й ф а к т т а к ж е н е о  б х о  д и м о 
у ч е с т ь . 
 Н е с т о и  т з а б  ы в а т ь о д  о л ж н о  с т н  о й и  е р а р х и  и , о  с н о  в н о е п  р а в и  л о 
к о т о р  о й з а к л ю ч а е т с я в т  о м , ч т о д  и р е к т о р о б  щ а е т с я с д  и р  е к т о  р о м , 
м е н е д ж е р с м е н е д ж е р о м . 
 Н е п р  и е м л е м о д л я к и т а й  с к и  х п а р т н е р о  в в  е с т и п е р  е г о в  о р ы с ж  е н с к и м 
п о  л о м . 
 О с н о  в н а я з а д  а ч а п р и в ы с т р а и в  а н  и и д е л о в ы  х о т н  о ш е н и  й и в е д е н  и и 
б и  з н е с а с к  и т а й ц  а м и – н е д е л а т ь т  а к , ч т о б  ы о н и ч  у в с т в о в а л и с  е б я 
«п  о т е р я в ш и м и л и ц  о » и о б  я з а т е л ь н  о п о  м н и т ь  , ч т о о н и б ы с т р  о 
у т р  а ч и  в а ю  т у в а ж е н и е к т е м л ю д я м , к о т о р  ы е н е м о  г у т с о  х р  а н  я т ь 
с п о  к о  й с т в и е в у с л о в и я х с т р  е с с а в о в р е м я п е р е г о в о  р о в  . 
 З а п  р е т н ы м и т е м а м и в р а з г о  в о р е я в л я  ю т с я : п р а в а ч е л о  в е к а , 
п л  а н  и р  о в а н и  е с е м ь и  , п  о л и  т и ч е с к и  е о т н о  ш е н и  я . 
 
К а к и л ю б  а я с т р а н  а м и  р а , К и  т а й и  м е е т с  в о ю и  н  д и  в и д  у а л ь н  у ю 
м е н т а л ь н  о с т ь и с  п е ц и  ф и  к у в  е д е н  и я б и  з н е с а , о д  н а к о з н  а я о  с н о  в н ы е е е а с п е к т ы , 
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м о ж н о д о б  и т ь с я у с п е х  о в в в и  д е в ы  с т р  а и в а н  и я д о л  г о с р о ч н о г о с о  т р у д  н и  ч е с т в а с 
к и т а й с к и м и д е л о в ы м и п а р т н е р  а м и и у с п е ш н  о г о в е д е н  и я б и  з н  е с а . 
 
3.3. Рекомендации по ведению бизнеса с представителями Сербии 
 С е р б и  я , к  а к и Р о с с и я , т  а к ж е о  т н о  с и  т с я к п  о л  и а к т и в н о  м у т и п  у . З  д  е с ь 
с л е д у е т н  а ч и н  а т ь д  е л о в ы  е о т н  о ш е н и  я п о  с л е т о г о к  а к у д а с т с я с о з д а т ь 
о б  щ и й к о  н т е к с т , т .е . н  е о б  х о д  и м о п  о б л  и ж е п о  з н а к о м и  т ь с я с 
п а р  т н е р о м , у с т а в и т ь о  б щ и  е и  н т е р е с ы . П о  э т о м у н  у  ж н  о и м е т ь в в  и  д у , 
ч т о о б  с у ж д е н и  е д е л а н а ч и н  а е т с я н е с р а з у , а п  о п  ы т к и у с к о  р и т ь 
п е р  е х  о д п р о  ц е с с а к п е р е г о в о  р а м , м о ж е т б ы т ь в  о с п р  и н я т к  а к 
н е у  в а ж  е н и  е . 
 С е р б с к о м у н  а р о  д у с  в о й  с т в е н  н а а к  т и в н  а я ж е с т и к у л я ц  и я , 
э м о ц  и о н  а л ь н  о с т ь , н  е с д е р ж и в а е м а я м и  м и к а . Д  л я н и  х в а ж н о у с т а н о  в и т ь 
м е ж л и  ч н о с т н  у ю с в я з ь , п  о  э т о м у и  х п а р т н е р  а м с  л  е д  у е т п  р и д  е р ж и в а т ь с я 
т а к о  м у ж е п  о в е д  е н  и ю в п  р  о ц е с с е п  е р  е г о в о  р о в с ц  е л ь ю у с т а н о  в л е н и  я 
к о н т а к  т а . 
 В и з у  а л  ь н ы й к о н  т а к т т а к ж е н е о б  х о  д и м д л  я т о  г о ч т о б ы п о д  ч е р  к н  у т ь 
з н  а ч и м о  с т ь с о  о б щ е н и  я г о  в о р  я щ е г о . С л е д у е т с  м о т р  е т ь н  а с о б  е с е д н  и к а 
в с е в р е м я п р  и п  е р  е д а ч е и  н ф о р м а ц и  и , т  а к и  м о б р  а з  о м , в ы 
д е м о н  с т р и р  у е т е с в о ю з а и  н т е р е с о в а н н  о с т ь в э  т о м с о т р у  д н  и ч е с т в е . 
 П р  и в е т с т в и е о  с у  щ е с т в л я е т с я р  у к о п о  ж а т и е м . В н  е к о т о  р ы х с л  у ч а я х , 
п р  и в с т р  е ч е х о  р о ш и  х з н а к о м ы х , д  о п  у с к а ю т с я о б ъ  я т и  я . 
 П о  с к о л  ь к у с  е р б  ы в о  с н о в  н о м э  т о о т к р ы т ы е , г о  с т е п  р и  и м н ы е л ю  д и , 
н а в е р н  я к а в д а л ь  н е й  ш е м , к о г д а о т н о  ш е н  и я п р  и о б  р е т у т б  о л е е 
н е ф о р  м а л ь  н ы й х а р а к т е р  , в а с п р и  г л а с я т в г о с т и , з  д е с ь с л  е д  у е т у ч е с т ь , 
ч т о о т к а з о т п  р и  г л а ш е н и  я з а й  т и в г о  с т и м о  ж е т с т а т ь п  р и ч и н  о й о б и  д ы 
д л  я с е р б  а . 
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 О б  щ е п  р и н  я т ы м в с е р б с к о й к у  л ь т у р е я  в л я ю т с я п о д  а р к и . П  р и 
п о  с е щ е н и  и ч ь е г о л и б о д о  м а , с л  е д  у е т з а х в а т и т ь с с о  б о й с у в е н и  р ы  . 
 Н е с м о т р я н а т о  , ч т о м н  о г и е с е р б ы п р  е д п  о ч  и т а ю т с п о  р т и в н  ы й о б р а з 
ж и з н  и , к у р  е н и е я в л  я е т с я п  р и в ы ч к о  й б о л  ь ш и н с т в а ж и т е л е й . С  л е д у е т 
и з  б е г а т ь з  а м е ч а н и  й п о э т о м у п  о  в о д  у . Т  а к ж е н  е с т о и  т з а в о  д и т ь 
р а з г о в о  р ы о п о л и  т и к е и л и в о й  н е . 
 
В С е р б и  и с о  з д а н ы б л  а г о  п р и  я т н  ы е у с л  о в и  я д л я в е д е н и  я б и з н  е с а , п  о э т о м у 
г р а м о т н  о е с о з д  а н и е х  о р  о ш и х в з а и  м о о  т н  о ш е н и  й , с у ч е т о м н  е к о  т о р ы х 
к у л ь т у  р н  ы х о с о  б е н н  о с т е й , с п о  с о б с т в у е т д о  л г о с р о  ч н  о м у в  з а и  м о  в ы г о д  н о м у 
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– П р о а  н а  л и  з и  р о в а  т ь в н  е ш н  ю ю 
с о ц  и а  л ь н  у ю п о л и  т и  к у О О О Т  П К 
«С  А В А » п  о в  о п р о с  а м с  п  о н с о р с  т в а и 
б л а г о т в о р и  т е  л ь н  о с т и 
1. О п р е д  е л е н и е с т е й к х о л д е р о в о р г а н и з а ц и и : 
- в н у т  р е н н и е и в н е ш н и е с т е й к х о л д е р ы о р г а н  и з а ц и и ; 
- к р а т к о е о п и с а н и е и а н а л и з д е я т е л ь н о с т и 
с т е й к х о л д е р о в о р г а н и з а ц и и . 
-О  п р е д е  л и т ь с т е й к  х о л д е р о в п р о г р а  м м ы 
и р а с с  м о т р е т ь и х д е я т е л ь  н о с т ь  
2. О п р е д  е л е н и е с т р у к т у р ы п р о г р а м м ы К С О 
- Н а и м е н о в а н и е п р е  д п р и я т и я ; 
-О  п и  с а т ь м е р о п  р и я т и  я , п  р о в о д и м ы  е в 
р а м  к а  х с о ц  и а л ь  н  о й о т в е т с т в е  н н  о с т и , 
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Глава 4. Социальная ответственность 
 
К о р п  о р  а т и  в н а я с о  ц и а л ь  н а я о т в е т с т в е н  н о  с т ь – м е ж д у н  а р о д  н а я б и з н  е с -
п р  а к т и  к а , к о  т о р а я п р о  ч н  о в о ш л а в к  о р  п о р  а т и  в н о  е у п  р а в л е н и е в к  о н ц  е XX в  е к а . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в н  е д р е н и  е м е р  о п  р и я т и  й К С О с  т а н о  в и т с я н  е о  т ъ е м л е м о  й 
ч а с т ь ю у с п е ш н о  й к о м п  а н  и и  . 
К о р п  о р  а т и  в н а я с о ц  и а л ь  н а я о т в е т с т в е н н о  с т ь – э т о : 
1) к о м п л  е к с н а п р  а в  л е н и й п о  л и т и  к и и д е й  с т в и  й , с в я з а н  н ы х с к л ю ч е в ы м и 
с т е й к х о л  д е р а м и , ц  е н н  о с т я м и и в ы  п о л  н я ю щ и х т р е б о  в а н  и я з а к о н н  о с т и , а т  а к ж е 
у ч и т ы в а ю щ и х и н  т е р е с ы л ю д е й , с  о о б  щ е с т в и о к р у ж а ю щ е й с р е д ы ;  
2) н а ц  е л  е н  н о  с т ь б и  з н е с а н а у с т о  й ч и в о  е р а з в и  т и е ;  
3) д о  б р о  в о л ь  н о е у ч а с т и е б и з н  е с а в у л у ч ш е н и  и ж и  з н и о б щ е с т в а .  
И н  ы м и  с л  о в а м и  с о ц  и а л ь н  а я  о  т в е т с т в е н н  о с т ь  б  и з н  е с а  –  к о  н ц  е п  ц и  я , 
с о г л а с н о к о  т о р о  й б  и з н е с , п  о м и м о с о б  л ю д е н  и я з а к о  н о  в и п р о  и з в о  д с т в а  
к а ч е с т в е н н о  г о п р о д  у к т а /у с л  у г и , д  о б  р о в о л  ь н о б е р е т н а с е б я д о  п о  л н и  т е л  ь н ы е 
о б  я з а т е л ь с т в а п  е р  е д о б щ е с т в о  м . 
В п  р а к т и  к е р о с с и й  с к о  г о б и з н  е с а К С О р  е г л а м е н  т и р у  е т с я с л е д у  ю щ и м и 
п о  л о ж е н и  я м и и р е к о м е н д  а ц и я м и : 
1. Г О  С Т Р И С О 26000-2010 «Р у к о в о  д с т в о п о с о ц  и а л ь н  о й 
о т в е т с т в е н н  о с т и ». Н а с т о я щ и й с т а н  д а р т и д  е н т и ч е н м е ж д у н а р  о д н  о м у с  т а н д  а р  т у 
ISO 20000-2010 «Guidance on social responsibility»; 
2. С е р и е й м е ж д у н  а р о д  н ы х с т а н  д а р т о в с  и с т е м э к о л  о г и ч е с к о  г о 
м е н е д ж м е н  т а ISO 14000. Ц е н т р  а л ь н ы м д о  к у  м е н  т о м с т а н д а р т а с ч и т а е т с я ISO 
14001 «С п е ц и  ф  и к а ц  и и и р у к о в о д  с т в  о п о и с п о л  ь з о в а н и  ю с и с т е м э к о л  о г и ч е с к о  г о 
м е н е д ж м е н  т а ». З  д е с ь у с т а н  о в л е н ы т р е б о  в а н и  я к с и с т е м е э к о л о г и  ч е с к о г о 
м е н е д ж м е н  т а л ю б о г о п р е д п р  и я т и я . В с т а н д  а р  т е п р и в  е д  е н  ы о с н о  в н ы е т е р м и н  ы 
и о п р  е д  е л е н и я  , а т а к ж е и з л  о ж е н  ы р е к о  м е н  д а ц и  и в о б л а с т и э к о л  о г и ч е с к о  й 
п о  л и т и  к и , п  л а н  и р о  в а н и  я , ц  е л е й и з  а д а ч , п  р о  г р а м м ы и с  и  с т е м ы э к о  л о г и  ч е с к о  г о 
м е н е д ж м е н  т а ; 




д о  б р о  в о л ь  н о й  о  т ч е т н о  с т и .  О  т ч е т  п  о  у  с т о  й ч  и в о  м у  р  а з в и  т и ю  -  э  т о 
о т ч е т , р а с к р  ы в а ю щ и й и н ф о р  м а ц  и ю о д е я т е л  ь н о  с т и о р г а н и  з а ц и  и в 
э к о н  о м и ч е с к о й  , э к о л  о г и ч е с к о й  , и с о ц и  а л ь н  о й о б  л а с т и , а т а к ж е в о б  л а с т и 
у п  р а в л е н и  я ; 
4. SA 8000 – у с т а н  а в л и  в а е т н  о р м ы о т в е т с т в е н н  о с т и р а б о  т о д а т е л я в 
о б  л а с т и у с л о  в и й т р у д  а .   
О с н о  в н ы м и э т а п а м и п  р о в о  д и  м о  г о а н а л и  з а я в л я ю т с я : 
1) о п  р е д е л е н  и е с т е й  к х о л  д е р о в о  р г а н и  з а ц и  и ; 
2) о п  р е д е л е н  и е с т р у к т у р  ы п р о г р  а м м К С О ; 
3) о п  р е д е л е н  и е з а т р а т н а п  р о  г р  а м м ы К С О  ; 
4) о ц  е н к а э ф ф е к т и  в н о  с т и и в ы р а б о  т к а р е к о м е н д а ц  и й  .  
 
4.1. Определение стейкхолдеров 
 
О д  н а и  з г л а в н ы х з а д а ч п  р и о ц е н  к е э ф ф е к т и в н  о с т и с у щ е с т в у ю щ и х 
п р  о г р а м м К С О – э т о о ц  е н к а с о о  т в е т с т в и  я п р  о г р а м м о с н о в н  ы м с т е й к х  о л д е р  а м 
о р  г а н  и з а ц  и и . 
С т е й к х о л  д е р а м и и л и з а и  н т е р е с о в а н н  ы м и л и ц а м и н а з ы в а е т с я л ю б  о е 
с о о б  щ е с т в о в н у  т р и о р  г а н  и з а ц  и и , и  л и в н  е е е , п  р е д ъ  я в л  я ю щ е е о п р  е д е л е н н  ы е 
т р е б о  в а н и  я к р е з у  л ь т а т а м д е я т е л ь н о  с т и о р г а н и  з а ц и  и и х  а р  а к т е р и  з у ю щ е е с я 
о п  р е д е л е н  н о й с к о р  о с т ь ю р  е а к ц и  и . С т е й к х о  л д е р  ы о к а з ы в а е т к а к п р я м о е , т а к и 
к о с в е н н  о е в л и я н и  е . В а ж н ы м п р е д с т а в л я е т с я т о , ч т о в д о  л г о с р о  ч н  о й 
п е р  с п  е к т и  в е д л я о р  г а н  и з а ц и  и в а ж н ы к а к п р я м ы е , т а к и к о  с в е н  н ы е 
с т е й к х о л  д е р ы . 
П р  я м ы е с т е й к х о  л д е р ы и м е ю  т л е г и  т и м н  о е и п р я м о  е в л и  я н  и е н а 
д е я т е л ь н о  с т ь о р  г а н  и з  а ц  и и (б л и  ж н  и й к р  у г ): 
1)с о з д  а т е л  и -и н  и ц  и а т о р  ы (р о  с с и  й с к и  е к о м м е р  ч е с к и е н е к о  м м е р  ч е с к и е 
о р  г а н  и з а ц  и и и и н д и  в и  д у а л ь н  ы е п  р е д п  р и н  и м а т е л и ), т  .е . р у  к о в о  д с т в о ; 
2) к л и  е н  т ы (ц е л е в а я а у д  и т о р  и я ) 
3) с о т р  у д  н и к и  ; 
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К о с в е н н  ы е с т е й  к х  о л  д е р ы , и  м е ю  т о п о  с р е д о в а н  н о е в л и  я н и  е (д а л ь н  и й 
к р у г ): 
4) в л  а с т ь (м у  н и  ц и п  а л ь н  а я и г о с у д  а р с т в е н н  а я ); 
5) д р у г и  е п о х  о ж и е о р г а н и  з а ц и  и к о н  к у  р е н т ы ; 
6) м е с т н ы  е с о  о б щ е с т в а (н а п  р и м е р , С М И ). 
Т а б л  и ц  а 3 - С т е й к х о л д  е р  ы 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1) с о з д  а т е л и  -и н  и ц и  а т о р ы 
(р у  к о  в о д с т в о  ) 
1) г о  с у  д а р с т в е н н  а я и м у  н и  ц и  п а л ь н  а я 
в л а с т ь 
2) к л и е н  т ы (ц е л е в а я а у д и  т о р и  я ) 2) Б л  а г о  т в о р и  т е л ь н ы е о р г а н и  з а ц  и и  
3) с о т р у  д н  и к и 3) д р у г и  е п о х  о ж и е о р г а н и  з а ц и  и 
к о н к у р  е н т ы 
 
И н  т е р  е с ы и н и  ц и  а т о  р о  в с о  з д а н и  я о р  г а н  и з  а ц  и и с в я з а н ы с э ф ф е к т и в н  о с т ь ю 
у п  р а в л е н и  я о р г а н и  з а ц и  е й (о п т и  м а л  ь н ы м и с п о  л ь з о  в а н  и е м р е с у р  с о  в ). Н а е м н  ы е 
р а б о  т н и  к и о  ж и  д а ю т у д о в  л е т в о р е н  и я и х т р  у д а в ф  о р м а х а д  е к в а т н о  й о п л  а т ы , 
в о з  м о  ж н  о с т е й п р о ф е с с и о  н а л ь н  о г о р о с т а и п о с т р о  е н  и я д  е л  о в о й к а р  ь е р ы , 
з д о  р о в  о й м о р  а л  ь н о й а т м о с ф е р е , п р и е м л е м ы х у с л  о в и  й и р е ж и м а т р  у д а , 
х о  р о ш е г о р у к  о в о д  с т в а . К л и е н  т о в и  н т е р  е с у е т к а ч  е с т в о , б  е з о п  а с н  о с т ь и 
д о  с т у  п н  о с т ь п  р е д о  с т а в л я е м ы х у с л у г . А  д м и  н и  с т р  а ц  и я о  р г а н о  в с а м о у п  р а в л е н и  я 
з а и н  т е р е с о  в а н ы в п о п  о л н  е н и и б ю  д ж е т а п  о с р е д с т в о м н  а л о г о в ы х п о с т у п  л е н и  й и 
с о х р  а н е н и  я р а б о ч и х м е с т д л я н а с е л е н и  я р е г и о  н а .  
 
4.2. Определение структуры программ КСО 
4.2.1. Внутренняя социальная политика 
 
О д  н о й и з п р  и о р  и т е т н ы х з а д а ч я в л я е т с я з а д а ч а п о о б е с п е ч е н и  ю 
б е з о  п а с н ы х у с л о в  и й т р  у д а и з а щ и  т ы з д о  р о в  ь я е е р а б о  т н и  к о в . Д л я э т о г о 
о р  г а н  и з а ц  и я р е г у л я р н о п  р о в о  д и т о  б у ч е н и  е и и н с т р  у к т а ж п е р с о н  а л а п о 
о б  е с п  е ч е н и  ю б е з о п  а с н  ы х у с л о в и  й п р  о в е д е н и  я р а б о  т , о с у щ е с т в л я е т 
м е р о п  р и  я т и  я п о у л у  ч ш е н  и ю у с л о в и  й т р у д  а и а т т е с т а ц и  ю р а б о  ч и  х м е с т , о  ц е н к у 
и х с о  о т в е т с т в и я т р  е б о в  а н  и я м п  о о х р  а н е т  р у  д а , в  ы я в л я е т о  п а с н ы е и в р  е д н ы е 
ф а к т о р  ы р а б  о т ы  . 
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В о р  г а н  и з а ц  и и ф у н  к ц  и о  н и  р у е т п  о с т о я н н  о д е й с т в у ю щ и й о  т д е л п  о 
б е з о  п а с н о с т и т р  у д а , к о  т о р ы е р е г у л  я р н  о п р  о в о д  я т к  о м п л  е к с н ы е п  р о в е р  к и 
с о с т о я н и  я о х  р а н ы т р у  д а , п  о ж а р н о  й б е з о п  а с н  о с т и и о т с л е ж и  в а е т н а р  у ш е н и я 
т р е б о  в а н и  й н о р м и п р  а в и л б е з о п  а с н  о с т и .  
О р  г а н  и з а ц и  я п  о н и  м а е т , ч  т о б е з о  п а с н о е ф у  н к ц и  о н и  р о в  а н  и е 
п р  о и  з в о д с т в е н  н ы х о б  ъ е к т о  в , п  р е д  у п р  е ж д  е н и е а  в а р  и й н  а э т и  х о б ъ  е к т а х и 
г о т о  в н о с т ь к л  о к а л и з а ц и  и и л и  к в и д  а ц  и и а в а р и  й н  ы х с и  т у а ц и  й з а в и с я т н е т о  л ь к о 
о т т  е х  н и  ч е с к о  г о с о с т о я н  и я п р  о и з  в о д с т в е н н  ы х о б ъ  е к т о в , н  о т а к ж е и о т 
к о м п е т е н т н  о с т и п е р с о н  а л  а , с  о б  л ю д е н  и я п  р о  и з в о  д с т в е н н  о й д и  с ц и п  л и  н ы , з  а б о  т ы 
п е р  с о  н а л а о с о х  р а н е н и  и п р о и  з в о д  с т в е н  н о  -т е х  н о л  о г и ч е с к и  х а к т и  в о в 
о р  г а н  и з а ц  и и . 
О б  я з а т е л ь с т в а к  о  м п а н  и й п  о о б е с п е ч е н и  ю в  ы с о к о г о у р  о в н  я б е з о п  а с н  о с т и и 
о х  р а н ы т р  у д а т  а к ж е о  з н а ч а ю т , ч т о к  а ж д ы й р  а б о т н  и к н  а с в о е м р  а б о ч е м м е с т е 
д о  л ж е н з н а т ь в о  з м о ж н ы е р  и с к и в д а н  н о  й о б л а с т и и б ы  т ь г о т о в ы м с р  е а г и  р о в а т ь 
н а ч р е з в ы ч а й  н ы  е с и  т у а ц  и и . 
К о р п  о р  а т и  в н а я с и  с т е м а о б  у ч е н и я и р а з в и  т и я п е р с о н  а л  а О О О Т П К 
«С А В А  » н а п  р а в л е н а н а р е ш е н  и е с л е д у ю щ и х с т р а т е г и  ч  е с к и х з а д а ч : 
 о б  е с п  е ч  и  т ь у р о в е н  ь п  р о  ф е с с и  о н  а л  ь н о  й к о м п  е т е н  т н о с т и с о т р  у д н  и к о в , 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и й т е к у  щ е й и п е р с п е к т и в н  о й п о т р  е б  н о  с т и о р г а н и  з а ц и  и ; 
 у с и  л и т ь у п р а в л  е н  ч е с к и  е к о  м п  е т е н  ц и  и , в т о м ч  и с л е з а с ч е т р а з в и  т и я 
в н  у т р е н н  е г о к а д  р о  в о г о р е з е р в а ; 
 о б  е с п  е ч  и  т ь с т р а т е г и ч е с к и  е п р  о е к т ы о  р г а н и з  а ц  и и п о  д г о т о  в л е н н  ы м 
п е р  с о  н а л о м ; 
 в ы п  о л н  и т ь о  б я з а т е л ь н  ы е г о с у д а р  с т в е н н  ы е т р е б о  в а н  и я к у р  о в н  ю 
п о  д г о т о  в к и п  е р с о н а л а , н  а ц  е л  е н  н ы е н  а о  б е с п  е ч е н  и е к а ч е с т в а и 
б е з о  п а с н о с т и р а б о  т ы ; 
 о б  е с п  е ч  и  т ь н е о б х  о д и  м ы й у р о в е н  ь к о  м п е т е н т н  о с т и в с е х р а б о  т н и к о в  , 
з а д е й с т в о  в а н н ы х в к  о р п  о р а т и  в н о  й с и с т е м е у п р а в л е н  и я п р о  м ы ш л е н  н о й 
б е з о  п а с н о с т и и о х р а н ы т р у  д а . 
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Т о  м с к а я п р  о и  з в о д с т в е н н  а я к  о м п а н и  я «С А В А  » д  л я р  е ш е н и  я о  с н  о в н  ы х 
з а д а ч в с ф е р е р а з в и  т и я п е р  с о  н а л а р  е а л и з у  е т к а д  р о в у  ю п  р о г р  а м м у , ц  е л я м и 
к о т о р  о й я в л я ю т с я : о б  е с п  е ч е н и  е п о т р  е б н  о с т и в в ы  с о  к о  к в а л и ф и ц  и р о  в а н н  о м 
п е р  с о  н а л е , в т о м ч и  с л е п у т е м р а з в и  т и я в н у т р  е н  н е г о к а д  р о в о  г о р е з е р в а , 
п р  и в л  е ч е н и  е и п о д  г о т о в к а м о  л о д ы х с п е ц и  а л и с т о в , а т а к ж е р  а з в и т и  е 
э ф ф е к т и в н  о й к о  м п  л е к с н  о й с и с т е м ы м о т и  в а ц  и и и р о с т а п р  о и  з в о д и  т е л ь н  о с т и 
т р у  д а к а ж д о  г о с о т р  у д  н и  к а . 
 
4.2.2. Внешняя социальная политика 
С п о  н с о р  с т в о и б л  а г о т в о р  и т е л ь н  о с т ь я в л я ю т с я ч а с т ь ю к о р п  о р а т и  в н о й 
к у л ь т у  р ы О О О Т П  К «С А В А » и о д  н и  м и з т р а д  и ц и  о н  н ы х н а п р а в л е н  и й у ч а с т и  я в 
ж и з н  и о б щ е с т в а . 
К о м п а н  и я «С А В А » е ж е г о д  н о у в е л и  ч и в  а ю т з  а т р  а т ы н а р а з р  а б  о т к у и 
у ч а с т и е  в п р  о е к т а х , к о н к у р  с а х  , н а п р а в л е н  н ы х н а б л а г о т в о  р и  т е л  ь н о  с т ь и 
у л  у ч ш е н  и е э к о  л о г и  ч е с к о й о б с т а н о  в к и  . П о м о  щ ь о  к а з ы в а е т с я д е т с к и м д о  м а м , 
в е т е р а н а м и и н  в а л  и д а м В О В , м а л о  о б е с п е ч е н н  ы м с е м ь  я м , в  о е н  н о с л у  ж а щ и м . Н  а 
п о  с т о я н н о  й о с н о  в е к о м п а н  и и в з а и м о д  е й с т в у  ю т с о  р г а н а м и м е с т н  о й в л а с т и . В 
к о м п а н  и я х р а з р  а б  о т а н ы д о б  р о  в о л ь н  ы е и н  и ц  и а т и в  ы .  
П о  м о  щ ь д е т я м К о м п а н  и я с ч и т а е т с в  о и м о с н о в  н ы м п р  и о р  и т е т о м , к о  т о р ы й 
п р  и с у т с т в у  е т в о в с е х о с у щ е с т в л я е м ы х п р о  г р  а м м а х : б л  а г о т в  о р и  т е л  ь н ы х  , 
с п о  н с о р с к и х  , п р о  г р а м м а х р а з в  и т и я д е т с к о  г о и ю н о  ш е с к о г о с п о  р т а , к у  л ь т у р  ы . 
С о ц  и а л ь н  ы е и  н в е с т и ц  и и в ч  е л о  в е ч е с к и й к  а п  и т а л п  р  е д  с т а в л я ю т с я н а и б  о л е е 
о б  о с н о  в а н  н ы м и в с  о в р е м е н н  ы х у с л о  в и я х . К о м п  а н и  я с т р е м и  т с я к 
с б а л а н с и  р о в а н  н о м у п  о д  х о д  у , о  к а з ы в а я п  о д  д е р ж к у к  а к д е т я м , к  о т о  р ы е в с  и л  у 
н е б  л а г о  п р  и я т н ы х с е м е й  н ы х у с л о в и  й и л и з д о р  о в ь я о к а з  а л  и с ь в х у д  ш и  х 
у с л о  в и я х , ч е м и  х с в е р с т н и  к и , т а к и д е т я м и  з в п  о л н  е б л  а г о п о  л у ч н ы х с е м е й , 
п о  м о г а я и м р а з в и  в а т ь п р и  р о д  н ы е с п  о с о б н  о с т и и т а л а н т ы . 
«С А В А  » н  а п р  о т я ж е н  и и м  н о г и  х л е т п  о м о г а е т с р а з у н  е с к о  л ь к и м 
у ч р е ж д е н и  я м . О  д н  о и з н  и  х – ц е н  т р с о  ц и а л ь  н о й п  о м о щ и с е м ь е и д  е т я м 
«О  г о  н е к ». К о м п а н  и я о к а з ы в а е т о  г р  о м н о е к о л и  ч е с т в о у с л у  г д л я д е т е й и з с е м е й  , 
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н а х  о д я щ и х  с я в т р у  д н о  й ж и з н  е н н о  й с и т у а ц  и и  , а т а к ж е д л  я д е т е й с 
о г р  а н  и ч е н н  ы м и ф и з и  ч е с к и  м и и у м с т в е н н  ы м и в о з м о ж н о  с т я м и  . З  н а ч и т е л ь н  а я 
ч а с т ь э  т о  й р а б  о т ы б ы л  а б ы н е в о  з м о ж н а б е з п  о м о щ и О О О Т П К «С А В А  ». З а т р  и 
г о д  а (р а з о  в ы е а к ц  и и б ы л и и р а н ь  ш е , н о п о с т о я н  н ы е п а р  т н е р  с к и е о т н  о ш е н и  я 
у с т а н о  в и л и  с ь в 2010 г о д у  ) п  р е д п  р и я т и  е в ы д е л и  л о «О г о  н ь к у » о  к о л  о м и  л л и  о н а 
р у  б л е й . Э  т о и н  о в ы е и  г р у  ш к и  , и к  н  и ж к и  , и о  д е ж д а , и с п е ц  и а л ь н  ы е п  р о  е к т ы : 
р е м о н  т к о  м п ь ю т е р н  о г о к л а с с а , о  с н а щ е н и  е у ч р  е ж д  е н и  я в е б  -к а м е р а м и , 
т р а в м о б  е з о п а с н о  е п о к р ы т и е . 
О р  г а н  и з а ц и  я г о  т о в а п о м о  ч ь в с е м , е д и н  с т в е н  н о  е т р е б о  в а н и  е – 
п р  о з р  а ч н о  с т ь р а с п р е д е л е н  и я ф и  н а н  с о в ы х п о т о к о в . Т  а к ж е о р  г а н  и з а ц и  е й 
о к а з ы в а е т с я м а т е р и  а л ь н  а я п  о д  д е р ж к а в с е в е р с к о й б о л  ь н и  ц е № 81. Н а е е б  а з е 
с о в с е м н е д а в н о о т к р ы л с я ц е н  т р р е а б и  л и т а ц  и и д е т е й  , п е р е н е с ш и  х о п  е р  а ц и  ю н а 
о п  о р н  о -д в  и г а т е л  ь н о  м а п п а р  а т е . П  о д о  б н  ы й ц е н т р с т а л п е р  в ы м в Т о  м с к о й 
о б  л а с т и  . Е  г о к л и  е н  т ы – д е т и с Д Ц П  , с о м а т и ч е с к и  м и з а б  о л е в а н и  я м и – р а н ь  ш е 
б ы л и в ы н у ж д е н  ы п р о  х о д  и т ь р  е а б и  л и т а ц и  ю п  о с л  е о р  т о п е д  и ч е с к и  х о п  е р  а ц и й з  а 
г р а н и  ц е й  .  
 
4.3. Определение затрат на программы КСО  
 
В 2015 г о  д у р  е а л  и з у я б  л а г о  т в о р и  т е л ь н  у ю п  р о  г р а м м у «Н  а ш д е т с к и й д о м » 
К о м п а н  и я о к а з а л а п о  м о щ ь д  е т с к и м с и р  о т с к и м у ч р  е ж д е н и  я м в 29 р е г и о  н а х 
Р о с с и й  с к о й Ф е д е р  а ц и  и , а т  а к ж е п р о  в е л м а с ш т а б  н у ю б  л а г о т в о р  и т е л ь н  у ю а к ц и  ю 
в п  о м о щ ь д е т я  м , п о  с т р а д а в ш и м в р е з у л ь  т а т е в о  о р у  ж е н н  о г о к о н  ф л  и к т а н а 
т е р р и  т о р  и и Д о  н е ц к о й и Л у г а н с к о й о б л а с т е й У к р  а и  н ы . 
В о т ч е т н о м г о д  у п  о  м о щ ь п  о л у ч и  л и 128 д е т с к и х и н т е р н  а т н  ы х у ч р е ж д  е н и й 
н а т е р  р и т о  р и и Р Ф . 
С ц  е л ь ю у л у  ч ш е н и  я б  ы т о в ы  х у с л о в и  й в 41 у ч р е ж д е н и  е б ы л  а п о  с т а в л  е н  а 
м е б е л ь н  а с у м м у 5,7 м л  н . р  у б . (А  р х  а н  г е л ь с к а я , И  р к у т с к а я , К  а л  у ж с к а я , 
К у р г а н  с к а я , Л и  п е ц к а я , М у  р м а н с к а я , О р  е н  б у  р г с к а я , П е н  з е н с к а я , Р  о с т о в с к а я , 
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С а м а р  с к а я , С  а р  а т о в с к а я , С  в е р  д л о  в с к а я , Т  в е р  с к а я , Т о  м с к а я о б л  а с т и , 
З а б  а й  к а л  ь с к и  й и Х а б а р о  в с к и  й к р а й  ); 
Д л я п о  л н о  ц е н н  ы х з  а н  я т и  й ф и  з к у л ь т у  р о й и с  п о  р т о м д  е т и и  з 
18 у ч р е ж д е н и  й п о л у ч и л  и с п о  р т и  в н о е и и  г р  о в о  е о б о р  у д  о в а н и  е н а о б  щ у ю с у м м у 
б о  л е е 3 м л н . р  у б  . (А р х  а н  г е л  ь с к а я , Б е л г о р  о д с к а я , И в а н о  в с к а я , И р к у т с к а я , 
М о с к о в с к а я , О  р е н б  у р  г с к а я , С  а м а р с к а я , С м о л е н  с к а я , С в е р д л  о в с к а я , Т  в е р с к а я , 
Т о  м с к а я о б л а с т и , Х  а б а р о  в с к и  й к р а й и г . М о с к в а ); 
31 у ч р е ж д е н и  е б ы л о о с н а щ е н о к о  м п ь ю  т е р  н ы м и и н  т е р а к т и  в н ы м 
о б  о р у  д о в  а н  и е м н  а о  б щ у ю с  у м м у б  о л е е 3 м л н  . р у  б .,. (В  л а д и  м и р  с к а я , 
И в а н  о в с к а я , И  р к у т с к а я , К а л у ж с к а я , М о с к о в с к а я , О  р е н б у р  г с к а я , Р  о с т о в с к а я , 
С а м а р  с к а я , С а р а т о в с к а я , С в е р д  л о в с к а я , Т в е р с к а я , Т у  л ь с к а я о б л  а с т и  , 
У д м у р т с к а я Р е с п у  б л и  к а , Х  а б а р о в с к и й к р а й и г . М о с к в а ). 
В 4 у ч р  е ж д е н  и я п е р е д  а н  о у ч е б н о  е и и г р о  в о е о б  о р у  д о в а н  и е , 
д и  д а к т и ч е с к и е п  о с о б  и я , к а н  ц е л я р с к и  е т о  в а р  ы , а т а к ж е о к а з а н ы 
о б  р а з о в а т е л ь н  ы е у с л у  г и н а с у м м у б  о л  е е 320 т ы с . р  у б . (К  а л  у ж с к а я , 
О р  е н  б у  р г с к а я , С в е р д  л о в с к а я о б л а с т и , У д м у р  т с к а я Р е с п у  б л и  к а ); В с е э т о 
п о  з в о л  и л о у л у  ч ш и  т ь к а ч е с т в о о б р  а з о в а т е л ь н  о г о п р о ц  е с с а . 
Д л я о з д  о р о  в л е н и  я и у л у ч ш е н  и я п с и  х о -э м о ц  и о  н а л ь н  о г о с о с т о я н и  я 
у ч а щ и х с я в 6 у ч р  е ж д е н и  й К о м п а н  и я п о  с т а в и  л а с е н  с о р н  о е о б  о р у  д о в  а н  и е н а 
с у м м у б  о  л е е 1,1 м л н . р  у  б . (Р о с т о в с к а я , Т  о м с к а я , У л  ь я н о  в с к а я о б л  а с т и  , 
Х а б а р  о в с к и  й к р  а й  ). 
Д л я о б  е с п  е ч е н и  я к о  м ф о р  т н ы х у с л о в и  й п р  е б  ы в а н  и я д  е т е й в 
4 и н т е р н  а т н ы х у ч р е ж д  е н и я х б ы л а п р о  и з в е д е н  а з а м е н а д в е р е й  , а т а к ж е 
у с т а н о  в к а п л  а с т и  к о в ы х о к о н  , о х р  а н н о  й с и г н  а л  и з а ц и  и и с а н т е х н  и ч е с к о г о 
о б  о р у  д о в  а н  и я н  а о  б щ у ю с  у м м у б  о л  е е 350 т ы с . р  у б . (И  в а н  о в с к а я , С  а р  а т о в с к а я , 
Т в е р с к а я , Т  у л  ь с к а я о б  л а с т и  ). 
С ц е л ь ю п  о л у  ч е н и  я н а в  ы к о в в е д е н и  я д о м а ш н е г о х о з я й с т в а 
35 у ч р е ж д е н и  й б ы л и о  с н  а щ е н  ы б ы т о в о  й т е х н и  к о й , к  у х о  н н  ы м , п  р а ч е ч н  ы м , 
ш в е й н  ы м о б  о р у  д о в  а н и  е м , а т  а к ж е с т о л  я р  н о й м а с т е р с к о й н а с у м м у б  о л е е 
3,6 м л н  . р у  б . (В о  л о г о д  с к а я , И  р к у т с к а я , М о с к о в с к а я , О  р е н б  у р  г с к а я , Р  о с т о  в с к а я , 
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Р я з а н  с к а я , С а м а р с к а я , С а р а т о в с к а я , С в е р д л  о в с к а я , Т в е р с к а я , Т  у л ь  с к а я , 
Я р о с л  а в с к а я о б л а с т и , г  . М о с к в а , Х  а б а р о в с к и й к р а й ); 
В о т ч е т н о м г о д  у К  о м п а н и  я п р о  д о л  ж и  л а р а б о  т у п  о с о ц и  а л ь н о  й а д а п  т а ц  и и 
в ы п  у с к н и  к о  в д  е т с к и х с и  р о т с к и х у ч р е ж д е н  и й . С  о в м е с т н о с Б л  а г о  т в о р и  т е л ь н  ы м 
ф о н д  о м «В о  л о н  т е р ы – д е т я м » п  р  о в е д е н к у  р с п  о в ы ш е н и  я у р о в н  я ф и н а н  с о  в о й 
г р а м о т н  о с т и у ч а щ и х с я д е т с к и х с и  р о т с к и х у ч р е ж д е н и  й К а л у ж с к о  й о б л а с т и . 
К о м п а н  и я у д е л я е т о с о б  о е в  н и м а н и  е д  у х  о в н  о -н р  а в с т в е н н  о м у р  а з в и т и  ю 
д е т е й . 
С о в м е с т н о с Ц е н  т р о м м е ж д  у н а р  о д н  о й т о р  г о  в л и 1 и ю  н я 2015 г о  д а б ы л 
п р  о в е д е н п р а з д н  и к , п о с в я щ е н н  ы й М е ж д у н  а р о д  н о м у д  н ю з а щ и  т ы д е т е й , н  а 
к о т о р  ы й б ы л и п р и  г л а ш е н  ы в о с п и  т а н  н и к и д е т с к и  х с и  р о т с к и х у ч р е ж д е н и  й и з 
6 р е г и  о н  о в Р о с с и и (В л а д и  м и  р с к а я , К а л у ж с к а я , М о с к о в с к а я , Т  в е р  с к а я , Т у  л ь с к а я 
о б  л а с т и и г  . М о  с к в а ), а т  а к ж е г р у п  п а д  е т е й и з г . Д о  н е ц  к а , ч ь  и р о д  и т е л и 
п о  с т р а д а л и и л и п о  г и б  л и в р е з у л  ь т а т е в о е н  н ы х д е й  с т в и  й н а Ю г о -В о с т о к е 
У к р  а и  н ы . В с е г о в п р  а з д н и  ч н ы х м е р  о п р и  я т и  я х п р  и н я л о у ч а с т и  е о к о  л о б о л е е 
400 д е т е й  . 
В с е м 16 д е т с к и  м у ч р е ж д е н и  я м , п  р и с у т с т в у ю щ и  м н а п р  а з д н и  к е , в 
к а ч е с т в е п о  д а р к о в б  ы л и в р у  ч е н  ы с о в р  е м е н н  ы е т е л е в и  з о р ы и и г р о  в ы е 
п р  и с т а в к и н а с у  м м у о  к о  л о 1 м л н . р  у б  . 
С о в м е с т н о с Х р а м о м С в я т о  г о п р о р  о к а Б о ж и я И л  и и  , ч т о н а И  л ь и н  к е , а 
т а к ж е с О б щ е с т в е н н ы м М е ж д у  н а р о д  н ы м Ф о  н д  о м с л а в я н  с к о  й п и с ь м е н н  о с т и и 
к у л ь т у  р ы Ф о н д  о м б ы л и п р о в е д  е н  ы п р а з д  н и ч н  ы е м е р  о п р  и я т и  я , п  о с в я щ е н  н ы е 
Н о  в о м у г  о  д у и Р  о ж д е с т в у . Н  о в о г о  д н и е п  р е д с т а в л е н и  я в Г  о с т и н  о м д в о  р е и в 
С л а в я н с к о м ц е н  т р е п о  с е т и  л о б о л  е е 500 в о с п  и т а н н  и к о в и  з 13 д е т с к и  х с и р  о т с к и х 
у ч р е ж д е н и  й 5 р е г и  о н о  в Р о  с с и  и , а т а к ж е д е т и с о т р у  д н  и к о в М В Д , п о  с т р а д а в ш и х 
и л  и п о  г и б ш и  х п р  и и с п  о л н  е н  и и с л  у ж е б н  о г о д о л г а . (К а л  у ж с к а я , М о  с к о  в с к а я , 
Р я з а н  с к а я , Т в е р  с к а я о  б л а с т и и г . М о с к в а ) 
К о м п а н  и я п  р и  н и м а е т а к т и в н  о е у ч а с т и е в П  р  а в и т е л ь с т в е н н  ы х К о м и  с с и  я х 
п о д е л а м н е с о в е р ш е н н  о л е т н и  х и з а щ и  т е и х п р а в , а т а к ж е п о п р о ф и л  а к т и  к е 
п р  а в о н а р  у ш е н и й  . В т е ч е н  и е г о д  а п р и  н я т о у ч а с т и  е в 8 з а с е д а н и  я х . 
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О О  О Т  П К «С  А В А » н  е м о  г л а о  с т а т ь с я в с т о  р о н  е о  т т р  а г и  ч е с к и  х с о б ы т и й  , 
р а з в о  р а ч и  в а в ш и х с я н а Ю г о -В о с т о  к е У к р  а и  н ы . И н  и ц и  а т и в  у п  о  м о  ч ь д е т я м , 
п о  с т р а д а в ш и м в р  е з у л  ь т а т е в о е н  н о г о к о н ф л и  к т а , п  о  д д е р  ж а л  и р у к о в о  д и  т е л  и 
р е г и о  н а л ь н  ы х Т о р  г о в о  -п р о  м ы ш л е н н  ы х п а л а т . В с  б о р  е с р е д с т в п р  и н  я л и 
а к т и  в н о  е у ч а с т и е т е р р  и т о р  и а л ь н  ы е Т П П и и х б и з  н е с -п а р т н е р  ы и з 34 р е г и о  н о в 
Р о с с и и  . (А м у  р с к а я , А  р х  а н  г е л  ь с к а я , Б р я н с к а я , В  о л г о  г р  а д с к а я , И  р к у т с к а я , 
К а л и н  и н  г р  а д с к а я , К а л у ж с к а я , К е м е р о в с к а я , К и  р о  в с к а я , Л е н  и н г р  а д  с к а я , 
М а г а д  а н  с к а я , М о с к о в с к а я , М у р  м а н  с к а я , Н и  ж е г о  р о д  с к а я , Н  о в о  с и  б и  р с к а я , 
Р о с т о в с к а я , С  а м а р с к а я , С а х  а л  и н с к а я , Т о  м с к а я , Т  у л  ь с к а я . Т  ю м е н с к а я , 
Ч е л я б и н  с к а я о б  л а с т и ; К р а с н о  д а р с к и й  , К р а с н о  я р  с к и й  , П  е р  м с к и  й , П  р и  м о р с к и й  , 
С т а в р о п  о л ь  с к и й к  р  а я ; Р е с п у  б л и  к а Б  а ш к о р т о  с т а н  , Р е с п у  б л  и к а С а х а (Я к у т и  я ), 
Р е с п  у б  л и к а Х а к а с и  я , У д м у р т с к а я Р е с п у  б л и  к а , Я м а л о  -Н е н е ц  к и  й а в т о н  о м н  ы й 
о к р у  г , г . С а н к т -П е т е р б  у р г и г . М о с к в а ) 
Р а с п  р е д е л и  т ь б  л а г о т в о  р и  т е л  ь н у  ю п  о м о щ ь с  р е д и п  о с т р а д а в ш и  х и 
н у  ж д  а ю щ и х с я д  е т е й К о м п а н  и и п о  м о  г л и  : С о  ю з в е т е р а н  о в Д о н  б а с с а «Б  е р к у т » 
(г .Д о  н е ц к ), П а р л а м е н т Н  о в  о р о  с с и  и (г .Д о н  е ц  к ), О  б  щ е с т в е н н  а я о  р г а н  и з а ц и  я 
«Н  а р  о д н  ы й Ф о  н д Р а з в и  т и я Н о  в о р о  с с и  и » (г .А  л ч е в с к ), А д  м и  н и  с т р а ц и  я 
г .С т а х а н о  в а , Л  у г а н с к а я о  б л а с т н а я ф и  л а р м о  н и я . 
В п  р е д д в е р  и и М е ж д у  н а р о  д н о  г о д н я з а щ и т ы д е т е й , «С  А В А » п  р  и г л а с и л а 
25 д е т е й и з Д о н е ц  к а в М о  с к в у . 
 
Т а б л  и ц  а 4 - З а т р  а т ы О О  О Т П  К «С А В А » н  а б л а г о т в о  р и т е л ь  н о с т ь , 2015 г . 
Наименование 
мероприятия 
Единица измерения Стоимость реализации на 
отчетный период (2015), руб. 
С п о н  с о р с  т в о и 
б л а г о т в о р и  т е  л ь н  о с т ь 
О б щ а  я с у м м а н  а г  о д 27 270 000 
 
Т а к и м о  б р а з о м , с т о и  т о т м е т и т ь , ч т о О О  О Т П  К «С А В А » о  к а з ы в а е т 
д о  с т а т о  ч н  о м о щ н у  ю п о  д д  е р  ж к у б л  а г о  т в о р и  т е л ь н о  с т и , о  с у  щ е с т в л я я 




Т а б л  и ц  а 5 - С т р у к т у  р а К С О 
Наименование 
мероприятия 





Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 
Б л а  г о т в  о р и − 
т е л ь  н о с  т ь  
Б л а  г о т в  о р и − 
т е л ь  н ы е 
п  о ж е р т в о в а  н 
и  я 
Д е  т с  к и  е д о м  а , 
п  о т р е  б и − 
т е л и у с л у г 
Е ж е  г о д н  о П о д д е р ж к  а с  о ц и  а л ь  н о 
н  е з а  щ и щ е  н н  ы х г р у п  п 
н  а с е  л е н и  я , д е т е й  -с  и р о т и 
д е т е й  , о с т а в  ш и х с  я б е  з 
п  о п е ч  е н  и я р о д и  т е  л е й 
Б е  з о п  а с  н о с  т ь 
т р у д а 
С о ц и  а л ь  н о −
о т в е т с т в е  н − 
н  о е 
п  о в е д е н  и е  
С о т р у д н  и к  и 
п  р е д п р и  я т и я , 
о р г а н  ы в л а  с т и 
п  о о х р а н е 
т р у д а  
Е ж е  г о д н  о С о з д а н  и  е б е з  о п а  с н  о й 
р а б о ч  е й з о н  ы д л я 
с о т р у д н  и к  о в , с в е  с т и к 
м и  н и  м у м у р  и  с к а в  а р и й  н  ы х 
с и  т у а ц  и й  
С о ц и  а л ь  н а  я 
п  о л и  т и к  а 
С о ц и  а л ь  н о −
о т в е т с т в е  н − 
н  о е 
п  о в е д е н  и е  
С о т р у д н  и к  и 
о р г а н  и з  а ц  и и  
Е ж е  г о д н  о У л у ч ш е н  и е у с л о в и  й т р у д а и 
о т д ы х а с  о т р у д н  и к  о в , 
с о д е  й с  т в и  е р а  з в  и т и ю 
р е г и  о н о в п р и  с у т с т в и  я 
К а д р о в а  я 
п  р о г р а м м  а 
С о ц и  а л ь  н о −
о т в е т с т в е  н − 
н  о е 
п  о в е д е н  и е  
С о т р у д н  и к  и 
о р г а н  и з  а ц  и и  
Е ж е  г о д н  о О б е с  п е  ч е н  и  е п о т р е  б н  о с т и в 
в ы с  о к о к  в а  л и  ф и ц  и р о в  а н  н  о м 
п  е р с о н  а л е  
 
В с е п р  о г р а м м ы к о  р п о  р а т и в н  о й с о ц  и а л ь н о  й о т в е т с т в е н н о  с т и п р  е д п р  и я т и я 
н а п р а в л е н ы и  м е н  н о н а п  о в ы ш е н  и я у р о  в н я ж и з н  и н а с е л е н и  я , б  е з о  п а с н о с т и 
т р у  д а и п о в ы ш е н  и я к а ч е с т в а ж и  з н и с о т р у д  н и  к о  в . 
 
4.4. Оценка эффективности и выработка рекомендаций 
 
Т е м а К С О с е г о д  н я я в л я е т с я в  а ж н о  й в  о в с е м м и  р е . В ч а с т н о с т и  , в 
В е л и к о б  р и т а н  и и с у щ е с т в у е т д о  л ж н о  с т ь м и н  и с т р а п  о к о р п  о р  а т и  в н о  й 
с о ц и а л ь н  о й о т в  е т с т в е н н  о с т и , в к  о н т и н  е н т а л ь н  о й Е в  р о п  е п  о я в и л с я р  я д 
о б  щ е с т в е н н  ы х о р г а н и  з а ц и  й , с в я з а н н  ы х с в о п  р о с а м и К С О . 
О ц  е н  к а э ф ф е к т и в н  о с т и К С О -д е я т е л  ь н о  с т и б е з у с л о в  н о и м е е т в а ж н о  е 
з н  а ч е н и  е д л я к о м п  а н и  й , к о  т о р ы е у ж е н а э т а п е п  л а н и  р о в  а н  и я х  о т е л и б ы в и д  е т ь 
ж е л  а е м ы е р е з у л ь т а т ы с в о  е й д е я т е л ь н  о с т и . 
П р  о а н а л и  з и р о  в а в э ф ф е к т и в н  о с т ь К С О К о  м п  а н и  и «С А В А », м  о ж н о 
у в и д е т ь о  п р  е д е л ён н  ы й р е з у л  ь т а т в э  т о й о  б л а с т и , н  а п р  и м е р : 
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т р а н  с ф о р  м и  р о  в а н  н у  ю б  и  з н е с -м о  д е л ь , PR, у с т о й  ч и в о е р  а з в и т и  е б и  з н е с а , 
р е п у т а ц и  ю , л  о я  л ь н о с т ь с  о т р у  д н и  к о  в , с о ц  и а л ь н  у ю л  и ц  е н з и ю  , д  о с т у п к н о  в ы м 
р ы н к а м , в  о в л  е ч  е н н  о с т ь в «т  р е н д  ». 
М н о  г о  ф у  н к ц и  о н а л ь  н ы й о т д  е л в н е ш н и х с в я з е й о т ч и  т ы в а е т с я п е р  е д 
Г е н е р  а л ь н ы м д и  р е к т о р  о м , а т о т , в с  в о ю о  ч е р е д  ь , о  т в е ч а е т з а н  а ш и д о  с т и  ж е н  и я 
в э т о  й о б  л а с т и п е р  е д Г р у п  п о  й . О  т д е л т а к ж е п  о э т а п н  о о т ч и т ы в  а е т с я С о в е т у 
Г р  у п  п ы п о к о р  п о р  а т и в  н о й с о ц  и а л ь  н о й о т в е т с т в е н н  о с т и , к  о т о р  ы й к о н  т р о л и  р у  е т 
к а ч е с т в о р а б о  т ы К о  м п а н и  и и с  о о б  щ а е т о р е з у л  ь т а т а х э т о  г о к  о н т р  о л я в К  о м и  т е т 
к о р п  о р а т и  в н о  й с о ц  и а л ь н  о й о т в е т с т в е н  н о с т и  . 
«С А В А  » в н  е д р я е т в  е д  у щ и е с  т а н  д а р т ы , з  а д а е т ц  е л е в ы е п  о к а з а т е л  и и 
р е г у л  я р  н о о т с л  е ж и в а е т д и н  а м и  к у с  в о и  х д о  с т и ж е н  и й  . К р о м е т о г о  , д а н н  а я 
к о м п а н  и я п у б л  и к у е т д а н н ы е о б э ф ф е к т и  в н о с т и р а б  о т ы в э т о й с ф е р е в 
е ж е г о д  н ы х о т ч е т а х . К о р  п о р  а т и  в н а я с о ц  и а л ь  н а я о т в е т с т в е н  н о  с т ь – э т а т а с ф е р  а , 
к о м п е т е н ц  и я в к  о т о р  о й о б я з а т е л  ь н а д л я р у  к о  в о д с т в а К о м п а н и  и , и к р и т е р  и й , 



















С е г о  д н  я в с е б  о л ь ш е е з н а ч е н  и е д л  я д е л о в  о г о м и  р а п  р и о  б р е т а ю т 
м е ж к у л ь  т у р н  ы е з  н а н и  я . М е ж д  у н а р  о д н  о е с о  т р у д  н и  ч е с т в о , в  х о ж д е н и  е в В  Т О , 
г л о б  а л и з а ц  и я т р е б у ю т м е ж к у л  ь т у р н  о й г р а м о т н  о с т и . П о  н и  м а н и е н  а ц  и о  н а л ь н  ы х 
о с о б  е н н о  с т е й п о  м о ж е т с ф о р  м у  л и р  о в а т ь т о о б щ е е , ч т о м о ж е т п о  м о  ч ь о  б ъ  я с н  и т ь 
п о  в е д е н и  е у п р а в л  я ю щ и х и у п  р а в л я е м ы х л ю д е й в с о в р е м е н н  о м о б щ е с т в е . 
З н  а н и  е г л  у б о  к о у к о р е н  ён н ы х у с т а н  о в о  к и в з г л я д  о в , х  а р  а к т е р н  ы х ч е р  т , 
з а к о н о  м е р  н о с т е й и т р  а д и ц  и й п  о в е д е н и я л  ю д е й р а з н  ы х к  у л ь т у  р п о м о  ж е т н  е 
т о л  ь к о н а п  у т и с о  в е р ш е н с т в о  в а н  и я и р а с ш и р е н  и я к р у г о з  о р а , н  о и д л я п  р и н  я т и я 
б о  л е е э ф ф е к т и в н  ы х у п р  а в л е н ч е с к и х р е ш е н и  й . В с е э т о г о  в о р и  т о б о с т р  о й 
н е о  б х о  д и м о  с т и и  с с л е д о  в а н и й в с  ф е р е м е ж к у л ь  т у р н  ы х к  о м м у н и  к а ц  и й в р  а м к а х 
у с п е ш н  о г о в е д  е н  и я м е ж д  у н а р о  д н  о г о б и з н  е с а . 
В р  е з у л ь т а т е т  е о  р е т и ч е с к о г о о  б з о р  а л  и т е р а т у  р ы и и з  у ч е н и  я р а з н  ы х 
т е о р и  й и и х к л а с с и ф и к а ц и й  , н  а м и б ы л и в ы я в л е н ы о т л  и ч и т е л ь н  ы е к у л ь  т у р н  ы е 
п р  и з н  а к и п р  е д  с т а в и  т е л е й А з е р б а й д  ж а н  а , К и т а я и С е р  б и и  . 
В д а н  н о й р  а б  о т е б ы л п  р  о в е д е н с р а в н и т е л ь  н ы й а  н а л и  з д  е л о  в ы х к у  л ь т у р 
А з е р б  а й д ж а н а , К и  т а я и С е р  б и и  , к о т о  р ы е п  о м о д е л и к  л а с с и ф и к а ц и  и Р и  ч а р  д а 
Л ь ю  и с а п р и н  а д л е ж а т к п о  л и а к т и в н  о м у , р  е а к т и в н  о м у и п  о л  и а к т и  в н о  м у т  и п а м 
к у л ь т у  р с о о  т в е т с т в е н н  о . 
И с х о  д я и  з д  а н н  о г о а н а л и  з а с л е д  у е т в ы в о д  , ч т о С  е р б и  я и А  з е р б а й  д ж а н к  а к 
и Р о с с и я я в л  я ю  т с я к у л ь т у  р а м и п о  л и а к т и в  н ы м и  , а э т о з н  а ч и т , ч т о о н  и п о  д о б  н ы 
п о с в о  и м к у л ь т у  р н  ы м п  р и з н  а к а м . О б  щ а я с ь с п р  е д  с т а в и  т е л е м т а к о г о ж е т и п а , 
п р  о щ е п  о н  я т ь е  г о и о т р  е а г и  р о в а т ь д  о  л ж н ы м о  б р а з о  м , п  о с к о  л ь к у в  о м н о  г о м о  б а 
э т и х о б ъ  е к т а б у д  у т м ы с л и  т ь , и д е й с т в о  в а т ь п о  д о б  н ы м о б  р а з о м . Т а к , н  а п р и  м е р , 
с о т р у  д н  и к у и  з Р о с с и и б у  д е т о б  ъ я с н  и м о о п о  з д а н и  е п а р т н  е р а и  з А з е р б  а й д ж а н а 
и л  и С е р б  и и  , т .к . д л  я о б о  и х э т о с ч и т а е т с я п р  и е м л е м ы м . Э  м о ц и  о н  а л  ь н ы й 
х а р а к т е р д е л о  в ы х п е р е г о в  о р о  в я в л я е т с я о т л и  ч и  т е л ь н  ы м с в о й  с т в о м в с е х 
п о  л и а к т и в н  ы х к у л  ь т у  р . О б е к у л ь  т у р ы с т р е м я т с я , п р  е ж д е в с е г о  , н а л а д и  т ь 
л и  ч н  ы е о т н  о ш е н и я с п о т е н  ц и а л ь  н ы м и п а р т н е р а м и  , д л я н и  х б о  л е е в а ж н ы 
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ч е л  о в е ч е с к и е о  т н о  ш е н и  я , н  е ж е л и о с у щ е с т в л е н и  е с  д е л к и . О  д н а к о в т о р  о й 
э л е м е н т б  и  з н е с к о  м м у  н и к а ц и  и т  а к ж е н е м а л о в  а ж е н  . П  р е д с т а в и т е л я м 
п о  л и а к т и в н  ы х с  т р а н б у д  е т п  р о  щ е н а й т и к  о н  т а к т с д  р у г д р  у г о м . В а ж н ы м 
э л е м е н т о в в у к  р е п л  е н и  и в з а и м о о  т н о ш е н и  й р у  с с к о г о и а  з е р б  а й  д ж а н с к о г о и л и 
р у  с с к о г о и с  е р б с к о г о м е н е д ж е р о в  , я в л я е т с я и с т о р  и ч е с к и й а с п е к т , с  о г л а с н  о 
к о т о р  о м у А  з  е р  б а й д  ж а н д о  л г о е в р е м я в х о  д и л в с  о с т а в С С С Р . С т о и т о  т м е т и  т ь 
т а к ж е , ч т о в н а с т о я щ е е в р е м я , м  н о г и  е т о п м е н е д ж е р ы и д и р  е к т о  р а , э т о л ю д и  , 
к о т о р  ы е з а с т а л  и э т о в р  е м я , в р  е м я с о в е т с к о й р е с п у б  л и к  и . 
Ч т о к а с а е т с я С е р б  и и , т  о э т о с  т р а н а , к о т о  р а я в х о  д и  л а в с  о с т а в б  ы в ш е й 
Ю г о с л а в и и  , и т  а к ж е к с л а в я н с к о й э т н  о я з ы к о в о й о  б щ н о  с т и . П  о э  т о  м у п  о 
к л а с с и  ф и  к а ц  и и Р  и ч а р д а Л  ь ю и  с а С е р б и  ю с  л е д у е т с р  а в н и  в а т ь и  м е н н  о с Р  о с с и е й . 
О г р о  м н о е и  с т о р и  ч е с к о  е п р  о ш л о е т  о м у д  о к а з а т е л ь с т в о . О д  н а р  е л  и г и я , о  д н  а 
с л а в я н с к а я к у л ь т у  р а , о ч е н ь п  о х  о ж и  й я  з ы к . Д о с и х п о р о т н  о ш е н и  я м е ж д  у 
Р о с с и е й и С е р б и  е й и м е ю т п о  л о ж и т е л ь н  ы й о т т е н о  к . Ж и т е л и С е р б и  и о ч е н ь 
г о р  д ы о д н о  й э т н  и ч е с к о  й п р  и н  а д  л е ж н  о с т ь ю д в  у х э т и  х н а р о д  о в , и в с е г д а р а д  ы 
п р  и в е т с т в о в а т ь в с  в о е й с т р а н е г о с т е й и з Р о с с и и  . 
О д  н а к о н е о б  х о д  и м о п о  м н и т ь о т о м , ч т о н е б ы в а е т п о л  н о с т ь ю 
т о ж д е с т в е н н  ы х к  у л ь т у  р . Е  с л и р а с с м а т р и  в а т ь с т р  а н  ы , о  б  щ е с т в а и к  у л ь т у  р ы в 
ц е л о  м , т о м о  ж н  о п р и  й т и к к  а к и м л  и б  о с х о д  с т в а м и р  а з л и ч и  я м , н  о в у с л о  в и я х 
б и  з н е с с о  т р у д  н и  ч е с т в а , н  е о б х  о д и  м и н  д и  в и д  у а л ь н  ы й п о д  х о д д  л я к а ж д  о г о 
п а р  т н е р а . 
О т н  о ш е н и  я с К и т а е м т о ж е н е т а к п л о х  и , к а к к  а ж е т с я , о  д н  а к о  , Р о с с и я и 
К и т а й э т о д в е р  а з н ы е к у л ь  т у р ы с т о ч к и з р е н и  я т е о р и  и Р . Л  ь ю и с а . К и  т а й 
с о г л а с н о е г о к  л а с с и ф и к а ц и  и о т н о  с и  т с я к р е а к т и  в н о  м у т  и п  у к  у л  ь т у р  . З д  е с ь 
н е о  б х о  д и м о б ы л о у г л у б  и т ь с я в а н а л и з х а р а к т е р н ы х о с о  б е н н о  с т е й э т о й с т р  а н  ы , 
и с х  о д я и з к о т о  р о г о , с л  е д  у е т н е м а л о е к о л и  ч е с т в о п р о т и  в о р  е ч и  й и р а з л и ч и  й 
м е ж д  у д  в у м я э т и м и с  т р а н  а м и  . Н о  , н  е с м о т р я н  а б о  л ь ш о е к о л  и ч е с т в о р а з л и  ч и  й , 
р о  с с и  й с к и м м е н е д ж е р а м м о ж н о а д  а п  т и р о  в а т ь с я в о б щ е н и  и с к и т а й  ц а м и , д  л я 
д о  с т и  ж е н  и я э ф ф е к т и в  н о г о р е з  у л ь т а т а . В п е р е ч н е в ы д  е л е н ы о с н  о в н  ы е 
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р е к о м е н д  а ц  и и  , к о т о  р ы е т р е б  у ю т в  н и  м а н и  я п  р и о б  щ е н  и и с п  р е д с т а в и  т е л  е м и  з 
к и т а й с к о й д е л е г а ц и и . 
В ц е л о  м н а о  с н  о в е п  р о в е д  е н  н о  г о а н а л и з  а б ы л с  ф о р  м у л и  р о в а н п е р е ч е н ь 
р е к о м е н д  а ц  и й д  л я с о  т р у д  н и  к о  в О О О Т  П  К «С А В А », р  а б  о т а ю щ и х с 
и н о с т р а н  н ы м и п  о с т а в щ и  к а м и  , с л  е д  о в а н  и е к о  т о р ы м п  о м о  ж е т и  з б  е ж а т ь 
в о з  м о  ж н  ы х м е ж к у л ь т у  р н ы х п р о б  л е м п р  и в з  а и  м о д е й  с т в и  и с п а р т н  е р  а м и и з 
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The object of research is the business culture of Azerbaijan, China, Russia 
and Serbia. 
The subject of the research is the specificity of the business cultures of the 
countries listed above, which affects the efficiency of interaction with suppliers. 
Purpose of work - develop recommendations to improve the efficiency of 
interaction with suppliers TPC "SAVA" through a comparative analysis of the 
business culture of Azerbaijan, China, Serbia and the Russian business culture. 
Relevance of the work: the theme of cross-cultural communication has now 
taken serious in view of the high mobility of the population, leading to a rapid 
expansion of cross-cultural contacts, especially in the business processes is displayed. 
The study was carried out: a comparative analysis of the business cultures of 
Azerbaijan, China, Serbia, and Russia with the help of classification Richard Lewis. 
The study identified the main features and differences of business cultures 
that influence the efficiency of interaction with suppliers and also developed 
recommendations to improve the efficiency of cooperation with the supplying 
countries, namely, Azerbaijan, China and Serbia. 
Theoretical and practical significance of the work 
Based on the classification of Richard Lewis analyzed the features of the 
business culture of Azerbaijan, China, Serbia and the Russian business culture and 
formulated recommendations for the efficient interaction with suppliers. 
Application area: TPC «SAVA». 
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